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ORGANO OFICIAL D E l APOSTADERO C E LA RABANA 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO íEUiGRAFlCC 
cil 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
NACIONALES 
Madrid, Io de Jit-üo. 
M A C A O S diplomAtica 
Bicese que nuestro ministro en Was-
bíngtcn-, señor Dupuy da Lome, ha for-
sju'adü una enérgica reclamación al go-
bíerpo de 1er, Estados UnidcSr por habar 
tolerado las autoridades de aquel país 
•tro un una procesión cívica se desplegara 
•a bandera de los filibusteros de Cuba; y 
«o añade qi.o dicho gobierno ha dado con 
ese motive á nuestro representante toda 
suerte do explicaciones satisfactorias. 
T£U¿f iG&Al£A8 HOY*. 
pétth id '2 de junio. 
OPINION 1)15 SAOASl 'A 
Personas de intimidad del señor Sagas-
ta, que en estos días han tenido ocasión 
do hablar con él acerca de los asuntos d̂e 
actualidad, dicen que el jefe del partido 
liberal sostiene que no es posible formar 
juicio exacto desde aquí respecto á las 
medidas más convenientes para po-
ner término á la insurrección do Cuba, 
añadiendo, sin embargo, que el plan-
teamiento inmediato en la Gran Antilla 
de las reformas sería oportuno, pues si se 
viera que dichas reformas no satisfacían 
las aspiraciones del país podrían ampliar-
so. ^ 
E X T R A N J E R O S 
Knem York, :i átijWRiíñ 
M IOVO jis'fb 
Dicen de Roma que en el congreso ma-
sónico que allí se está celebrando, ha sido 
nowbr.adc Oran ífoy:*.*': d0 ^üha Qf'icn 
Ernesto Nathan. 
\ t£iá vuvmi .A .s DM moscow 
Un telegrama de Moscow dice que ha 
sido imponente el entierro de 'as vícti-
mas de la pasada catástrofe, habiendo 
ocurrido durante el acto escenas suma-
mente patéticas. 
En otro telegrama onviade al 
d a n i de Londres se asegura como com-
probada la noticia do que el número de 
maerios llega á 3 000. 
l .os b í f l S T I á N O S »>K ( KKTA. 
Un despacho de Atenas dice quo les 
insurrectos cristianos de Vamos se han 
retirado á las montañas, donde se han 
reunido á otros insurrectos del país y 
proclamado la unión de la ish de Creta 
al reino de Grecia, 
« t í m lAsro.MKwnAi.r.s. 
yitriuí Yor.'i, Junio I" , 
»í los M de la fafiia. 
I'lcin stniiv í'arf!». tíí) Ají., í>ae»̂ nero¿i, ñ 5 
hí'-.í. 
I'.'i-.m r l̂̂ tfiUimi tlP Jos K.St;)<ti><-) iiMo;:, 4 
OnlMlniTit!), «. W, pol. 5H>,í »»í;|o y íleto, 4 oj 
Hi jCDia» n hâ a rollno, cu pliuA, il 
Anu nv miel, ni plÁz«f, á 'M, 
I"» immi llruio. 
Tniiliilos: l,OOtl s;iros «le rt/'.liMr. 
Mido ilM'iilw, oh bocoyes, iit>iiiiTt:il. 
M*til4Vfl ilel <»osto, oii lt'r»»Mola.s Á éliK'dO 
U*ñné i.a«oi;i Síittji(e.«4»|«¡. flbriM. il í t . 4ó 
íxmdrtf*. Junio fí 
A?'íi'sr i1«> rrmohufia, A I1 |U . 
ktScmrffñírifnf*, |»oI. W, flnuo. >1 {:',). 
MejH rqrwter rollno. da 11/»; ¡i 12;. 
tíillS.'jl.Irt.losr. a 102 l'>/l«í, ox-iuloró!»^ 
Î sí lu'iiiojjfinoo luglatérraj Si por loo. 
tnalio por 100 osiiafiol, ú HS|, ox-liilercu. 
Par í s , Junio 1 ' 
Kri in por lí»!», t ioi fruui'os ó.> of 
{Qncdapioh'>l.>i,1a la reproducción de 
lo* téleprawm que outcccdcn, con arreglo 
al artículo 31 dv Ui í.cy de Propiedad 
In'u Jceinal.) 
No lince mucho que los españo-
les rc>i.lentes en México, c o u s ú l e -
iV'iulo la iin]>orínuci;i que pnra la 
1 ati ia tieue i'l sosten i uiieuto de u-
niariua nmnerosa, capaz de im-
l"'<lir, á lodo trance, In intiodiic-
Ciou «le expediciones til i luisíeras en 
> u\)a, qne vengan á nlimentar la 
m s n n e c c i ó n qne desbarra la isla, y 
^atando de ««se uiotlo his esperau-
/:'s de los que se levantaron en at-
»»aa (ontra el Goliicrno, tuvieron 
I» i»Jea <le ^romoret una suscrip-
<3*<)tt# coft ülyeto de resaiftc á ia 
Nac ión de que son dignos hijos, un 
barco que venga á aumentar el con-
tingente de nuestra marina de gue-
rra. E l ejemplo, como no podía 
menos, fué imitado por los españo-
les residentes en otras repúbl icas 
del continente americano y aún en 
la misma España peninsular, y la 
idea lia fructiticado, probando así 
la energía, de cameter y el patrio-
tismo, nunca desmentido, de un 
pueblo cuyos hijos, así en el seno 
de la patria como en lejana emi-
gración, consagran sus más nobles 
aspiraciones al engrandecimiento y 
a la eterna gloria de la Nac ión que 
llena con sus proezas las p á g i n a s 
ile la Historia. 
Hoy llega á nuestras Míanos an 
tolleto que ahiinda cu la misma 
idea y desarrolla un acabado pro-
veí topara qne aquél la se lleve á 
cabo de una manera, eíica//; proyec-
to que no queremos ahora exami-
nar en todos sus detalles; poro que 
creemos realizable desde el momen-
to en que, neces i tándose para su 
acabada solución tan solamente la 
biiciia volunlad del pueblo osoañol , 
no necesita ser disentido, sino que 
puede darse por seguro que habrá 
de contarse pronto entre los heclios 
consumados. 
Con motivo, pues, de. oslas gene-
rosas y patrióticas iniciativas, cree-
mos pertinente dar á conocer lo 
que allá por los años de 18(.>1 á 02, 
durnnte un viaje á Alemania, tuvi-
mos ocasión de presenciar; y nadie 
lo gará que esta vez ha sido tan 
cumplida la iniciativa de un pueblo 
animailo por purísimo patriotismo, 
«pie hoy las oonsecuencias de esa 
iniciativa popular se traducen en la 
ex:steneia de una escuadra podero-
sa que ligura entre las primeras de 
las grandes naciones europeas; es-
cuadra creada con rapidez asom-
brosa y compuesta de los barcos 
araso más bien acabados y en los 
cuales se hallan aplicados todos los 
adelantos de las artes de guerra y 
navales 
Convonoido el pueblo alonoin de 
iiuc jamas liabría de ocupar un lu-
gar prominente entre las potencias 
europeas, mientras no realizase su 
unidad política y poseyese una es-
cuadra capaz de competir con la de 
micioues de primer orden, se dedi-
có á desenvolver sus energias en 
aiybos sentidos, y si bien dejó á 
sus hombres polít icos el cuidado de 
resolver el primer problema, com-
prendió ipie en manos de las demás 
clases sociales estaba llevar á buen 
término el segundo. 
Oesde entonces, en medio de las 
tiestas populares, en las reuniones 
de tamilia, en bailes, teatros, en 
todas partes, en tin, interrumpíase 
en un momenlo dado el curso de la 
liesia, y á los acordes de un aire 
naciomil, se adelantaban una ó va-
rias damas de las más distinguidas 
d é l a reunión, y con una bandeja 
ó costilla en la, mano, pedía á la 
concuneiicia un óbolo conque con-
tribuía ; L la creación de la armada 
do guerra naciomil, / / » die dentsche 
Flollc. Seguínn á esas damas, en su 
pequeña porourinación los más en-
tusiastas aplausos, y concluida la 
recolecta, las monedas de toda 
suerte que habían caído en aquel 
depós i to sagrado, iban religiosa-
mente á ingresar en las cajas de los 
Comités constituidos al efecto, de 
donde luego salían para Herlín, 
donde eran depositadas en las ar-
cas del departamento de Marina. 
Riynlizabau las grandes ciudades 
de este modo en mandar su con-
tingente, y al poco tiempo, los asti-
lleros alemanes lanzaban al agua 
los primeros barcos de esa escuadra 
que es hoy una de las más podero-
sas del mundo, y que pasea su pa-
bellón en los cinco occéanos que 
rodean el globo; escuadra sin la 
cual el actual Imperio a lemán no 
hubiera podido realizar su intento 
de crear colonias para su comercio 
y para el excedente de su pobla-
ción trabajadora, que iba á desan-
grarse y á enriquecer á otras tie-
rras extraugeras. 
España, que por su posición v 
poi su natural riqueza está llama-
da á ocupar uno de los primeros 
puestos entre las naciones coloniza-
lloras, y que por el patriotismo de 
sus hijos á ninguna otra va en za-
ga ¿no podría, aprovechar la opor-
tunidad que hoy se le presenta, é 
imitar el ejemplo dado por el Impe-
rio y el pueblo a lemán. 
Manos, pues, á la obra, y si es 
posible, comience la Habana y la 
isla de Cuba entera á implantar 
el sistema. 
SUMPRE GUBÍRNAME W 
A nuestras repetidas excitaciones, 
p id iéndole que diese su opinión res-
pecto del Mensaje de la Corona, 
contesta L a Unió» Constitucional 
rep-.oduciendo opiniones contrarias 
ú la implantación m á s 6 menos in-
mediata de las reformas; pero se 
obstina, coL evidente desacato, en 
no decir una sola palabra acercado 
las notables y levantadas declara-
ciones que ha puesto el Gobierno 
en labios de S. M. la Reina. 
Es tá bien; semejante silencio, de-
masiado significativo para que ne-
cesite comentarios, es por sí solo la 
más elocuente de las censuras; mas, 
de todas suertes, permírasenos una 
pregunta: ¿qué clase de guberna-
mentales son estos que se colocan 
en actitud hostil frente á los más 
altos poderes de la Nac ión , y que 
con desdeñosa indiferencia no se 
dignan apoyar ni comentar las im-
portant í s imas declaraciones que, 
respecto del nuevo rég imen que hay 
(pie implantar cu Cuba, ha hecho 
S. M. la lieina Regente? 
Y lo más curioso es que La Unión 
nos pregunta todavía: ¿Con quién 
quiérecIDjauio ÜÉ la Maiíinaem-
plear la acción política? 
Pues con el citado discurso de la 
Corona y con S. M . la Jleiua, (pie 
ha declarado que para consolidar 
la paz en Cuba es necesario dorar 
al pais de un rég imen que le per-
mita la total intervención en sus 
peculiares negocios. 
" l a ' i i o r m u L M Y O S 
líl domingo publicó La Unión 
Constitucional un artículo en honra 
y prez de los alcaldes militares; y, 
entre otras cosas no menos sugesti-
vas, se dice, ni más ni menos, que 
"la in moralidad y el escándalo 
reinan en casi todas las municipali-
dades.'' 
V como en casi todas las munici-
palidades de la isla ordenan y man-
dan los constitucionales, resulta 
un cargo terrible dirigido á sus co-
rreligionarios por el órgano doctri-
nal. 
Xuiica hemos dicho tanto noso-
tros. 
O P I N I O N E S 
La Correspondencia de España co-
menta en esta forma los párrafos del 
discurso de la Corona relativos á 
Cuba: 
listos párrafos tienen una indis-
cutible interpretación, y es que el 
gobierno de su majestad estima que 
las reformas antillanas son el ma-
yor enemigo posible de la exigua 
fui noria que en la isla de Cuba es 
y ha sido siempre partidaria de la 
independencia de Cuba, ó por lo 
menos de su separación del domi-
nio español . 
L a indiicctón inmediata, lógica, 
es que si las reformas presentadas 
por el señor Maura casi dos años 
antes de estallar la rebelión hubie-
ran sido inmediatamente votadas, 
sancionadas y aplicadas, los sepa-
ratistas habrían sido sorprendidos 
sin c gan izac ión sutíciente; no se 
liubieran atrevido á alzarse en ar-
mas, y de hacerlo hubieran encon-
trado al país cubano hostil á todo 
movimiento capaz de suspenderlos 
beneíiciosos resultados (pie de las 
reformas esperaban, y mucho m á s 
hostil á una aventura que les ano-
jaría á un porvenir desconocido, 
tanto menos aceptable cuanto más 
risueño se presentase el que les 
brindaba la soberanía española pro-
tegiendo el libre desarrollo de la 
vida propia de la colonia. Entre 
una evo luc ión por todos apetecida, 
y una evo luc ión con los peligros 
de una tiranía inmediata, acaso de 
una guerra de razas, tal vez de un 
cambio de nacionalidad ant ipát ico 
á la sangre española de los cuba-
nos, és tos no hubieran vacilado, y 
Cuba, regida por la nueva legisla-
gión, quizás no hubiera necesitado 
un soldado español , ni de un cén-
timo del tesoro peninsular para 
abogar ia criminal empresa del ex-
tranieio Gómez , del mulato Maceo 
y del iluso Estrada r a i m a , 
Por lo demás , esta habilidad de 
los elementos separatistas cubanos 
para estorbar a lzándose en armas 
la apl icación de leyes liberales que 
refuercen la adhesión natural de los 
hijos de C u b a á la madre patria, no 
es nueva. También Céspedes en 
septiembre de 1808 había conveni-
do con sus correligionarios en que 
la rebelión no estaba, madura y que 
el levantamiento debía aplazarse 
unos meses. Pero en cuanto l legó á 
Cuba la noticia de la revolución 
espaiola en principios de octubre, 
y se Supuso que el nuevo rég imen 
llevaría á la isla principios libera-
les y deseentralizadores, Céspedes , 
sin esperar el voto de sus compañe-
ros de revoluc ión , se a lzó en armas 
en la Demajagua, calculando con 
razón que, dado el temperamento 
español, la existencia de rebeldes 
en COiba detendría toda conees ión 
de reformas al resto de la isla. 
Dejamos á los lectores el resto 
del comentario. 
E S T A D O S A N I T A R I O 
E n la quincena que acaba de 
transcurrir la temperatura ha alcan-
zado hasta 31° cent ígrado, y las llu-
vias se han establecido de manera 
deiinitiva. 
Las viruelas comieuzAn á invadir 
en mayor extens ión, y seguramente 
se liarán epidémicas , si se atiende 
al gran número de forasteros que 
hay en la Habana sin vacunar. 
jE7 s a rampión cont inúa constitu-
yendo epidemia en ia población in-
fantil. 
¡ R E B A J A D S P R E C I O S E N J U N I O ! 
a i É í É ' l a i n " 
logrará que todos los habitantes de esta-Isla recuerden siempre el 
L a mas popular, la m á s grande y máo s impát ica de las pe le ter ías 
ofrece G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S . 
hallareis 50 modelos diferentes de zapatos de charol, de cabritilla y 
de piel de Rusia da color úl t ima novedad, para señoras . 
P O R $ 2 - 0 0 , $ 2 - 5 0 Y $ 3 - 0 0 . 
pcdei* comprar en L A M A R I N A las m á s elegantes, las mas bonitas y 
íuertos polonesas ó imperiales de charol, de cabritilla y de color ¡G-RAIsT 
V A R I E D A D ! vValen un centén) 
P ü R ü l C A B A L L E R O S . 
Zapatos de piel de Rus ia de color/y de becerro, negros S 2-00 
Botines Grallegos muy fuertes á 2.50 
Botines de varias formas fuertes y c ó m o d o s 2.00 
B o r c e g u í e s "Blucher," piel de R u s i a 2.80 
i " I i 
La ful>rr a Día rilfa se acentúa cada 
vez más y los casos son más nume-
rosos. 
L a disentí r ia , que durante el in-
vierno no exist ía, empieza á notar-
se, debido á los cambios de tempe-
ratura, y sobre todo, al abuso de las 
bebidas heladas é ingest ión de ali-
mentos mal condimentados. 
Eü la [¡oblación infantil domimin 
las afecciones intest inales, contribu-
yendo no poco á ello la mala condi-
ción de la leche que se expende en 
la ciudad por vendedores ambulan-
tes. 
Lá CO-noNACtÓN IMh fíZKTt 
Moscou? 1¿M «le vniifít. —101 a cu n ten-
iiticiilo doi dia lia sido el amtnoío .so-
IciMiu;, Ueuhp por heraldos de arni¡is; 
de ¡quo la córuuiODÍa de la eoronación 
se efectuará el martes -W del corriente. 
Excepto los emblemas fúnebres el 
espectáculo presendado hoy por el pue-
blo moscovita, es semejante oa un todo 
al que se desarrolló en San Peiersbur-
gocuando los luucrales del úlliun) Czar 
Aleiaudro IIÍ. 
Un poco antes de las nueve de la 
mañana, cuatro escuadrones de cora 
ceros, dos de guardas de eorps y dos 
de caballeros guardas, mandados por 
un general, rodeado deslucido ostodO 
mayor, tomaron posesión en él palacio 
fortaleza do Kremlin de los departa 
meiitos llamados del Senado. A. los 
lados del general hablados secretarios 
del íScuado, dos ayudantes decampo y 
cuatro maestros de ceremonias en ri-
cos trajes, todos montados en solferbíps 
caballos. Seis heraldos á caballo, ro-
deados de un número igual de escude 
ros ocupaban el centro de la plaza 
donde se efectuaba la ceremonia. 
A las nueve en punto, en el iiukhcu-
to de sonar esa hora en el gran reloj 
de la torre de Irán, los heraldos loca-
ron sus clarines, y la multitud, descu-
bierta, escuchó con el más profundo 
respeto la lectura de ta procÍ;uii;ieión 
imperial. 
Los escuderos cebaron enseguida 
profusión de eiemplares de aquel do-
cumento, maguí tica mente impreso é 
ilustrado con las armas imperiales en-
tre la multitud. 
Esta se disputaba las r.opi ís, que 
paro los rusos creyentes constituyen 
preciosos recuerdos. 
Después la cabalgata de bcraldos y 
dignatorios, seguida de los escuadro 
nes salió del Kremlin, yendo á reco-
rrer con el mismo ceremonial los prin-
cipales barrios de Moscow. y dete-
niéndose en una plaza, de cada uno de 
ellos para repetir la lectura de la pro-
clamación imperial y repartir ejempla-
res entre el pueblo. 
E l anuncio de la coronación sera re-
petido así mañana y pasado mañana. 
Los embajadores extrangeros han 
lecibidohoy notificación oficial de la 
fecha de la coronación. 
LA CONSAGRACIÓN DEL ESTAMURTE. 
Aloseon '24 de muyo.—lOsta tarde se 
celebró en la sala de armas del Kren-
lin la ceremonia de la consagración del 
estandarte imperial. 
E n uno de los extremos del salón se 
elevaba un altar sobre el cual se ha-
llaba nn vaso de oro lleno de agua 
consagrada. En el centro del altar ha-
bía una cruz, y á cada bulo de esta 
cirios encendidos. 
E i estandarte, sujeto a un asta, se 
hallaba en manos de un oticial d»- pío 
a la izquierda del altar. 
Los obispos y eh ro de la catedral 
del Kremlin, revestidos de casullas 
de paño de oro estaban enfrente del al-
tar, mientras (pie á ia derecha de es fe 
se encontraba el coro imperial de San 
IVtcrburgo, vestidos sus m;cnd)ros de 
negro con manto escarlata. 
.Detrás de los sacerdotes se hallaba 
el Czar con todos los príncipes de la 
casa imperial (pie están actualmente 
en Moscou. 
J)espues de. algún.is oí aciones acom-
pañadas por el coro, el estandarte fué 
rociado con el agua consagrada por el 
metropolitano de Moscou. 
Al lin de la ceremonia, mientras 
cantaba el coro, todos los miembros do 
la familia imperial pasaron por delan-
te del altar y besaron lacrnz y las ma-
nos del sacerdote que la sostenía. 
Enseguida el estandarte fué llevado 
á otro deparramento donde sera cus-
todiado hasta ei dia de la coronación. 
Guando términó el acto, el Czar y la 
Czarina, regresaron al palccio Alejan-
drina, escoltados por nn escuadrón do 
coraceros, lin Uidool h;iyei-to los em-
peradores han sido aclamados por el 
pueblo. 
I'ara hoy estaba annnchnla una. gran 
revista militar, [n vo ha habido necesi-
dad do HU'.penderht Ú. CUUSH do la llu-
via. 
UN PAUrñ 
i'aeis2 i <tc mayo.—En el ?e.ií,í o na-
cional de la Opera se efectuó esta 
noche una fiesta rusa en hnor d é l a 
coronación del Czar. La sala estaba 
llena y reinó gran entusiasmo, l'or la 
larde muchas casas particulares de Ta-
ris tuvieron colgaduras y banderas 
e.on los colorea raijos y IraucCsé-s entre-
lazados. 
Kl mimsi m> dé la guerra, general 
llilüón, ha dispuesto qne el día de la 
coronación del Czar sea festivo para 
!;isi ropas francesas y se, reparla á cs-
lafl un rancio» extraordinario. 
l í p s l i i , ( í á i y l i s a . 
Li dmpie de Madrid ha dirigido una 
i-arta al ilustrado director de Kl Conco 
Hspañol, el elocuente orador carlista 
señor Váque/ de Mella, concebida en 
ios sigiiienles tévaiinos; 
••Mi querido Mofla:El comiede Casa-
sola te, entregará una casulla, hecha 
con t''l;r del vesíiuo de ükhíü dt M. ¿i t 
Hri ta, y «i'111' RéVi) bordada una copia 
exacta de la imagen «le Santiago, que 
está en el centro do la bandera del ba-
tallón ile mis (Juias. 
Dicha casulla es para la basílica de 
Composiela. Mi iuu|cr, (pie tanto ama 
ya á España, ia ofrece á nuestro glorio-
so patrón. 
Envíala cu so nonibre y el mío, tú, 
unido por tantos vínculos a aquel her-
moso pedazo de la patria española. 
Al designarte para este cargo, no 
olvido tampoco que una vez hablaste 
del día en que pueda ir yo, en persona, 
á hincarme de rodillas ante la tumbii 
del Aposto!, como lo hice el a fio pasa-
do en el lugar santificado por su mar-
tirio, y á colgar mi espada en su san-
tuario. 
Cásasela te dirá igualmente, la gra-
titud y el entusiasmo con que sigo tus 
brillantes c impañas oratorias y los vi-
vos líeseos (pie teuemos María l íc i ta y 
yo «le conocerte. 
Dios te guarde y .•onrinuo dispen-
sándote e«)u pródiga mano sus luces y 
su gracia, como de todo corazón lo «le-
sea tu afectísimo Cítrfoá," 
Con efecto; el señor Vázquez de Me-
lla cumplió ue un modo religioso el en-
cargo del rreteudienie, y ayer, según-
d«) aniversario de la boda de don Car-
los, se celebró en la cripta «le la basili-
ca de Conipostela una misa, que «lijo 
el señor canónigo arcipreste «le la ca-
tedral, vistiendo la casulía ofrecida 
al apóstol por doña María Berta. 
D E 4 € T U A L . I D A | > 
5 0 p o r 1 0 0 n m s b a r a t o q u e n a d i e , 
TeDir y plaitó&ai nn Hns t fíM, \ Lavar y plauHiar un flus $ \.2i. 
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ün precedente importantisimo 
Como había motivos para esperarlo' 
el Tribunal Supremo Federal ha cou" 
lirmado el fallo y sentencia del tribu-
nal de riladeltia contra el capitán 
"Wiborg, del vapor Morsa, convicto de 
llevar a Cuba una expedición filibus-
tera- E n esta opinión, que fué leída 
ayer poi el Justicia Mayor, Sr. Fuller, 
están de acuerdo todos los miembros 
del altísimo tribunal, excepto uno solo, 
el magistrado Bai lan, que lia emitido 
voto particular. Cuanto á los otros 
dus acusados y sentenciados por idén-
tica causa, el Tribunal, por unanimi-
U;ul, encuentra que no está suticiente-
mentu probado tuviesen conocimion-
1.0, al salir de Filadelüa, del caráctar 
jilibustero del viajtJ- y, en tal virtud, 
B«j anula el tallo dado contra ellos y 
se recomienda que se les someta á. un 
üuevo juicio. 
L a decisión del Tribunal por lo que 
al capitán Wiborg se retiere, hará 
-¿{joca en los anales de la jurispruden-
»:ia norteamericana, á, la vez que de-
iajá sentada la pauta y norma á que 
Üaü tic ajustarse en lo futuro los tribu-
nales y autoridades ejecutivas fede-
rales para decidir qué es lo que cons-
ve una expedición militar, cesan-
sobre 
ütuy    
do ile una vez la auarquía que 
esto venía reinando. 
E r a , en verdad, cosa peregrina ver 
los antagónicos criterios en que se 
inspiraban á este respecto los intér-
pretes de la ley en los Estados IJ ni-
dos. Así, mientras el Tribunal fede-
ral de Filadelüa tallaba que para cons-
tituir una expedición militar, bastaba 
la conjunción de hombres y :iraías á 
bordo de un buque y el intento hostil 
de los expedicionarios; el Tribuna! de 
Kueva York, juzgando á los filibuste-
ros del Bermuda, decidía que eran ne-
cesarios ciertos requisitos de organi-
zación y uniformidad que jamás han 
llenado las expediciones filibusteras, 
dejando con ello abierto un anchísimo 
portón para que por él pudieran colar-
Be y proceder con impunidad cuantos 
quisiesen ir á Cuba en son de guerra 
contra la autoridad legitima de íás-
paña. 
Este último criterio no podía preva-
lecer: era una irrisión y una farsa ju-
dicial, á la vez que un subterfugio in-
diano de la seriedad con que las na-
ciones deben interpretar sus deberes 
internacionales. Por el eso el Gobier-
no federal, por medio de su Departa-
mento de Justicia, acudió á sostener 
con tanto tesón el fallo del tribunal ü-
ladelliíano, teniendo la satisíacción de 
obtener el señalado triunfo que hoy re-
gistramos. 
Quiere éste decir que, en concepto 
del más alto tribunal de los Estados 
Unidos, han sido verdaderas expedí 
ciones militares y por ende una trans-
gresión de las leyes de neutralidad, 
cuantas, con hombres aquí combina-
dos y armas, han salido de los Estados 
Unidos para Cuba, es decir, todas las 
expediciones, y quiere decir también, 
que las autoridades del Ejecutivo, fun-
dadas en este fallo, podrán en lo sucesi-
vo proceder con más rigor y sobre se-
guro para evitar que se repitan las ex-
pediciones, con lo cual éstas, ya que 
no sean en absoluto imposibles, se di-
ficultarán sobre manera. 
Así lo entiende el corresponsal en 
ueva York del Times de Londres, 
quien según un despacho de aquella 
ciudad, ha comunicado á su periódico 
lo siguiente: 
" L a decisión permitirá al gobierno 
proceder con más rigor contra los fili-
busteros, haciendo desaparecer ciertas 
dificultades técnicas que hasta ahora 
han entorpecido su acción. E l fallo, 
que es final y sin apelación, ensancha 
las facultades del Ejecutivo, y facilita-
rá los apresamientos de filibusteros, di-
ficultando más las evasiones de la ley 
análogas á ios • casos del Bermuda, el 
Lauraüa y otras expediciones recien-
tes." 
He aquí ahora, en resumen, las con-
clusiones del Tribunal en este impor-
tantísimo litigio: 
Ko puede dudarse que los preparati' 
vos expedicionarios denunciados en el 
caso presente, encajan dentro del sen-
tido del estatuto que prohibe el pro-
veer ó preparar medios de trasporte 
para una expedición militar. Ni tam-
poco puede abrigarse la más ligera du-
da de que el despacho desde estos 
puertos de una expedición hostil, entra 
perfectamente en la prescripción que 
prohibo las expediciones "llevadas des-
de aquí." Los oficiales del Eorsa es-
taban sin duda comprometidos en el 
hecho de proporcionar medios de tras-
porte para la expedición. 
Pero el punto primero y principal á 
dilucidar, es este: " ¿ Qué es lo que 
constituye una expedición ó empresa 
militar según los estatutos f E s este 
— arguye el Tribunal Supremo — un 
punto de ley municipal, que debe ser 
interpretado con el mismo criterio con 
que se interpretan y aplican las demás 
leyes del país. E n sus instrucciones 
al Jurado, en el caso de que se trata, 
el Tribunal de primera instancia decla-
ró lo siguiente: 
"Basta para los fines del caso pre-
sente el manifestar que toda combina-
ción de hombres organizados para ir á 
Cuba á hacer la guerra á su Gobierno 
y provistos de armas y municiones, 
constituyo una expedición militar. No 
es necesario que estos hombres se ha-
yan ejercitado, vistan uniLbrme, estén 
preparados para el servicio militar, ni 
que se hayan organizado según la tác-
tiea de los cuerpos que se denominan 
respectivamente infantería, caballería 
ó artillería. Basta que se hayan com-
binado y organizado aquí para ir á ha-
cer la guerra á un gobierno extranjero 
y se hayan proveído de los medios de 
hacerlo. E l que haya de ser ó no ne-
cesario que estos medios sean tales ó 
cuales armamentos, no es cuestión que 
haya de dilucidarse en el caso presen-
te. Tampoco importa saber si intentan 
hacer la guerra como cuerpo indepen-
diente ó en conexión con otros. Pero 
cuando individuos particuiarer, sin 
combinación ni organización, se engan-
chen como tales individuos en nn ejér-
cito extranjero, entonces no c .nstitu 
yen expedición militar, y no es impor-
tante el hecho de que el buoue que ios. 
conduzca lleve armas," 
Estas opiniones,—dijo el justicia ma-
yor, señor Fuller. eran conectas en 
cuanto se referían á la evidencia pre-
sentada a aquel Tribunal. Un cuerpo 
ó combinación de hombres se embarcó 
en un remolcador cargado de armas, 
que los condujo treinta ó cuarenta mi-
llas mar adentro, y allí, encoutiMndo 
en virtud de acuerdo previo un vapor, 
se trasbordaron á él con armas, qué 
distribuyeron entre sí; hicieron algún 
ejercicio; tenían al parecer sus oficiales 
y más tarde, según estaba preconcer-
tado, hicieron un desembarco armado 
en la costa de Cuba, Los hombres, ar-
mas y municiones fueron juntos; las ar-
mas y municiones estaban á la dispo-
sición de los hombres; los elementos de 
la expedición no sólo permitían la com 
binación en un total organizado, sino 
que estaban ya combinados ó en vías 
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"Señorita: L a última conversación 
que tuvimos me ha convencido de que 
mi presencia era molesta para usted, 
y que deseaba usted recobrar su liber-
tad. No he querido ser importuno más 
tiempo, y me alejo. Y a es usted libre. 
Escribo al señor de Lisie devolvién-
dole su palabra y recogiendo la mía. 
Para mí solamente solicito silencio y 
olvido. 
Santiago Dunoux. 
He aquí todo lo que contestaba á la 
apasionada carta en que Antonia se 
había arrojado cariñosa y humildemen-
te á sus pies. Santiago había partido. 
Sin duda se habría vuelto á L con 
su lamilia, al lado de la doncella con 
quien querían casarle. Antonia se irri-
tó al recibir aquel inesperado cuanto 
terrible golpe. Fué al encuentro del 
señor de Lisie, que fumaba tranquila-
mente en la cocina; colocó delante de 
él y abierta la carta de Santiago, y 
tornó á su habitación sin decir una 
palabra. Hubiérase dicho que se veri-
ficaba ana revolución en el espíritu de 
aquella niña. Todos los propósitos de 
mansedumbre, de arrepentimiento y 
de humildad habían sido aventados 
por el soplo do la ira. 
L a ondina tantástica y violenta rea-
parecía nuevamente con su orgullo, 
sus rebeliones y sus tempestades. D i -
rigióse rápida al cofrecillo donde guar-
daba las cartas de Santiago y todos los 
dulces recuerdos de aquel amor: los 
ramos cogidos en el bosque; el lazo 
azul que aprisionaba su cabellen a-
quel día en que recibió el primer beso; 
el libro en que habían leído juntos en el 
jardinillo.. . la joven arrojó todo aque-
llo íi la chimenea y le puso fuego; des-
pués estuvo contemplando, con sonrisa 
amarga, cómo se convertían en pave-
sas aquellas queridas memorias de 
amores pasados. Cuando una borrasca 
agita hasta el fondo las aguas de un 
estanque, suele verse la arena y el 
cieno del fondo, elevados bruscamente, 
que envían á la superficie restos de 
plantas muertas y de insectos extraños 
que parecían relegados á perpetuidad 
á las profundidades de las aguas. De 
la propia manera, la tempestad desen-
cadenada en el corazón de Antonia 
había despertado los sentimientos que 
duermen en el fondo de toda naturale-
za humana. Las violencias de la san-
gre paternal, trasmitidas por herencia 
y mal corregidas por una educación 
incompleta; los instintos crueles del 
niño mimado y voluntarioso, los gér-
menes de maldad que fermentan en el 
alma más generosa, como en la flor más 
de combinación; había por ende, una 
acción concertada; tenían su práctico 
especial para un destino común y des-
embarcaron ellos y sus municiones de 
guerra al mismo tiempo y por sus pro-
pios esfuerzos. A juzgar por las prue-
bas presentadas, el jurado procedió en 
razón al hallar que ésta era una expe-
dición ó empresa militar según la en-
tiende la ley y según se lo había reco 
mondado el juez en sus instrucciones. 
E l tribunal contirma en tal virtud la 
sentencia del capitán Wiborg. , 
Por lo que se refiere al primero y 
segundo oficiales del Horsa, el justicia 
mayor declaró que su caso era diferen-
te al del capitán Wiborg, bajo cuyas 
órdenes estaban, y no hay pruebas su-
ficientes de que tuvieran conocimiento 
del carácter de la expedición cuando 
el buque zarpó de Filadelíia. E n tal 
virtud se ordena se les someta á un 
nuevo proceso. 
E l Tribunal pasó revista á la histo-
ria de las leyes de neutrairdad, que 
arrancan de la recomendación hecha 
por el Presidente Washigton en su 
mensaje anual de 1793, en el cual este 
hombre insigne pidió ''remedios pron-
tos y decisivos" para que no se inicia-
sen en territorio de los Estados Uni-
dos expediciones militares contra una 
nación amiga. 
E n justicia Harían, en su vdto par-
ticular, disiente del parecer de sus co-
legas en cuanto se relaciona con la 
confirmación de la sentencia del capi-
tán Wiborg, aduciendo los siguientes 
motivos: 
1? Que la expedición del Eorsa no 
era una expedición militar. 
2o Que al embarcarse los expedi-
cionarios en el Ilorsa, este vapor se 
hallaba fuera de la legua marítima de 
la costa americana, y por lo tanto fue-
ra do la jurisdicción de los Estados 
Unidos. 
Y 3? Que no se ha podido demos-
trar que el capitán tuviese conoci-
miento de los planes y destinos de los 
expedicionarios, hasta que éstos se 
embarcaron ya fuera de la jurisdicción 
de los Estados Unidos. 
E l Secretario de Justicia Mr. Har-
mon se ha manifestado muy complaci-
do con este tiiunfo del miaistérib pú-
blico, que conlirma y robustece la ac-
ción del Gobierno, y le permitu'á en lo 
sucesivo proceder con vigor y en firme 
contra los filibusteros. 
,'Las Novedades, ETiiéya York, 2:> de 
mayo.) 
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E l general Luqne 
P( ruestros rorresponsahís especiales. 
(POR CORKEÔ  
a r sel 
San J u a n y Mart ínez . 
Ya tenemos en San Juan y Martínez, 
alrededor de cuyos fortines se van in-
corporamlo. las machas lanúljas que 
por aquellos coriloruos aiidubara erríin-
tes. Alquf y en San Luís, doaUc'tantas. 
personas se habían refugiado, se va 
haciendo imposible la vida, jmr las 
amenazas de la miseria y los peligros^ 
de las enlermedades. 
San Juan necesita del apoyó públi-
co, siendo su prusp-M i'i id éósa muy 
importante para i.i midad de la Ha-
bana, donde tantos millares cfó fami-
lias viven de la industria del 'tabaco, 
pues sabido es que el término munici-
qal de San Juan es el que produce el 
mejor tabaco del mundo y en cantidad 
suliciente para el consumo de las fábri-
cas habaneras. 
A excepción de unos pocos privile-
giados, los habitantes de San Juan ca-
recen de los recursos más indispensa-
bles para la vida. ¿"No xiodrían las fá-
bricas de tabacos, en primer término, 
y todo el comercio de la l lábana pro-
mover suscripciones en beneficio de 
aquellos desgraciados, así como influir 
con los poderes públicos para llevar á 
cabo una obra de reconstrucción? 
Allí se necesita, por otra parte, for-
tificar el surgidero de Punta de Cartas, 
por donde puede San Juan surtirse de 
víveres y ponerse en fácil comunica-
ción con la llábana, por B itabanó. 
Urge construir, adeniás,uno ó dos edi-
ficios para casa consistorial, para de-
pendencias como cuartel de la Guardia 
Civil, para escuelas de niños y niñas, 
para oficinas de correos y telégrafos; 
precisa asimismo reparar la iglesia. 
Impónese también la condonación de 
las contribuciones pendientes de pago 
y exención de las nuevas, por algún 
tiempo. 
Otra cosa sería de oportunidad, aho-
ra que se ocupan en la Península del 
ferrocarril central; á saber, continuar 
la línea del Oeste hasta los Arroyos de 
Mantua, ó cuando menos hasta San 
J uan. 
E l Corresponsal. 
hermosa el veneno, todos esos elemen-
tos de rebelión recibieron violenta sa-
cudida por aquella tormenta, yen sus 
olas turbadas habíanse sumergido las 
mejores condiciones de Antonia. Su 
exquisita sensibilidad, su talento, sus 
elevadas aspiraciones, todo había sido 
arrastrado por el torbellino; solamente 
un sentimiento sobrenadaba en su áni-
mo: la cólera; un deseo único, la vengan-
za. QueríaAntoniavengarseen nombre 
de su ternura despreciada, de su hu-
millado orgullo, de su amor pisoteado. 
Deseaba que Santiago pagase muy ca-
ras sus horas de angustia, sus noches 
de lágrimas y sus semanas de esperar 
y sufrir. Necesitaba represalias crue-
les, sangrientas. Anhelaba vengarse 
á toda costa y á cualquier precio, aun-
que aquella venganza destrozase su 
corazón mismo. Inmóvil como una es-
tátua en medio de su habitación, bus-
caba Antonia refinamientos de cruel-
dad para torturar mejor al que tan sin 
compasión acababa de herirla. Deva-
nábase la cabeza para descubrir cuál 
sería el castigo más terrible, el medio 
más rápido, para aplicarle, el instru-
mento más cómodo y de más fácil ma-
nejo para dar el golpe. Pensando en 
esto, bajó Antonia á la sala, y desde 
allí alcanzó á ver á Evonymo, que en-
traba en el patio andando con gran 
calma. 
Cuando Antonia vió á Ormancey, 
detúvose un instante; brilló en sus ojos 
una llama viva y efímera como un re-
lámpago; una sonrisa irónica plegó 
E n el vapor Argonauta, que entró en 
este puerto el lunes en la noche, tuvi-
mos el gusto de saludar al Excelent í -
simo Sr. general don Agust ín Luque 
que ha bido nombrado jefe de la Di-
visión de Sancti-Spíritus y de la 
Trocha del Júcaro á Morón: le acom-
pañan su ayudante el joven capitán 
de caballería don Dámaso Berenguer 
y el señor Carrasco. Sancti-Spíritus 
está de plácemes. 
E l general B a z á n 
Este general partió el miércoles por 
la mañana en el veloz cañonero Lijice, 
acompañado de sus ayudantes, el co-
mandante don Francisco Pierrajt y el 
capitán de artillería don Joaquín Ma-
rinet, los cuales van á operar á la Tro-
cha del Júcaro á Morón, á donde ha 
sido destinado el general Bazán. 
L o s c a ñ o n e r o s Saté l i te y Lince . 
, E l comandante del cañonero Satélite, 
señor Cervantes, ha hecho reconoci-
mientos por el rio Manatí, salvando la 
goleta Rosarito. 
E l comandante del cañonero Lince, 
por Vi lela, de regreso del Júcaro, pa-
só por Palo Alto, por haber visto gen-
te, haciendo reconocimiento y encon-
trando rastro de cuatro 4 cinco in -
dividuos. 
E l s e ñ o r Siminiani 
Mañana parte para Sancti-Spíritus 
el comandante militar de este pue-
blo señor Siminiani, que ha sido 
llamado por el Excelentísimo señor Ge-





Háñana será pasado por" las armas un in -
cendiario llamado Uodriguez Expósito. 
Procedente de la partida de Miqucliui se 
han presentado ayer al señor comandante 
militar de Cárdenas, los insurrectos Félix 
Hernández y Cándido González, los cuales 
quedaron en libertad. 
En Sabanilla fué hecho prisionero por la 
segunda guerrilla local el incendiario Cele-
donio Cruz, y al conducirlo al tren que se 
dirigía á esta ciudad pretendió fugarse, pol-
lo cual la escolta le hizo fuego, quedando 
muerto. 
donde fueron recibidos con descargas cerra-
das de Maüsser por los soldados de Ante-
quera á la voz del comandante Quirós, que 
no perdió un instante su serenidad, organi-
zando la defensa, mientras salían los solda-
das de Weyler del carro blindado, haciendo 
fuego á su Vez contra los rebeldes, que se 
retiraban ya precipitadamente sorprendidos 
por las descargas "de los escasos soldados 
del comandante Quirós, y desapareciendo 
entre los cañaverales. 
A los pocos momentos, llegó al sitio del 
suceso con 20 hombres, el teniente jefe del 
destacamento de Tosca, que había oído el 
ruido de la explosión. 
E l comandante Quirós, con la explorado-
ra y dos planchas que fué ésta á buscar á 
Coliseo, se dirigió á este punto, dando avi-
so al general Prats, en Jovellanos, de lo 
ocurrido, por lo que de dicha villa salió 
enseguida un tren con 90 hombres para el 
lugar del suceso. 
L a bomba, colocada en la vía, estaba 
sujeta por un alambre de unos 200 metros, 
que salía de un cañaveral cercano, desde 
donde hicieron los rebeldes explotar aque-
lla. Dicho alambre fué recogido por el co-
mandante Quirós, quien lo envió á Jovella-
nos al general Prats. 
Por üu verdadero milagro no ha habido 
que lamentar la más leve desgracia perso-
nal, limitándose los daños causados por la 
tremenda explosión, á la destrucción de la 
locomotora y el alijo y los desperfectos su-
fridos por el carro blindado y tres fraga-
tas. 
Es digna de los mayores elogios la con-
ducta del comandante Quirós, el teniente 
Carrazo y los soldados do Antequera, que 
evitaron que los rebeldes se aproximaran al 
tren, desconcertándolos con sus descargas 
y poniéndolos en fuga, así como los movili-
zados de Weyler, que á pesar de la caída 
dentro del carro, salieron en el acto para 
batirse valientemente. 
Al sitio del hecho fueron de esta ciudad 
y la Habana, dos trenes de auxilio, que se 
ocupan do levantar la locomotora volada y 
deiar expedita la vía. 
e m 
En la mañana del 27 y por la Guerrilla 
local de Colón, fue muerto en terrenos del 
demolido ingenio "Flor de Cuba", el insu-
rrecto José de la Luz Martínez, que condu-
cido á dicha villa fué identificado, dándosele 
sepultura en el Cementerio general. 
Al tren de carga de que ayer dimos cuen-
ta que había descarrilado en Tosca, le tira-
ron una bomba de dinamita en la curva que 
.hay antes de llegar al paradero, volando la 
máquina v uno de los alijos, descarrilando 
el carro blindado déla escolta y causando 
gran destrozo en la vía, pero sin cansar otra 
(lesgracia personal; que una simple contu-
sión en una rodilla al maquinista, regresan-
do á Jovellanos los carros qué no tuvieron 
desperiectos. 
• El encargado del ingenio aLima'' partici-
pó al Comandante de armas de Cabezas, 
que en uno de los postes de la línea telegrá-
fica so encontraba un individuo blanco col-
gado. • • *• 
Según iníormes adquiridos, se dice que es 
vecino de dicho barrio D. Gonzalo Vallar-
cal. 
En la mañana del 25, á las ocho, D. Ma-
nuel Martínez, de (30 afun, salió como á un 
kilómetro de Canasí á cortar torraje, el cual 
fué agredido por dos insurrectos de cotor 
los que le causaron varias heridas una muy 
grave. 
Ayer dimos cuenta de haber sido votado 
por los insurrectos, entro los kilómetros 130 
y 131, sitos entre las estaciones de Tosca y 
Hadan, un tren mixto de la Empresa de los 
ferrocarriles unidos, que arrastraba la loco-
motora, número 40, dirigida portel maqui-
nista don Ramón Falcón y llevando de con-
ductor á don Ráfaél Sosa, tren que había 
salido do Jovellanos á las cinco de la tarde, 
con rumbo á esta ciudad y la Habana. 
Hoy podemos dar sobre dicho hecho, los 
siguientes verídicos detalles: 
El tren, que llevaba 3S carros, entre ellos 
uno blindado con 10 soldados del batallón 
de Weyler, á la cabeza, y uno de tercera 
clase á la cola, en que iban el comandante 
del batallón de Antequera don Guillermo 
Quirós, Comandante militar de Jovellanos, 
que se dirigía á Limonar para asistir al en-
tierro del comandante González Raudo, el 
secresark) del mismo, teniente don Lucas 
Carrazo, el conductor de correos Sr. Cardo-
nell y 8 soldados do Antequera, dos de ellos 
enfermos, que venian á esta ciudad, iba 
precedido por una máquina exploradora á 
500 metros. 
Esta pasó sin novedad alguna; pero, al 
llegar el tren frente al kilómetro 131, se 
pradujo la explosión con un estrépito terri-
ble, volcándose completamente la locomo-
ra, debajo de la cual estalló la bomba, el a-
lijo, el carro blindado y tres fragatas más. 
Al caer la máquina y los carros, salieron 
de un cañaveral unos (30 insurrectos, diri-
giéndose por la izquierda á la cola del tren. 
Mayo 30. 
Siguen los tiros. 
Cana vez que la guerrilla sale á fo-
rra gear (y esto sucede dos veces al 
día) tiene fuego con los insurrectos, 
siendo necesario que salgan fuerzas en 
su auxilio, distinguiéndose en este ser-
vicio el teniente de San Marcial don 
Ricardo Moreno, quien, apenas siente 
el primer disparó sale con su fuerza, 
pero el enemigo tan pronto como vé 
aparecer un infante sale huyendo, es-
carmentado sin duda con las bajas que 
sufrió en días pasados al recibir las 
descargas de Mausser que con tan 
buen acierto les fueron dirigidas por 
el señor Moreno y fuerza á sus órde-
nes. 
Ayer de mañana, cuando la guerri-
lla salió al forrage, se veían á muchos 
individuos que desde lo alto de sus 
casas esperaban que comenzaran los 
tiros y, efectivamente, á los pocos mo-
nu'iitos ya se sentían los disparos y 
sin que nadie pudiera darse cuenta de 
lo que se tenía dispuesto, se vieron 
aparecer en el campo á los soldados de 
San Marcial, que con el infatigable te-
niente Moreno estaban preparados de 
antemano para auxiliar á la guerrilla, 
y lo hicieron con tanta prontitud que 
bien puede decirse que el enemigo no 
esperando que llegara tan pronto aquel 
refuerzo, fué sorprendido por la pri-
mer descarga y no esperó más que 
echar á correr. 
Se les hizo un muerto, visto caer, y 
Confirmado después por algunos veci-
nos. 
E l fuego de ayer fué con las parti-
das de José Noa y Kamón Miliáu, que 
reaniaíi unos cien individuos y que 
vistas las bajas que casi á diario se les 
vienen haciendo parece que se han 
propuesto, mañana y tarde, empren. 
derla á tiros con los guerrilleros. 
L a representac ión de " L a s N a v a s / 
Procedente de Sagua llegó ayer la 
representación del batallón cazadores 
de "Las Navas," núm. 10, cuyas ofici-
nas quedan instaladas en esto pueblo. 
Como jefe representante viene el co-
mandante del mismo cuerpo, señor Pé-
rez Blanco, ventajosamente conocido 
por estas inmediaciones. 
Honroso acuerdo. 
E n sesión celebrada hoy por el ayun-
tamicnto se acordó por unanimidad 
hacer constar el sentimiento con que 
nuestra corporación municipal ha vis-
to el relevo del capitán y teniente do 
San Marcial, don Diodoro Mateo y 
don Ricardo Moreno, llegados á este 
pueblo en los azarosos días que siguie-
ron á la entrada de los insurrrectos, y 
que con su exquisito tacto y previsoras 
medidas han sabido captarse ¡as simpa-
tías de toda esta localidad, levantan-
do el espíritu público, tan decaído por 
consecuencia de la invasión enemiga, 
y consiguiendo con esto que algunas 
familias emigradas volvieron á sus ho-
gares. 
Incendio. 
Anoche quemaron los rebeldes 
no 
una 
Crarcía. casa de tabaco de don El i 
JUl OórrcxjJunmL 
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i^a fiebre amarilla. 
Anoche fué víctima de la liebre ama-
rilla., según certiñeación facultativa, el 
sargento Montero, de la segunda com-
pañía de Luzón. 
Por la tarde y en elegante sarcófa-
go, cargado por sus compañeros, y 
acompañado por toda la oíicialidad y 
toda la fuerza franca de servicio, y 
muchos particulares, lo llevaron al ce-
menterio para darle sagrada sepultu-
ra. Despidió el duelo el señor coman-
dante militar don Luís David. 
Presetados. 
E n Manacas fueron presentados, y 
remitidos al comandante militar do 
Santo Domingo, los vecinos don N. 
Suri, que hace pocos días fué llevado 
por los insurrectos del corte de caña 
del ingenio Gratitud, y joven de diez 
y ocho anos; y José Sariego, que 
hacíapocosdías se marchóconlos insu-
rrectos. Después de hacerles varias 
preguntas, quedaron en libertad. 
De Sagna. 
Según noticias de Sagua, á una ae 
las guerrillas que operan por aquella 
zona, le cupo la suerte de matar al Pe-
lao, cabecilla, y cinco más de bipar-
tida. 
Cambios. 
L a compañía de las ISTavas, que hace 
tiempo venía prestando los servicios 
en el tren de vigilancia de Sagua, 
Cruces y Oienfuegos, la trasladaron á 
prestar igual servicio de Santa Clara 
á Cruces y viceversa. 
Una de las compañías del batallóii 
de Extremadura, que tan buenos ser-
vicios presta por la zona de Sagua la 
Grande, se hizo cargo del tren de vi-
gilancia, para hacer el servicio de Sa-
gua á Cruces y Cien fuegos. 
Tabaco. 
Los campesinos, aprovechando Ta 
humedad del tabaco, lo mandan al 
pueblo en carretas ó caballerías. Ma-
chos lo venden á 0 y 10 pesos Quintal, 
por no tener donde depositarlo. 
80 centímetros en cuadro, blancos y de colores, 
adamascados y lisos, novedad en dibujos y obras. 
Este pañuelo es de gran utilidad en campaña, 
para el cuello. 
ligeramente sus labios, y esperó al jo-
ven, que había levantado la cabeza, la 
había visto y apresuraba el paso. 
Evonymo estrechó cariñosamente las 
manos de Antonia,y después, aunque 
tenía el fírme propósito de dirigirle 
frases do consuelo, no acertó á princi-
piar, de suerte que entre ambos jóvenes 
solamente se cruzaron algunas pala-
bras insustanciales de cumplimiento y 
tal cual ligera consideración acerca del 
tiempo. 
De pronto Antonia, dirigiéndose 
bruscamente á Ormancey, le dijo: 
—Evonymo, en algunas ocasiones ha 
obrado usted como si tuviese enamora-
do de mí ¿Lo está usted todavía? 
Escuchando la voz vibrante que for-
mulaba esta pregunta, Evonymo se es-
tremeció y se ruborizó después. 
—(¿uerida ñifla, creo que no me ofen-
derá usted hasta el punto de dndar un 
solo instante de mi afecto y de mi ad-
hesión á usted. 
—Pero jme ama usted—insistió An-
tonia sin mirarle.—me ama usted, no 
sólo como amigo, sino como enamo-
rado? 
—Mi corazón no ha sufrido cam-
bio. 
—Evonymo, ¿desea usted casarse 
conmigof 
A l hacer esta pregunta Antonia, es-
taba pálida y fría como el mármol, y el 
sonido de su propia voz la espan-
taba. 
—¿Yot—preguntó Evonymo, y había 
en aquella pregunta, dirigida en tono 
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especial, de alegría, un poco; 
presa y de miedo, bastante. 
Sí—repitió Antonia,—sí. ¿Me quiere 
usted por mujer suya? 
—;Bendito sea. DiosI—murmuró Evo-
nymo con el semblante muy confuso y 
muy abiertos los ojos.—¿Ela .pensado 
usted en mil Alguna vez he vislumbra-
do esa felicidad en mis sueños; pero no 
esperaba que se realizaría nunca. ¡Ah! 
perdóneme usted. . . . Estoy aundes-
lumbrado... . Pero, amiga mía, usted 
no sabe qué marido más triste escoge; 
estoy lleno de defectos. 
Antonia, sonriéndose con amargura, 
le preguntó: 
—¿Y yo! ^Cree usted, por ventura, 
que soy un ángel? 
—Creo que es usted una hada. E n 
lin—dijo Evonymo con el tono de un 
hombre que se lanza, á ojos cerrados, 
en algo desconocido;—si usted cree 
que puedo hacerla dichosa, deme usted 
su mano: usted será mi mujer y yo 
de sor- i vía, corrió en busca del señor de Lisie, 
que le recibió con los brazos abiertos' 
repetiéndole que Evonymo era el yerno 
con quien el padre de Antonia había 
soñado siempre. 
Convínose, pnes, en que sin demora 
comenzarían los preparativos. 
Evornyno, no bien repuesto aun do 
su sorpresa, regresó á su granja de Va l 
Olavin muy contento, muy satisfecho; 
pero preguntándose á s í mismo:—Pe-
ro, señor, ¿por qué no estoy más ale-
gre? ¿En qué consiste que sienta yo, 
dentro de mí mismo, algo que se pa-
rece á turbación y á espanto? —y 
después de una pausa, replicaba. 
— E n resumidas cuentas, ¿soy digno 
de lástima por tomar una mujer muy 
linda, á quien gusto y que honrará mi 
casal Vamos, amigo Evonymo, deja 
ese aire de estúpido y alza la cabeza.... 
Eres un bribón afortunado. 
E l señor de Lisie, por su parte, al 
regresar á casa muy gozoso, había co-
seré su esclavo. Gracias, querida. . . . ^-do por el talle á su hiia y dándole 
querida Antonia. . ^ ó tre8 bcsos — ^ ¿ t a d o s , le ha-
Y al decir esto intento besar los de- bía dicho, dando graves entonaciones 
dos helados de la joven; pero éstareti 
ró bruscamente la mano, y siguió di-
eiendo con voz ahogada: 
—Bien: ahora vaya usted á ver á mi 
padre y dele usted noticia de lo que 
hemos resuelto. Arréglelo usted de 
manera que todo concluya muy pronto, 
cuanto antes. Estamos á í? de oetu-
bre, quiero que estemos casados antes 
de fin de mes. 
^ Evonymo obedeció, y, aturdido toda-
á. su voz de bajo profundo. 
—¿Conque hemos cambiado de no-
vio, señorita. Te felicito con toda mi 
alma. No has perdido nada en el cam-
bio. Ormancey vale mucho más que 
esa especie de hurón. E r a Santiago un 
caballero de la triste figura que siem-
pre me había desagradado.—Enseguida 
se puso á disponer, con apresuramien-
to, lo necesario para la boda. 
í t íe coniimtardj 
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Tiroteo en San J u a n . 
Me dice nn cumposino que el fuertfi 
,le S;in Juau, jmr la nodie tuvt) muebo 
fuego, por desf.ii^;is ygraueaik». iguo-
raudo los resultados La üa uoiupauhi 
dü Lu/ou, salió anoclic tU'st-rvicio 
con aqutíl nimlm, lu\«> luego ron olene-
uiigo. 
Cruce de una partida 
Ale «lite nu pacifico qno uua par-
tida cru'iü la via férrea pioxnno al ni-
gt'iiio AV¿ t1 » < ! ' ( e u diroi'CÍ«'>ij al üer-
uu-Ja!. 
Jil CcrrapoiiMi, 
D E A L Q U I Z A R 
Mnyo oO (Je l$lhi. 
Operaciones 
Ku f i día do ayor salió la columna 
do Lucltaoa^al mando delTonieutc Co-
ronel de ¡Simancas, Sr. Kogcl. La 
iViérs'a recorrió las fincas Flor dt; Cubo, 
rundo, Mtvrüñóhi y Ómmimar} dii igión-
dosc néspnés al cafetal Europa. E n 
esto lugar, los exploradores hicieron 
cinco «lisparos, uno de los cuales hirió 
de gravedad á un individuo que trató 
do oc;iltarse en las'maniguas y que re-
sultó s« r vecino do esa linea, al cual se 
je dispensaron los mayores cuidados. 
X a columna siguió por ,4mt dfi Nó4 
6 ingenio L u : á Snn Jul ián, donde al-
non-ó, fomamlo rteapu^s el camino de 
F> i,is con dirección á Cnñas acampan-
do <'n este lugar hasta las tres de la 
mañana de este día que emprendió 
inai ctia con i nmbo á esta llegando :í 
!as diez tío la mañana. 
Nótase gran movimiento en los Je-
íes qne á cada instante reciben tele-
gramas, que contestan, hecho que pue-
de tener alguna relación con la ver-
sión que corre de que el Inglesito y 
Messó merodean por estos Contornos. 
Kn este momento, dos de la tarde, 
sale la eulnmna con dirección & Güira 
de Melena; estaré pendiente para dar 
Úétiittéa en su oportunidad. 
Algo que me atañe 
"No cerraró esta correspondencia sin 
atender tamlurn á cierto particular 
que me preocupa. 
Adviértese á menudo que compara-
oas mis noticias con las que suministra 
Jja A, residente en (.íiiira de Melena, á 
cierto periódico, resultan aquellas, es 
cTecir, las mías, reducitlas, raquíticas, 
0 como se las quiera llamar, pero no 
Lay lal. 
v>i las conosjmndencjas que La A 
envía á dicho peridilicó se despojaran 
de tantos adjetivos que, para designar 
las graduaciones y nombres de los se-
ñores jetes del ejército se usan; si en 
ellas prescindiera mi digno compañero 
de exajeraciones que, como la de—las 
Uriñes espantadas que corren por las 
costfis—la eo ¡ijl n y ración universal etc.— 
al referir la quema de iin pequeño bo-
hío, y otras de no menos calibre, con 
que amenua sus escritos, es seguro 
[ que esc periódico hubiese prescindido 
por osease?, de material de la tercera 
íioj;i con que nos aburre al público. 
noticias son secas, escuetas y 
no 9e apartan de la realidad. Limitó-
me casi siempre a ieseñ,ar los aconte-
cimientos de importancia, sin éxajera-
ciones de ninguna clase. 
Kt'spcctoá la calidad de los servicios 
que á diario prestan los señores jefes 
del ejército poco digo generalmente, á 
no tratarse de un hecho dé armas de 
a «piel los que por su importancia pro-
duzcan sensación. Si esos servicios 
valen, valen también los que se pres-
tan por los soldados todos que operan 
en la Isla, y si merecen recompensa no 
ha de iutiuir por cierto en el ánimo del 
Gobierna cnanto se diga una. cien y 
mil veces, para que la dé; él los reco-
noce y sabe premiarlos en su oportu-
nidad. ¿De qué se trata, pues! ¿Acaso 
de estimular al jefe 6 al soldado para 
obtener esfuerzos snperioresf—¡Ah, 
no!—El soldado español obra en vir-
tud de impulsos naturales, sin necesi-
dad de estímulos ajenos al espíritu de 
patriotismo que le caracteriza. E l re 
conocimiento de sus méritos universal-
mente conocidos, debe también dejarse 
nu tanto á la consideración y á la con-
ciencia del respetable público, pbrQne 
pudiera suceder que resentidos esos 
jefes, modestos por demás, con ese 
exceso qne á diario pretende favore-
cerlos el compañero A, se agraviaran 
y con razón, Es abundante y amorosa 
la jabonadura qne les propina en sus 
epístolas. ¡Luego dirá ese periódico, 
al referirse á otros corresponsales, que 
escriben tonterías!. 
Vuelva sobre sus pasos el amigo 
La A, si es que no quiere convertirse 
en .1/. adopte otro sistema en sus rela-
tos, sea más conciso, economice mate-
rial, y luego que transcurra tiempo, 
cuando se advierta el cambio de siste-
ma, es seguro que por sus méritos ha-
brá de tigurar en la pléyade de escri-
tores que uos reserva el porvenir, y 
íwá objeto de admiración por parte de 
B«a amigos todos y especialmente del 




K i llegada.—D- Apolinar de la Sierra.— 
Reparando la línea.—Alambres cor-
tados y poste* áerricados,—Callejón 
García.—Crnoe de partidas—Kiló-
metros 47 y 48.—El enemigo sn Ca-
pote y Puerta de la Güira.—Incen-
dio de este poblado—El general Mel-
guizo. — Varios reoonooimientos,— 
Numerosos insurrectos en Ingenio 
Nuevo.—Ultimas noticias.-Partida 
derrotada-
Cumpliendo órdenes de n&l querido 
director, llegué ayer á este pueblo con 
el 6n de relevar á mi estimado compa-
fiero Aya la. 
También llegó aquí de regreso de 
esa capital, elprestidoso Alcalde Mu-
nicipal de Artemisa, D. Apolinar dé la 
•Sierra. 
Entre los pueblos del Gabriel y Güi-
ra de Melena, estuvimos detenidos á 
causa de haberse enrollado en la má-
quina que uos arrastraba, un hilo del 
teiégrafo que se hallaba en tierra. 
T-Ujada la Güira, cerca ya de Alqui-
f **, en el punto conocido per Callejón 
de García, también se detuvo el tren 
peco más de raed i a hora, tiempo que 
invirtieron bs repar.id^res del telécr.v 
ío en ambastar ios "alambres corados 
y levantar tres postes que habían sido 
derribados. 
Este hecho supónese realizado por 
una parlida insurrecta que cru/.ó la lí 
noa de Sur á Norte, en la no; he del 
viernes último, cuyo rastro aún .se con-
servaba fresco ayer. 
A las cinco de ia tarde de ayei ha-
bía aquí noticias de qne los insurrec-
tos estal>an por Capote y Puerta de la 
Griira. distante este último pueblo un 
kilómetro de la linea militar, 
A las nueve y media de la noche de 
ayer, unos200 insurrectos, al mando de 
Alberto Rodrígnez, pertenecientes ó la 
partida de Collazo, que venían de 
Ingenio Nuevo, prendieron fuego al 
bonito poblado de. Puerto de la Güira, 
destiuyendo por completo unas cien 
casas de que se componía. 
El general Melgui/.o recorrió anoche 
la segunda zona déla linea militar, re-
gresando aquí esta madrugada á las 
cuatro y media. En Portazgo, dió ór-
denes el Teniente Coronel de Cazado-
res de Llerena, Sr. 1). Enrique Barrei-
ro, para que se practicase hoy un reco-
noidmiento por el pueblo incendiado. 
Así lo hizo esta mañana el señor 
Barreiro, sin haber tenido ninguna 
novedad, y dando cuenta de haber si-
do destruidas, por los insurrectos, 40 
casas de mampostería y unos 00 
bohíos del poblado de Puerta de la 
Güira. 
Esta mañana saiió de aquí el coro-
nel don Pablo L uida con dos éscua 
drenes del Príncipe, á practicar reco-
nocimientos por el ingenio "Pilar." Le 
acompaña el ilustrado capitán de E . 
M., señor Mantilla. 
También ha salido á practicar reco-
nociniientos, con su guerrilla, el señor 
Alexandre. 
Segúu dijeron en lo que fué Puerta 
de la Güira al teniente coronel señor 
Parreiro, el enemigo tiene reconcen-
tradas numerosas fuer/as por el inge-
nio íkXnevo," 
Según noticias que á última hora 
he recibido, se me comunica que la co-
lumna mandada por el teniente coro-
nel señor Roger, ha sorprendido en su 
campamento, esta mañana, la partida 
de Collazo, causándole numerosas ba-
jas al arma blanca. 
7'. 
Junio Io 
Columna España.—Albergoti. Escuadrón 
Talavera.--Loríente.—Acción de Ju-
guetillo, —17 muertos. —Guadalajara. 
Batida á Víctor Simón.—2 hurtos. 
—Potrero Algibe.—Quinos muertos. 
Pancho Rodríguez,—Más fuertes-
Barracones.—Hasta otra. 
Justo es decir algo de la columna 
de España, que opera por la zona de 
Aguacate. Cuando los sitieros hablan 
de ello, dicen entre admiraciones «que 
tiene rabia» y los insurrectos la temen 
de muerte, pues son perseguidos cons-
tantemente por dicha columnita. L a 
manda el teniente coronel Albergoti, 
hombre en quien se reúnen todas las 
energías de nuestra raza. Lleva unas 
trescientas plazas de infantería del 
batallón de España y el escuadrón 
Talavera, que manda el comandante 
Loriente. Este escuadrón tiene bri-
llante historia en Cuba. Ha trabaja-
do mucho, muchísimo en la Vuelta A -
rriba; cosechó laureles en todas partes; 
pero el día que más brillantemente S8 
hubo, fué cuando á las órdenes del ge-
neral Linares contuvo sólo el empuje 
de las hordas de Maceo y Máximo Gó-
mez, haciéndolas muchas bajas. Es lo 
cierto que un buen jefe hace buenos 
soldados, y el comandante Loriente es 
un padre para sus chicos, un camarada 
en ia paz y el primer valiente en la 
guerra. 
Este escuadrón, á las órdenes de Al-
bergoti y unido, las dos compañías de 
España, ha hecho en su zona una lim-
pieza sin igual. Cárdenas, Aguirre, 
Mirabal, Valencia y cien insignifican-
tes cabecillas que vagan y vivaquean 
por esta provincia, saben demasiado lo 
que es la columna España. Dígalo si 
no Aguirre, á quien el viernes 20 alcan-
zó Albergoti como á las cinco de la 
tarde cerca del ingenio Juguetillo. 
¿Qué ocurrió? Lo de siempre. Huye-
ron los insurrectos dejando en el cam-
po diez y siete cadáveres, caballos y 
efectos. L a columna, con un soldado 
levemente herido y sin otra mayor no-
vedad, regresó á su centro de opera-
ciones. 
También el mismo día batió la co-
lumna Guadalajara á Víctor Simón, 
á cuya partida hizo dos bajas: pero es-
to no fué nada en comparacióu de la 
batida que dió al día siguiente á Pan-
cho Rodríguez. Eran como las dos de 
la tarde del treinta, cuando el general 
Ochoa con una columnita (pues frac-
xima ta de Guadalajara) compuesta de 
el escuadrón G;dic.ia, guerrilla, dos 
secciones del escuadrón movilizado de 
Jaruco, y una compañía infantería de 
Guadalajara entraba por el potrero 
Algibe. Al poco tiempo divisaron á 
las avanzadas enemigas en la loma 
Bonillo, ocupando fuertes posiciones. 
E l general ordenó que atacara de 
frente la compañía de infantería, mien-
tras el escuadrón Galicia, la guerrilla 
y voluntarios corrían por diferentes 
lados para rodear al enemigo. Este 
al ver la operación huyó, no sin que en 
su retirada lograra ser alcanzado por 
los voluntarios y guerrilla que mache-
te en mano les atacaron y batieron, 
matando catorce de arma blanca y 
uno de tiro Maüsser. L a partida era 
de unos cien hombres mandados por 
Panchito Rodríguez. 
E n el ataque se distinguió mucho el 
capitán de voluntarios del escuadrón 
movilizado de Jaruco, señor Alcor, á 
quien felicito, como á la demás fuerza. 
¡Y qué soldados! Como á las seis 
de la tarde de dicho día treinta entra-
ron e i esta ciud ad cantando, hechos 
una sopa de agua y bajo una lluvia 
torrencial. 
Se están construyendo nuevos fuer-
tes en esta ciudad, bajo la dirección 
del Sr. Acosta, alcalde corre]idor ac-
tual, y creo que con su actividad lo-
grará ponernos muy pronto en condi-
ciones de. defensa contra cualquier a-
baoué inesperado. 
También se trabaja por construir 
barracones, pero de esto y otras cosas 
hablaré en la próxima. 
F l corresponsal. 
allí 
H O R A 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TCLEGRAF1CO 
DRI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO UE I.A 91A RIMA • 
HAUANA. 
EXTHA1TJER0S 
Ñveth Yorh 2 de Junio. 
E L C I C L O N D E ST. LOU1S 
La última apreciación hecha sobre ej 
número de víctimas producidas por el ci -
clon de St. Louis, tanto en la parte occi-
dental de la ciudad como en la oriental, 
que fué la que más sufrió, lo hace sub ir 
á 490 muertos. 
L O D E MOSCOW 
Comunican al S t a n d a r d ] de Lon-
dres, que el número de heridos en la ca-
tástrofe deMcscow asciende á 1.200, la 
mayor parte de gravedad. Las clases ba-
jas del pueblo se hallan desesperadas y 
la mitad de las víctimas no han podido 
ser identificadas, habiendo sido muphas 
de ellas enterradas en zanjas abiertas pa-
ra el caso en el mismo campo. Las fies-
tas, sin embargo, han vuelto á continuar 
su curso. 
ÉST U DI A N T E S R B T R O G K A DOS 
Los motines ocurridos en el Cairo se 
debe á que los estudiantes sirios de la 
Universidad de Elazbar querían impedir 
á todo trance que la policía tomase las 
medidas sanitarias consiguientes para la 
desinfección de los lugares invadidos por 
la epidemia, En los conflictos habicics 
murieron desestudiantes y ctrrs dos rian 
sido mortalmente heridos. 
MR, L E E 
E l domingo se embarcó con dirección á 
la Habana el General Lee, nuevo Cónsul 
general nombrado por el G-obíerr.o ameri-
cano para aquella isla. 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
P O R L A S L L U V I A S 
Nos comunica el Estado Mayor 
General que á consecuencia do las 
fuertes lluvias que cayeron ayer no 
se han recibido noticias relativas á 
las operaciones militares. 
E n Güines 
E l Comandante Militar de Güines 
dice que un grupo de seis guardias ci-
viles, acompañado por 13 guerrilleros, 
en correría por la zona, tropezó una 
partida insurrecta á la que hizo dos 
muertos que fueron cogidos con anuas, 
muuieiones y otros efectos. Además, 
se les hizo un lierido. 
Presentados 
Se han presentado los insurrectos 
José Manuel y Antonio Rojas, vecinos 
del barrio de Guanajo. 
M i c o s y fariMcéiÉos militares 
Procedentes de la Península, llega-
ron boy á esta Isla, á bordo del vapor 
correo nacional Cataluña, los siguien-
tes médicos militares; don José Plane-
lles, don Arturo Pérez, don Francisco 
Escapa, don Miguel Mañero,, don An-
tonio Solá y don Rafael Merino. 
Farmacéuticos: don Francisco Ara-
cena v don Uldarico Presa. 
C O K O W E L E S 
A bordo del vapor correo Cataluña 
han llegado esta mañana á esta capital 
los coroneles de intantería, señores don 
Fernando Serrano y don Eduardo Lo-
sas. 
R e e m p l a z o s 
Hoy llegaron, procedentes del depó-
sito de Ultramar, á bordo del vapor co-
rreo Cataluña, once sargentos y 905 
individuos de tropa. 
I T U M O A PRECIOS BARATISIMOS 
M 20,000 SACOS y AMERICANAS 
para la présenle e s l a c i fle Verano 
IOIE3SIDIE±¡ 7 B G T S -
GRANDIOSO SURTIDO 
cu trajes hechos para caballeros y uiños 
A LA MITAD DE SU P R E C I O , 
S E H A C E N " 
T R A J E S P O R M E D I D A 
TT-' ' de superior casimir de lana pura, 
P l W Í n f i ÁlfOlKÍ) 11 T H A $ 7 P L A T A . 
1 1 ilk'lIJU JlllUliüü 11 J 1Ü OTA; Los Sres. Sastres eueontraráu reuta-
j H A B A S A , - T E L E F O N O 1 2 9 7 . ^ P € f $ í * C0Ull>raud<> eu esta casa-1? Ju 
T e l e g r a f i s t a s 
E l vapor correo Cataluña, que entró 
en puerto hoy, á las cinco y inedia de 
la mañana, procedente de la Penínsu-
la, lia conducido á su bordo veinticinco 
telegrafistas que vienen á prestar sus 
servicios en está Isla y cuyos nombres 
son los siguientes; 
Sres. don Olegario líuñez, don Pedro 
Marina, don José M. Friera, don lOmi-
lio Pastor, don Pedro Fuentes, don En-
rique Torcía, don Alfredo Aguilera, 
don José Morales, don Daniel Fernán-
dez, don Prudencio Rodríguez, don 
Luis Maurel, don Enrique. At¡enza,don 
Eduardo Fleroas, don Manuel Nova, 
don Amado Esquivel, don Pedro Na-
varro, don Delíín Esteban, don San-
tiago Panizo, don Pablo García, don 
Manuel San Martín, don Antonio Pe-
ñanes, don Amador Ordónez, don Faus 
tino Kodríguez y don Casto Valle. 
PERTRECHOS DE G U E R R A 
E l vapor correo Cataluña, «pie fon-
deó en puerto esta mañana, proceden 
te do la Peninsula, conduce los siguien 
tes uertrechos de guerra: 
Al señor poiuandante del Apostade-
ro: 
208 cajas cartuclios, 
1!.; idem pólvora. 
li idem revólveres. 
Al comisario de guerra: 
:ji<o cijas pólvora. 
'•> idem cartuclios. 
14 I Idem líisiles. 
ü Idem revólveres, 
o ídem eartuebos. 
La festividad del Cops 
G O B I E R N O G E N E R A L de la Isla de 
Cuba.—Secretaría general. 
E l Jueves 4 de Junio próximo, se ce-
lebrar;'! en la Santa Iglesia Catedral, 
la festividad del Santísimo Corpus 
Obristi, con función religiosa por la 
mañana y procesión por la tarde íí las 
horas de costumbre; y deseando el Ex-
celeutísiino Sr. Gobernador General, 
qne dirlios actos revistan lo mayor so-
lemnidad, lia dispuesto se invite por 
este medio á las Autoridades, Corpo-
raciones, Señores Grandes de España, 
Títulos de Castilla, Caballeros Gran-
des Cruces, Geutilesliombres, Funcio-
narios públicos, .leles y Oficiales del 
Ejercito, Marina. Voluntarios y Bom-
beros que estén francos de servicio, y 
demás personas caracterizadas, veco-
memlándoles se sirvan concurrir á las 
expresadas ceremonias. 
Habana 2S de mayo de 1806. 
El Secretario ¿eueral, El Marqués de 
Fabncrola. 
C E D E N G E N E R A L del Ejército del 
del día 2 de Junio de 1S9G. en 
la Habana. 
Celebrando la Santa Iglesia Cate-
dral el Jueves 4 del corriente la festi-
vidad del tantísimo Corpus Cüristi, 
cóú ólirius a las nueve de la mañana y 
procesión á las cinco de la tarde de 
dicho día. el Excmo. Sr. Capitán Ge-
uerál.lia tenido por conveniente dispo-
ner lo siguiente: 
Artículo i1' Por Ia Plaza se nom-
brarán comisiones de Jefes y Oficiales 
del 'Ejército, Milicias, Voluntarios y 
Bomberos, para que asistan íí dichos 
actos. 
Art. 2? E l Cuerpo que por Orde-
nanza le corresponda, prestará el ser-
vició de piquete en la procesión, y 
pava cubrir la carrera se nombrarán 
las fuerzas necesarias, según práctica 
en años anteriores, á excepción de las 
correspondientes al batallón de servi-
cio; mandando la línea el Coronel más 
antiguo de Voluntarios, ó el que en su 
defecto nombre el Excmo. Sr Gober-
nador Militar de la Plaza. 
Art. 3° Se izará el Pabellón Na-
cional en todos los fuertes y edificios 
militares, haciéndose por la Plaza las 
salvas de ordenanza, y las tropas de la 
guarnición vestirán en traje de gala. 
Lo qne de orden de S, É, se publica 
en la de este día para general conoci-
miento y cumplimiento. 
E l Teniente General, Jefe de E . M. G. 
Federico Ochando. 
POLICI i É B E I M A . 
E l gobierno Regional, de acuerdo 
con lo propuesto por la Jefatura de Po-
licía, ha dispuesto que para el meior 
servicio de Policía, se divida la Haba-
na en tres zonas, bajo la vigilancia de 
igual número de Inspectores. 
La primera zona, á cargo del Inspec-
tor D. Antonio Alcaide, compréndelos 
barrios de San Francisco, Templete, 
Paula, San Isidro, Santa Clara, Santa 
Teresa, Angel, Santo Cristo, Arsenal, 
Marte, San Nicolás, Ceiba y Jesús Ma-
ría. 
E l Inpector D. Ramón Giraldez es-
tará al frente de la 2,, zona, que com-
prende los barrios de Tacón, Colón, 
Punta, Monserrate, Dragones, San Leo-
poldo, Guadalupe, Peñalver, Chávez y 
Vives, 
La 3a zona, correrá, á cargo del Ins-
pector D. Juan Cuevas, y comprende 
los barrios de San Lázaro, Pueblo Nue-
vo, Vedado, Cerro, Jesús del Monte, 
Pilar, Villanueva y Atarés. 
O F I C I A L 
GOBERNACION 
Creando la plaza de Ingeniero Di-
rector de las Obras del Puerto de San-
tiago de Cuba. 
Nombrando ayudante 3? de Obras 
Públicas á D. Jorge Pérez. 
Admitiendo la renuncia presentada 
por D. Rafael Meneses dei cargo de 
Director de Sanidad del Puerto de Ba-
racoa. 
Concediendo autorización á D. Luis 
M. Preval para desempeñar el cargo 
de Cónsul de los E . U. eu Santiago de 
Cuba. 
Idem Regium Exequátur á Mr. O. 
Me. Gaw Cónsul do los E . U . en Cien-
fuegos. 
Idem idem id. á Mr, Fetzhugb Lee 
Cónsul general de los E . U. en esta 
plaza. 
IXTEXDEXCIA GENERAL DE HACIENDA. 
—Vista la instancia presentada por D. Ma-
uue! León, Presideato accidental de la A-
eocl̂ oiOfl de AimaceuUUd de tabaío eu ra-
ma de esta capital, en 7 do abril último, en 
súplica do que se ponga en vigor el acuerdo 
de este Centro, fecha 5 de abril de 1894, por 
el que se considera á los almacenistas de 
tabaco en rama incluidos en el epígrafe lJ0 
de la tarifa 2ade la contribución industrial. 
Vistos los antecedentes que se relacionan 
con la reclamaciim. 
Considerando que por consecuencia 
de instancia del Sindico de almace-
nistas de tabaco, fecha 30 de marzo 
de 1804, en solicitud do qne se les considera-
se exceptuados d«l pago como escogedores, 
declarándolos con los mismos privilegios 
que el epígrafe 00 determina para los fabri-
cantes: se instruyó el oportuno expediente, 
en el cual ya el Negociado llamóla atención 
del Sr. Intendente sobre la torcida inter-
pretación dada por el Síndico redamante 
al epígrafe 00 de la tarifa 2a en que á pesar 
del aserto del mismo, resultan exceptuados 
del pago de la contribución como escogedo-
res, tanto los fabricantes y productores, co-
mo los almacenistas y dependientes: Resul-
tando que al dictar resolución sobre la ins-
tancia indicada, se determinó en consonan-
cia con los mismos epígrafes 00 y 00, que 
los escogedores que tengan almacén solo 
debeu pagar como almacenlstas,si especulan 
en la materia escogida; y que los escogedo-
res de un almacén no deben tampoco pagar 
puesto que es requisito expresamente con-
signado, (pie la tributación solo corresponde 
al que trabaja por su cuenta: líesultaudo 
que de esta resolución se dió traslado ¡1 don 
Calixto López, en concepto de reclamante y 
Sindico del gremio de almacenistas, y que 
con fecha 27 de junio de, 1895, D. Ramón 
Cifucntes, nuevo Presidente de dicho gre-
mio, recurrió á la Intendencia en solicitud 
de quo la resolución de que se trata fuese 
publicada oticialmente, á lo cual no se acce-
dió por la Intendencia, por estimar innece-
saria tal aclaración. 
Vistos los epígrafes 00 y 90 de la tarifa 
segunda de la contribución industrial. 
Vista la resolución de la Intendencia de 
3 de abril de 1804. 
Considerando que si bien es cierto, como 
se consigna en las notas del expediento, que 
los almacenistas y tratantes do tabaco en 
rama que contribuyen por el número 90 de 
la tarifa segunda pueden ejercer la indus-
tria do escogedores lo mismo que los do-
pendientod del productor y del fabricante, 
sin necesidad de inscribirse en el número 
00 de la propia tarifa, en el cual únicamen-
te deben tigurar aquellos que ni producen 
ni íabrican ni especulan y sí solamente se 
dedican al escogido en cujes y matules, no 
lo es menos que los términos en que está 
redactado el epígrafe, ba dado lugar á du-
das, con perjuicio do los individuos del gre-
mio de almacenistas, quo la Administración 
tiene el deber de aclarar para evitar aqué-
llos; esta Intendencia, aceptando la doctri-
na sustentada en las notas del expediente, 
con fecha de hoy, ha acordado: que los pro-
ductores, almacenistas y fabricantes de ta-
bacos pueden ejercer la industria de esco-
gedores de tabaco en rama siempre (pie 
paguen la contribución que por los expresa-
dos conceptos les corresponde. 
Lo (pie se hace público para generai co-
nocimiento. 
Habana, mayo 22 de 180G. 
Emitió Fagoaga. 
mO 1 —• 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
V A V O B C Ó R R B Ó . 
Hoy, a las cinco y media de la nía-
ííana, fondeó en puerto, procedente del 
Havre, Santander y la Coruüa, el va-
por-correo nacional Cataluña, condu-
ciendo á su bordo la correspondencia, 
carga general y 1,012 pasajeros. 
E L GRACIA. 
Procedente de Liverpool llegó ayer 
tarde á este puerto el vapor español 
Gracia, conduciendo carga general. 
E L G B A N A N T I L L A . 
Esta mañana fondeó en bahía, pro-
cedente de Barcelona y escalas, el va-
por español Gran Ant i l la , con carga 
general y pasajeros. 
E L 8C0T8MAN, 
Con cargamento de carbón llegó á 
este puerto esta mañana el vapor in-
glés Scotsman, procedente de Filadel-
fia. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12| á 12$ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $6.02 y por cantidades 
á 6.03. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Hoy celebra su fiesta onomástica la 
distinguida Sra. D" Mariana Perry de 
Diaz, esposa de nuestro amigo y corre-
ligionario D. Francisco Diaz. 
Con tal motivo le enviamos nuestras 
felicitaciones. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
SORTILECHOS E N JESUS MARIA 
Con noticias la policía gubernativa 
que presta sus servicios en el barrio 
de la Ceiba, de que las inquilinas de la 
casa número 63 de la calle de Facto-
ría se dedicaban á engañar incautos 
por medio de pretendidos sortilegios, 
se constituyó ayer en la expresada 
casa, reduciendo á prisión al moreno 
José Gil (a) iN'o José el Curandero, na-
tural de Africa, de 70 anos, soltero y 
sin ocupación conocida, y á la morena 
Sacramento Acosta (a) Ñ a Luisa, na-
tural de Guinea y de 00 años. 
Los detenidos negaron la acusación 
que se les hacía, pero no que algunas 
veces se dedicasen á dar recetas á las 
personas qne les consultaban para con-
seguir que los novios y maridos no pe-
leasen con sus mujeres. 
L a policía ocupó en dicha casa infi-
nidad de objetos, entre ellos, un mar* 
niquí, un sable, dos muletas chicas, 
una campana de bronce, un cencerro 
de metal, dos campanas chicas, siete 
mufieeas de madera, figurando negros 
vestidos de ñañigos, un tambor pe-
queño, un muñeco negro metido eu 
una urna, una jicara con huesos, 10 
rabos de toros adornados con canuti-
llos, un hacha de madera, 20 ligeras, 
un güiro con tierra colorada, un sa-
quito de lona con trajería, una lata 
con pelos, 10 chinas pelonas, una lata 
con yerbas, un colmillo de jabalí, varias 
oraciones, entre ellas la llamada del 
Justo Juez. 
Todos estos objetos fueron llevados 
á la Jefatura, donde también se eu-
cuontran los detenidos. 
PEEDIDA DE $1.553 
Ayer tarde se presentó en la cela-
duría del Pilar, don Manuel A . Cer -
vantes y Kencurrell, vecino de la cal-
zada del Príncipe Alfonso, núme-
ro ;)22, manifestando que al medio día 
tomo ¡ni coche de plaza en la calle de 
los Oficios, esquina h Luz, dirigiéndo-
se ú su domicilio y abonándole al coche-
ro 30 centavos. 
Qne después do haberse marchado 
el cochero, recordó haber dejado olvi-
dado eu d¡(dio vehículo un saquito 
con monedas do oro y plata, por valor 
de 1.05;! pesos, que eran de su propie-
dad, y qne ignora el número del co-
che, aunque sí recaérda las señas del 
conductor. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Eu la casa de socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer nocho 
doña Francisca Gutiérrez Cabrera, 
natural de Cíeníñegos, de 10 años, sol-
tera y vecina de San Rafael, por pre-
sentar síntomas do intoxicación. ;í 
causa de haber tomado una disolución 
de fósforo. 
E l estado de la paciente fué califica-
do de grave. 
HERIDO GRAVE 
A la rasa de socorro do la segunda 
demarcación fué conducida ayer tardo 
lo parda Francisca Delgado Álartinez, 
natural de la Habana, de 34 años y 
vecina de la calle de Crespo, núme-
ro 22, til cual presentaba una herida 
de arma de fuego en el tobillo del pío 
derecho, habiéndole sido extraído el 
proyectil por el doctor Quesada. 
La pacienta manifestó que hallándo-
se eu el domilicio del pardo Santiago 
López, calle de San Rafael, núme-
ro 162, mirándose en un espejo, su hijo 
-lose Alfredo, de G años, tomó un rc -
wólvcr que había en uua de las gave-
tas «le dicho mueblej y al jugar con 
dicha arma hubo de dispararse casual-
mente, hiriéndola, el proyectil en el s i -
tio ya indicado. 
L a parda Francisca fué traslada-
da á su domicilio, siendo grave su es-
tado. 
TENTATIVA DE ROBO Y HERIDA 
Un moreno desconocido penetró ayer 
furtivamente cu la casa de préstamos 
calle de Luz nü 41, y dirigiéndose á la 
carpeta, sacó una cajita con dineroj 
pero en estos momentos fué sorpren-
dido por el dueño 1). Manuel Cai ballal, 
quien trató de detenerlo, pero el la-
drón le dió un golpe en la frente con 
la expresada caja, causándole una he-
rida, emprendiendo después la fuga, 
sin llevarse la caja con el dinero. 
La lesión que presenta en la frente 
Carballal es leve. 
RIFA NO AUTORIZADA 
E n Guanabacoa fué detenido D. Jo-
sé Villar y Leal (a) Mazantini, á quien 
la policía venía persiguiendo por dedi-
carse á espender papeletas de la rila 
no autorizada. 
E N RE&LA 
E l celador Vázquez, acompañado del 
sargento de Orden Público, Sr, López 
Naraa, detuvo al moreno Dionisio Her-
n/uidez, vecino de la calle de Buena 
Vista, U? 35, por haber ocupado en SU 
domicilio infinidad de objetos pertene-
cientes á supuesta brujería. 
[[ m m m m m 
Por acuerdo de su Junta Di l ecti-
va el "Círculo Reformista" so ba 
trasladado á Prado 77 (altos). 
L o que se avisa á los señores so-
cios, para su conocimiento. 
Habana 19 jimio de 1800. 
E l Societario, 
N, ONETTI 
Se veudfi una en bucuas conUiciones v barata. íd-
farnnn: Nopumc 32. 4357 34-2 d4 3 
sñLom 
Abierto nuevamente al público este bien situado establecimieiito, decorado j artvg-la» 
do elegauteiiieute, sus nuevos dueños ofrecen un esmerado servicio á sus favorecedores. 
E L C A F É , 
bajo la dirección del inteHírente y acreditado cantinero ûe fué del CENTRO ASTliRlAXO, 
pone á disposición del público 
L A S M E J O K E S B E B I D A S , 
L O S M E J O R E S R E F R E S C O S , 
L e c h o p u r a do l a m e j o r v a q u e r í a de C a m p o F l o r i d o , 
y en SORBETES 6 HELADOS lo mejor de la Habana, biyo la acertada dirección dd mejor 
nevero de esla Capital, el quetauto acreditó por largo tiempo los HELADOS DE FAHI». 
T O R T O N I S , v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d , á 2 0 cts . 
H E L A D O S de todas c lases d 15 centavos . 
También se sirven d domicilio. 
E U E L R E S T A U R A N T 
los conocidos v acreditados hermanos IdeMas M multiplican y aíiinau para armouizni lo 
sabroso con lo barato v dar S sus favorecedores nn servicio esmerudo y clciraiite, cii cims-
taucias que han de ser los distintivos del R E S T A U R A N T " S A L O N x l ' 
Por esto siu duda el Café y Re.staunmt parece, el punto de reuuiou de disttuiruHlr.s 
familias y numeroso piUdico, que ve coBflrmñdo cnanto ee deja dicho. 
Visiten, pues, el S A I . . O S » H , enla Manzana de Gómez, 
F E E l v T E A L PAUCiUE CENTRAL. 
E i el cale: Marceüüo F o t ó i v Híi 
6)1 
— J u m o 2 de 1 8 9 6 
Seguía el sendero tortuoso, abrasado 
enteramente por el sol y sin la menor 
sombra de un árbol ó de una clioza. 
E l río se deslizaba por entre campos 
sombríos, á pesar de estar cultivados; 
pero cuyos surcos regulares y obscuros 
se divisaban bajo los pequeños reto-
ños de las colzas. L a soledad se exten-
día hasta horizontes lejanos, contri-
buyendo á hacerla mAs triste el esplén-
dido firmamento, en el que no se 
descubría ni una nubecilla: en todas 
partes aparecía el desierto, cual sím-
bolo del camino de la vida que recoma 
lentamente aquella mujer, doblegada 
bajo el peso de una criatura que sos-
tenía en sus brazos. 
Parecía muy joven y delicada; tema 
las facciones linas, y el pañuelo negro 
que en la cabeza llevaba dejaba al 
descubierto sus rubios cabellos, pega-
dos á las sienes ligeramente húmedas 
y amoratadas. L a miseria de su traje 
era limpia, aseada y hasta mostraba 
ciertos vestigios de antigua elegancia; 
y el calzado, deformado por el uso, 
mostraba la blancura de los pies casi 
desnudos. 
L a niñita que llevaba estaba her-
mosa, con sus miembros redondeados 
por las carnes sonrosadas y llenas de 
hoyitos; pero la pobre mujer se encor-
vaba bajo su peso. Los vestidos de la 
criatura se levantaban formando coro-
la á su alrededor, impulsados por el 
aire que levantaba el rítmico andar de 
la madre, y debajo de la capucha, 
adornada con cintas negras deslucidas 
ya, aparecía su carita inocente y sus 
ojitos vivos, risueños é inconscientes 
de cuanto ocurría. 
Para ella, el hecho de que la madre 
la llevara en brazos en aquel paseo 
tan largo, que duraba desde por la 
mañana, entrañaba el placer sin la 
fatiga y con las manitas levantadas 
como si quisiera coger al vuelo invisi-
bles mariposas, saltaba dando bruscas 
sacudidas á la infeliz, á quien marti-
rizaba, y la cual se doblegaba sin pro-
ferir una queja. 
De pronto, ésta se detuvo y extendió 
su mirada, casi dura, fijándola ante sí, 
hacia ios confines de la llanura, en 
donde se destacaba clara y vigorosa-
mente sobre el cielo, el grupo de las 
primeras casas de una ciudad no leja-
na ya. 
Parecía natural que estando tan can-
sada se alegrara al ver cercano el pun-
to á donde se dirigía desde el amane-
cer, y, sin embargo, el pesar grabado 
en su semblante se agravó con brutal 
dolor. L a niñita gimió al sentirse es-
trechar fuertemente contra el pecho 
maternal. 
Entonces la mujer se extremeció: 
—^Hambre? murmuró. L a nena tie-
ne hambre, ¿no es eso ? Y a come-
rás pronto, ¡bah! no llores. 
L a meció un poco, la besó con deses-
peración y emprendió de nuevo la 
marcha. 
Las casas crecieron, como si brota-
sen de la tierra, y á medida que estu-
vieron más próximas, se vio que eran 
blancas y que tenían ventanas donde 
reflejaba el sol, semejando otras tan-
tas lámparas enormes, que centellea-
ban hiriendo la vista con su brillo 
deslumbrador. 
La mujer cantaba entre dientes. 
—Sólo media hora, un cuarto nada 
más; habremos llegado, y todo se aca-
b ó ! . . . . 
Estas palabras despertaron en su 
mente una obsesión que hasta enton-
ces había vencido y la madre miró el 
agua que se deslizaba lenta, tranquila, 
hermosa, azulada, pareciéndole que 
sus pies doloridos se negaban á cami-
nar y permanecían pegados al suelo. 
Todo su sér se embotaba, entorpecido 
por el deseo irresistible de terminar 
allí esta etapa, la cuesta de este cal-
vario, cuya cruz era la hija que lleva-
ba en sus brazos. 
L a infeliz se enderezó; no tenia de-
recho á sucumbir bajo el peso de su 
cruz viviente y el terrible deber se le 
impuso, fortaleciendo su voluntad 
próxima á desfallecer; apartó entonces 
su mirada del agua tranquila y seduc-
tora, que le ofrecía el reposo, y caminó 
automáticamente, movida por la hip 
nosis de su inconmensurable amor ma-
ternal. 
Habíanla casado siendo muy joven-
cita; pertenecía á la clase inedia, y 
provista de un dote mezquino, se unió 
á un hombre "de su rango,'* bien edu-
cado, sin fortuna y que vestía correc-
tamente, dado el empleo que desempe-
ñaba en una administración. 
Con ios mil quinienios francos anua-
les (e) dote se babía gastado en la 
instalación de la casa) vivían en el 
sexto piso de uno de esos caserones 
que parecen colmenas vivientes, y que 
ê encuentran junto á las poblaciones 
fabriles. Era la miseria decente, pero 
limpia y alegre; casi la felicidad. A no 
tardar, la pequeuiiela vino á aumentar 
la alegría, pero también los cuidados 
y los gastos. 
Todo marchó bien; sin embargo, se 
privaban de todo y comían mai y po-
co: pero la niña crecía perfectamente, 
corría y jugaba por la habitación es-
trecha, que llenaba con sus risas, y se 
consideraban felices. ¡Ah! ¡aquellos 
fueron Jos buenos tiempos! 
pespuóa sucedió lo que siempre ocu-
rre á las personas mal alimentadas, 
fatigadas por el excesivo trabajo y 
que respiran aire viciado en las buhar-
dillas: el padre debilitado tosió, sufrió 
n^ún tiempo, no mucho, y murió por 
lia. 
Poco á poco, todos los muebles, ro-
pas y demás enseres de la casa fueron 
a parar á los revendedores; todo hasta 
la cama y la cuna. Después no quedó 
nada: la calle. 
La pebre burguesa no tiene oficio; 
verdad es que hubiera podido coser 
para los grandes almacenes, á razón 
de dos reales diarios, si hubiese tenido 
la ligereza de las obreras acostumbra-
das ú tan penosos trabajos: pero no la 
tenía. ¿Qué hacer, pues- Xo todo el 
mundo sabe mendigar, y luego, es te-
n ¡ble, porque cuando se es joven, con-
testan ea seguida: ¡Trabajad! ú otra 
cosa. 
A pesar de todo, hubiera podido po-
nerse á servir sin saber nada; pero, 
jy la pequeuuelal 
Un día, en que sentada en un banco 
lloraba, la vió tan débil y tan linda 
con su Lija en los brazos una señora, 
que se detuvo, y examinándola, se 
compadeció de ella. 
— Y a comprendo, le dijo: has come-
tido una falta y te han abandonado 
con tu pequeñuela.-jqué quieres? Hay 
que ser buenos. Vamos, tranquilíza-
te; he ahí mi dirección. Se trata de 
una casa fundada por algunas señoras 
caritativas para recoger á las pobres 
criaturas venidas al mundo en tan 
tristes condiciones. Lleva allí á tu 
hija. L a educarán honradamente, le 
darán oficio, y tú, libre entonces, po-
drás ganar la vida. 
L a madre, con la frente baja, refle-
xionó mucho tiempo 
Allí se dirigía ahora, estenuada, 
hambrienta y resuelta á confesar una 
vergüenza que repugnaba á. su alma 
pura para salvar á su hija. De teuer 
que escoger entre la falta que les ha 
bia dado pan á ambas y la ficción de 
esta falta, habia optado por el estig-
ma que la humillaría con su ignomi-
nia, pero que la conservaría pura y 
limpia de toda mancha á los ojos de 
Dios. Después, más adelante sí, 
sí. Habia hecho bien.—Vamos, dijo; ya 
llegaremos; valor. 
A pocos pasos del asilo se detuvo, 
bajó sobre su frente el pañuelo negro 
que le cabria la cabeza (y componía 
todo su luto de viuda) y arreglo los 
vestiditos de la niña, paseando sus 
manos temblorosas sobre aquel cuer-
pecito adorado, que iba á separar del 
suyo más dolorosamente que el dia en 
que la puso al mundo. Le besó los 
cabellos; pegó su boca a la mejilla ro-
lliza de la criatura, que mojó con sus 
lágrimas: acarició las manitas que la 
estrechaban, como si el angelito sin-
tiese un principio de espanto, y con 
los ojos bajos, como coviene á una cul-
pable, atravesó el umbral de la poerj 
ta. 
Introdujéronla en una habitación 
donde esperaban ya otras mujeres, las 
cuales llevaban allí á sus hijos; los ha-
bía que iban envueltos en míseros pa-
ñales y tapados con un pañuelo; otros 
harapientos, tristes y estux^efactos, se 
agarraban á las faldas de su madre. 
Aquellos desgraciados, por su traje 
parecían sirvientes. Algunas se pre-
sentaban con la ropa hecha jirones; 
Otras despeinadas, luciendo horquillas 
vistosas y engalanadas con desechos 
pretensiosos; en fin, veíanse reunidos 
la miseria y el vicio. 
Cuando les llegaba el turno, todas 
pasaban por una puerta que se cerra-
ba en seguida y al poco rato volvían 
solas; riendo á veces, las más sonroja-
das y con los ojos llenos de lágri-
mas. 
L a última en entrar fué ella. 
Varias señoras dignísimas y vesti-
das con elegancia sobria, la observa-
ron al llegar. Una de ellas escribía 
en un registro abierto al extremo de 
una mesa y junto á otra señora de más 
edad y mirada penetrante. Una ter-
cera, de pié, se ocupaba de las criatu-
ras y las inspeccionaba. L a última 
se apoderó con dulzura de la peque-
ñuela, y con sus blanquísimas manos 
empezó á desnudarla, mientras la di-
rectora preguntaba: 
—¿.Sois casada? 
A pesar de todo su valor, la madre 
sintió una sacudida nerviosa; sus pár-
pados temblaron, un vivo sonrojo la 
desfiguró y entre sus dientes, convul-
sivamente apretados, balbuceó: 
—Is'o señora. 
—¿Esta niña es vuestra? 
—Sí, señora. 
—¿Qué edad tiene? 
—Veintiocho meses. 
— ¿El padre? 
—Ha muerto. 
—Cometisteis una gran falta; pero 
Dios os perdonará si en adelante sois 
buena. ¿Prometéis enmendaros! 
cesarlos para recoger á todos los de-
más! 
Esto se lo espillaron tristemente 
con palabras tiernas y compasivas. 
L a madre le levantó para marchar-
se; mas las tres damas se consultaron 
y deslizaron entre los dedos de la infe-
liz algún dinero que acababan de reu-
nir. 
Y mientras la noche se aproximaba, 
la pobre mujer emprendió el camino 
sinuoso á lo largo del rio tranquilo y 
seductor. 
JOEGE DE PeYREBEUNE. 
Los sollozos le ahogaban, deslizán-
dose las lágrimas por entre los dedos 
de la madre, que lastimaba su rostro 
para ocultar la indignación que sen-
tía ante el ultraje inmerecido y sin 
embargo buscado. 
—¡Pobre mujer! murmuró la señora 
de más edad; ¡es tan joven! ¿Qué 
oficio tenéis? ¿Sois obrera? JSTo. ¿Insti-
tutriz quizá? ¿No contentáis? 
Enloquecida ía joven dijo: 
—¡Sirvienta! soy sirvienta. . . . ! 
Las tres damas se miraron. 
—Vamos, no mintáis, repuso la di-
rectora; parecéis bien educada y en 
nada sois semejante á todas las que.. 
pero no lloréis así, pobre criatura! 
Hay una novela en vuestra vida, ¿no 
es eso? Bueno, bueno, no os pregunto 
nada. Vuestro nombre solamente y 
el de vuestra hija. ¿La reconocis-
teis? 
—¿Si la reconocí? preguntó la ma-
dre que nada comprendía, mas temien-
do que la despidiesen. 
—Sí, si; la he reconocido; se llama 
Lilia. 
L a dama que anotaba en el registro 
añadió: 
—¿Y vuestro apellido? 
L a madre respondió ingenuamen-
te: 
—Madame Darcey. 
—¡Señorita, queréis decir! 
Con la mirada extraviada, pálida 
como una muerta, viéndose perdida, 
dejó caer sus brazos rígidos balbu-
ceando: 
—¡Perdón, perdón! soy v iuda. . . 
y al decir esto se desmayó. 
Las tres damas, pálidas también an-
te aquel drama de miseria, se precipi-
taron á socorrerla, le quitaron el pa-
ñuelo negro, que dejó al descubierto 
sus cabellos rubios, los cuales les ta-
paron el rostro, mientras que la pe-
queñuela. desnuda y echada en un si-
llón, lloraba. 
Aque! llanto reanimó á la madre, 
que se levantó y buscando á su hija 
dijo: 
—¡Tenemos hambre! 
Hulo idas y venidas, y generosas 
manes que se apresuraron á alimen-
tar á las dos hambientas. A poco, 
la chiquilla alentada y vestida ya , 
reía, en tanto que la madre, que la ha-
bía tomado de nuevo en sus brazos, 
ocultaba confusa su frente ante el an-
gustioso silencio de las tres damas. 
Sea como fuere, el tiempo apremia-
ba, puesto que las esperaban las otras 
criaturas, á quienes dedicaban sus cui-
dados. Su caritativo corazón sufría 
enternecido por la sublime mentira de 
aquella madre desgraciada, pero su 
obra debía limitarse á salvar los ver-
daderos hijos abandonados por el 
egoísmo paternal. De otro modo, 
cuauntos recursos hubieran sido ne-
MÁs periódicos.—Ayer recibimos 
á última hora el mimero 23 de L a Ilus-
tración de Cuba, que ostenta en una de 
sus páginas un buen retrato de Mr. 
Kamón O. Williams, Cónsul general 
de los Estados Unidos que ha presen-
tado su dimisión del mencionado pues-
to. Otro día nos ocuparemos del mate-
rial artístico y literario de esa revista 
del Sr. Pedroso. 
Asimismo nos visitó el mimero 69 
de L a Confianza, defensor del ramo de 
sastrerías, al que acompañan un her-
moso figurín iluminado que represen-
ta cuatro trajes para jóvenes, uno para 
señora y uno para niño, y además una 
hoja de patrones. Ilecomendamos á los 
sastres la lectura del periódico que 
dirige el Sr. Sáenz do Calahorra. 
Un lebrel histórico.—El cono-
cido perro Tyras I I perteneciente al 
príncipe do Bismarck, ha muerto en 
la residencia de éste, vencido por el 
peso de los años. 
E r a el sucesor del histórico Tyras 
que alcanzó tanta celebridad acompa-
ñando siempre á su dueño en la época 
del Congreso de Berlín. 
E l Tyras primitivo se encontraba 
al lado del príncipe en una comida que 
éste ofreció en aquel tiempo á varios 
personajes. Inmediato al anfitrión se 
sentó el príncipe Gortschacoff, canci-
ller de Eusia, y al teraiinar la comida 
y levantarse de su silla, tropezó con 
ella, asiéndose de su vecino para sos-
tenerse. E l perro creyó que su amo 
era víctima de una agresión, y lanzán-
dose sobre el anciano representante 
ruso, lo sujetó por los faldones del 
frac, siendo necesarios tres vigorosos 
golpes de Bismarck para que desapa-
reciese bajo la mesa con la parte de la 
prenda de que se había apoderado. 
A l asustado representante ruso, hu-
bo que revivirlo con loMskey, y fué 
conducido á la legación en chaquetilla 
y el estado de ánimo que es fácil ima-
ginar. 
E l sucesor de ese can, menos famo-
so que su homónimo, no registra en 
su hoja de servicios ninguna interven-
ción diplomática semejante. 
La cura parlamentaria.—ITay 
profesiones que conservan la vida co-
mo hay oficios que la destruyen, 
Entre las primeras, por ejemplo, esta 
la de diputado á Cortes L a Cámara, 
al decir de los estadistas, es un vérda-
dero elixir de larga vida. 
Mientras que la vida media del hom-
bre son treintai años, un diputado vive 
cincuenta, por termino medio. 
E n cuanto á ios senadores, es toda-
vía mejor: esos padres de la patria tie-
nen sesenta y dos años uno con otro. 
De aquí un verdadero régimen' con-
servador-higiénico. 
Las luchas parlamentarias constitu-
yen un excelente ejercicio higiénico, 
que restablece la circulación y aligera 
los músculos sin fatigarlos. .No hay 
que perder esto de vista. 
E n las próximas elecciones legisla-
tivas, después de la profesión de fe, 
veremos este aviso conmovedor. 
^Electores: 
"Los médicos me han recomendado 
una cura parlamentaria. 
"Dejar de mandarme á las Cortes, 
negándome el voto, eso sería matar-
me." 
L u z eléctrica perfeccionada.— 
E l conocido electricista Nikola Tesla 
ha resuelto el problema en cuya solu-
ción ha trabajado muchos años, y con-
seguido adaptar de una manera eco-
nómica y efectiva á los usos corrientes, 
una de las grandes fuerzas de la Na-
turaleza. 
Las luces eléctricas que se usan hoy, 
no producen más que tres por ciento 
de luz, el resto de la tuerza se trans-
forma en calor, y esa gran pérdida es 
la que ha tratado de evitar el inven-
tor. 
Aplicando el principio de que la luz 
es una vibración, emplea aquél un pe-, 
queño globo de cristal de forma cilin-
drica en el cual se ha hecho el va-
cío, y en él se ve una aguja cuyas vi -
braciones por segundo son tantas, que 
su número nada dice á la imaginación. 
A l llegar á aquella la corriente, y con-
vertirse en luz, las infinitas vibracio-
nes de la aguja, que permanece inmó-
vil á la vista, producen un refleio bri-
llantísimo, inmóvil y de regularidad 
perfecta. 
No satisfecho Tesla con el diez por 
ciento de luz obtenida, se propoue au-
mentarla hasta un cuarenta por ciento, 
y con la que hoy produce, se han to-
mado fotografías que igualan á las 
mejores sacadas con la luz del sol, 
pues la pequeña esfera con sus 250 lu-
ces de poder ilumina perfectamente 
todos los ángulos de una espaciosa 
habitación. 
A C. O. D. de U.—Para saber dónde 
se halla en operaciones el Escuadrón 
que usted indica, debe dirigirse á las 
oficinas del Estado Mayor, sección de 
campaña, y allí le proporcionaran los 
datos que usted solicita, á fin de diri-
gir una carta al individuo pertene-
ciente á dicho cuerpo. 
No con la banda, con la gorra. 
—Un campesino se dirige á visitar á 
su hijo, que ha sentado plaza. 
—¿Cómo te prueba esto?—le pre-
gunta. 
—Muy bien. Es ta tarde hemos sa-
lido de paseo. 
—¿Con la banda á la cabeza? 
—¡Quiá! Con la gorra de cuartel. 
ESPECTACULOS ~ 
Payret.—Compañía de zarzuela 
del Sr. Bauquells. No hay función. 
Albisu.—Compañía de Opera Po-
pular.—Beneficio de la tiple dramática 
Angelina de Gay.—A las 8: Acto pri-
mero de CavaUeria Rusticana.—A las 
9: Segundo acto de la misma ópera.— 
A las 10: L a zarzuela E l Dúo de la 
Africana 
Ieijoa.—Nueva Compañía de Bulos. 
Director: Miguel Salas.—La Currita y 
Con Permiso del Marido.—Guarachas. 
—Ultima semana en que se exhibe Ma-
ry Eegla.—A las 8. 
Panorama de Soler.—Bernaza 3. 
Compañía de Eantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Café de Tacón.—La Ninfa Aerea. 
—Exhibiciones por tantas. — Espec-
táculo de óptica y de fantasía—De 7 
á 10. 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 30 de mayo 
de 1890. 
L a revista de Comisario del entiamc mes 
de junio se pasará en la Secretaria de es-
te Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2 
De doce á una de la tarde —Sres. Jefes y 
OSciales en espectacióu do embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del senicio, excedentes en co-
misión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem do 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 2, 3 y 5. 
De doce á tres do la tarde.—Eeclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acrediten 
su situación. 
Con el (in do que los justificantes de re-
vista puedan ser automados por este Go-
bierno, en el dia 1, y a la una de la tarde, 
será entregado dos ejemplares al Sr. Socie-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deban pasarla el dia 2, y á la lio 
ra indicada para la i o vista los recogerán 
para que, en anión del segando ejemplar, 
presentarlos al señor Counsano de "Guerra, 
que deba pasarla y estara presento para 
autorizarlas. 
Con igual fin y por triplicado, el Habili-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, i emitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presen ra mn precisamence de 
uniíorme. 
Lo que se hace sabci en la Oiduu de 
hoy para general conocimiento y cumpli-
mieuto de los días y hor.is que á cada clase 
se señalan. 
El General Gobeinjidor,—Z-í/ají) 
Es copia.—Oncuil Io auxiliar, Átdunio 
Uidahjo. 
ÍA 
Comandancia Militar de Mariir de iaprovincia de la 
Habana.—Juzgado Militar. —Don Enrique Fie-
xes y Perran, Teniente de Navio, Ayudante da 
la Comandancia y Cai)itauu del Puerto, Snet 
inelruotor de lamisiaa. 
Habiendo aparecido á las siete déla mañanado' 
dia de hoy en el Pescante dej Morro, flotando sobre 
el mar. elcaiiaverde un liomlirede la raza de color, 
que vestía camisa y pantalón de lienzo blanco, ca-
miFcla de algodón blanca, calzoncillos blancos, me-
dias botines ils género con, punteras de cuero amari-
llo, que tenia ilos anillos plateados en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, cón cinturón negro (Rj 
cuero en La cintura, y aderaiís en los bolsillos una 
íuiida de género blanco conteniendo varias piedras 
chieas, por el presente y término de veinte dias, ci-
ta, ilimo y emplazo para que comparezcan en este 
Juzgado á los familiares del dicho individuo ó per-
sonas que te conocieran á ñn de proceder á Sn iden-
tiñeación; dicho cadáver tenia seis ó siete dias en el 
mar. 
Habana 25 de Mayo do 1896,—El Juez Insttuctor, 
Enrioue Preces. 4-2 
DON ANTONIO CASTRO MUSOZ, Alfcrez de 
nagma gr.\duadb de la Escala de Resítváj Ayii-
danlo .le Marina del Distiito de Mahfa Honda 
caplián de trágala y juez instructor de un expe-
díente; 
Hago saoer. que habiendo sido encontrado por el 
Cañonero Torpedero "Vicente Yañez Pinzón", el 
2r) de Abril anterior en Punta de Piedra de Manima-
ni. el bote Estrella, folio 17 de la Sl'listu de embar-
caciones de este Distrito, y una cachucha siu folio ni 
nombre de 3'08 m. de eslora, U 93 de manga y 0'33 de 
puntal, pintada de aplomado claro; los que se consi-
deren dueños de dichas embarcaciones pueden pre-
sentarse en esta Ayudantía de Marina a deducir sus 
derechos en el término de treinta dias contados des-
de esta fecha con sujeción á lo que preceptúa el ar-
tículo 206 do la instrneción de i de Junio de 1873. 
Babia Honda 14 de Mayo de 1896.—EIJuez ins-
tructor. Antonio Castro. 4-22 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ds 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Grobierno 
francés. 
Para Teracrnz directo. 
Salara para dicho puerto sobre el dia 4 da J o0:0 
el vapor francés 
c a p i t á n D U O R O T 
Admite carga á flete y pasajeros 
Tarifas mny reducidas con conocimientos direotis 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán g. an-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Los vapores de esta Compañía signen dando á los 
geñores pasiyeros el esmerado trato que tienen acro-
dilado. 
De más pormenores impot Jrán bus consignatarioa 
Bridat Mont'Hos y Comp? Amargura número 5. 
4253 8d 25 8a 26 
Cultos que se tr ibutarán a l Glorio-
so San Antonio de Padua en Ja 
parroquia del Monserrate en el 
presente año . 
El dia 4 de Jimio dará principio el novenario re-
rado á las 8 de la mañana, y á las 8i misa rezada con 
plática por el P. Rodrigo; el día 12 habrá comunión 
general en la misa para todos los fieles, y el dia 13 
se hará la fiesta con voces y órgano á la hora de cos-
tnmflre; el sermón está á cargo de un elocuente ora-
dor. 
El Sr. Cura, la camarera y el mayordomo que sus-
cribe invita á todos los devotos y devotas del Santo 
á tan solemnes cultos. 
Los que gusten contribuir con su limosna para di-
chos cultos podran dejarla en la mesa los dias de 
la novena.—Julio Saball. 
4327 a2-l d2-2 
"OOR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN 
X los muebles siguientes: Tres escaparates, cauasti-
lloro, juego comedor de nogal, cuadros, relojes, tres 
lámparas, biblioteca, escritorio, sillas, mecedores, 
camas de bronce, hierro y mimbre, máquina de coser 
cubiertos christoüe sin estrenar y otros objetos de 
adorno, como centros, columnas, etc. Consulado J7 
entre Virtudes y Animas. Pueden verse á todas ho-
ras. 4152 8a-26 8ü-26 
S S A L Q U I L A N 
con muebles ó sin ellos los espaciosos altos de la ca-
sa Amargura 79. En la misma impondrán, 
4098 â-24 
S E S O L I C I T A 
para viajar una criada de moralidad que hable es-
pañol, inglés y francés con buenas referencias, im-
pondrán Prado 99. 4341 d2 2 a2-2 
Realización de muebles de todas clases, caraas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
ANIMAS N. 84. LA PERLA, 
4046 8a-22 
E E A L I Z A C I O N 
de muebles y enseres en Virtudes núm. h2 
J ORO 
Medio j'iego de Vicna.... $ 15-90 
Cuadro^.' . . . .á W» 
Una cama hierro en 9-30 
Un l.i« :jdor 12 73 
Un velador 3 00 
Una cama hierro 8-50 
Un escaparate señora............ 2b-50 
Un peinador 21-20 
Una lámpara cristal 15-!)0 
Una mesa comer 10-60 
Un aparador 8-50 
Una nevera 6-00 
Una maquina coser 15-90 
Sillas á 75 
Una banqueta piano - 3 00 
Un escaparate pino 6-60 
Un farol raguáii ^ "0 
Liras í "-•OO 
Lofta, enseres de cocina, cristalería, palanganeros, 
una máquina dr plegai, y tinas fiores. á precios con-
vencionales y al alcance de todas. 
43*29 a2-l d2-2 
Obrapía u. 14, esquina ú Mercaderes. 
En esta magnifica casa se alquilan en precio módi-
co dos habitaciones interiores, muy ventiladas é inf 
dependientes, -1285 4d-30 4.1-30 
MONSERRAI E 91.—A media cuadra del Par-que Central habitaciones altas, las más frescas y ventiladas de la Habana, en precios baratísimos 
con atreglo á la situación, con muebles y asistencia 
ó siu ambas cosas: casa de moialidad. Hay ducha, 
baño, etCi Casa nueva, toda de mosaicos. 
4129 a8-25 d8-26 
OFICIAL—Compostela 53, entre Obispo y Obra-pía. Se alquilan los bajos propios para almacén, 
y en los altos nna hermosa sala con balcón á la calle, 
con aposento, comedor y cocina. En la misma se 
alquilan habitaciones altas y bajas, un zaguán pro-
pio para una pequeña industria. 4246 a4-28 • 
G A R A N T I Z A D A 
d é l a s mejores v a q u e r í a s de Campo 
Florido, á 12 centavos el jarro ser-
vida á domicilio. 
Se reciben ó r d e n e s en el estable-
cimiento de v í v e r e s L A V I Z C A I -
N A , Prado i 12; Sol 9 8 y en el Ve-
dado en " L a Améru;a", calle T'1 n. 
80, teléfono 838 . 
4302 3a-30 ld-31 
V E D A D O 
Se alquila la magníñcM ••as.i nueva calle 14, entre 
tre 9 y 11. La llave al lado de la cficina de ía Ad-
miiii3tr.u',ión del agua. Y tratarAu en el kloico de la 
Plaza ile Armas entre la< dr» emprísts. 
4236 al 28 
G m n i o d e Carbonerías al líienudeo 
de esta Ciudad. 
Se tace saber por eíte medio á los industriales de 
dicho gremio, que el dia 29 del actual, es el señala-
do para darles cuenta del reparto de la contribución 
para el ejercicio de 1896 á 97, á cuyo eieclo se servi-
rán concurrir á la casa callo de la Amistad n. 156 
faltos del calé de Alai te y Beloaa] á las oche eo pun-
to de la noche de dicho dia. 
Ilabjua Mayo 25 de 1896,—Isidro Maslp, 
4138 a4-2á 
S E A L Q U I L A N 
en la calzada del Monte n. 99 entro Aguila y Angeles 
punto céntrico propio para almaceu de tabaco, ú 0-
Iro giro, una hermosa sala con dos puertas á la calle 
y dos habitaciones grandes, con piso de tablouoillo 
seeas jr ventiladas eu seis oeutenes. 
4141 a4-26 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
I m l l a Bill. 115 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
R E A L I Z A C I O N V E R D A D . 
Teniendo que atender otros asuntos el propietario 
de esta casa, se propone liquidarla en breve plazo, 
cediendo á precios sumamente bajos todas las exis-
tencias. 
Se recomienda á los Sres. sastres hagan una visita 
á EL INCENDIO, seguros do encontrar artículos 
del ramo en iumejorables condiciones. 
Se admiten proposiciones por las existencia*, ar-
matostes, etc., con acción al local. 
Las ventas ya sean en pequeña ya en grande esca-
la, solo se harán al contado. 
4390 al-l 
A b r e e l A p e t i t o 
e c e á i o s d 
A q u e l l o s 
que- padecen 
de debilidad 
general ú otra 
dolencia e n -
|gendrada de 
¡ s a n g r e im-
'pura, debe-
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr, Ayer. 
Da fuerzas Á 
los débiles y 
en general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
PRIMER PREMIO EN LAS 
Exposiciones Universales de B.ircefona 
y Chicago N 
Preparada por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
LoTvelI, Mass.. E . ü. A. 
tS?-Póngase en pnarclla contra imitacio-nes liaratas. El nombre de—'-Ayer's Sar-Baparllla " —fifrnra en la envolnira. y está vaciado en el cristal de cada frasco. 
R E C O N C E N T R A C I O N 
D E A B - A J S T I C O S M O D A D E 1 8 9 6 . 
JSai/ de t o d o s los m o d e l o s y fama/ Jos d p r e c i o s de L A E P O -
CA: s i e m p r e UÍ m i t a d m e n o s q u e o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
P a r a a b a n i c o s y p a r a t o d o 
L A É P O C A 5 L A É P O C A , 
L a R e i n a d e l a s s e d e r í a s y d e 4 a b a r a t u r a . 
NEPTÜNO 71 Y SAN NICOLAS 63. 
T O D O | 
| X 7 3 K r P 0 C 0 | 
Sone to 
Te vuelvo á ver, rincón nunca olvidado, 
dulce teatro de mi edad primera; 
valle, arroyo,, colina placentera, 
verde bosque do heléchos tapizado. 
Paisajo deleitoso, no has cambiado; 
mas ¿dónde está la lente lisonjera 
con que te vi, en la alegre primavera 
do la existeucia, de oro y luz bañado? 
En la alta torre, el "Angelus" recita 
el bronce sacro; piérdese el sonido 
del aire tibio entro los pliegues rojos. 
Y al mundo de recuerdos que suscita, 
de súbita emoción sobrecogido, 
llanto de amor agólpase á mis ojos! 
C. Suárez Bravo. 
Hay gentes qno solo se arrepienten 
de sus buenas acciones. 
JLa c o c i n a y s i t s a c c e s o r i o s , 
PASTA DE ALMENDRAS PARA IMITAR 
FRUTAS. 
Se mondan en agua caliente una li-
bra do almendras, se ponen á socar y 
se muelen en almirez ó mortero; se 
muelen, ademíls, tros libras de azúcar, 
no muy remolidas ambas cosas, cui-
dando de moverlas con cuchillo y no 
tocarlas con la mano; después se unen 
en el mismo almirez, remoliéndolas 
bien hasta que queden incorporadas; 
se añade después, poco á poco, una 
pequeña cantidad do agua do azahar, 
y si se quieren imitar frutas, se le po-
ne esencia do la frota que so pretenda 
remedar, decorándo.so después según 
el gusto. 
D e p ó s i t o de enca jes de h i l o y m a n t e l e r í a y a l l e y a , 
C 607 4d-2 48-2 
E n los AlpOS: 
(Jn excursionista.—Diga usted, guía, 
¿por qué no han puesto algo que pre-
serve al viajero al borde de ese horri-
ble precipicio"? 
E l guía.—Le diré (i usted, señor; 
porque cuanto más viajeros caen en él, 
adquiero el precipicio mayor lama. 
C h a r a d a . 
(Por J . MaT.) 
Que uno tres los labradores 
es preciso, sin descanso, 
si quieren sacar cosechas 
íi su tiempo de sus campos. 
Está, -prima cuatro y cinco 
la persona (pong;o el caso) 
de sí misma, por motivo 
chico ó grande, siempre y cuando 
cometa mil desaciertos 
en sus palabras y actos, 
Dos dos se. llama un muñeco 
hecho de biscuil ó trapos, 
que se entrega á los chiquillo* 
como juego y agasajo. 
Segunda, tres, cuatro, cinco .̂ 
es un Iruto do verano, 
largo, estreclio, parecido 
á. lo que se llama mano 
del almirez, y el color 
de su piel es el inorado. 
Uno seis dos una pieza 
de crudo y batido barro 
que se emplea comunmonto 
para levantar cercados. 
Uno, seis, tres, los que quieren, 
por los zócalos al santo; 
qne yo les seré rendido 
por sus hechos y milagros, 
y es todo, cuanto se ofrece 
casi, casi conformado 
á modo de dos tres cuarta 
con la cinco, ettrecho y largo. 
J e r o f / l i / i c o , 
IR D 114 * Y f B 
T r ú í n f / n l o . 
(Fe Ou desgraciado en amor.) 
f f * * * * • 
•I* «J* 4* 4» 
^ H* 4' 
4» 4* ^ %r, 
* + -i-
Sustituir las ornees por letrá-a, do modo 
que resulto horizontal ó rertiealmañte lo si-
guiente: 
.1 Nombre de niajor. 
2 Idem. 
3 Eu la plaza de roros. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Nombre de un puerto, 
tí Interjección. 
7 Consonante. 
Á n a g r a i n í t * 
(Homitido por Ramonet.) 
Formar con estas letras el nombro 
y apellido de un conocido literato da 
esta capital. 
solucioiseí?. 
A la Charada anterior: Carmencita. 
Al Jeroglítico anterior: Este es uu encaj» 
de los más deseados. 
AI Rombo auterior: 
C 
C A L 
C E N 1 K 
C A Ñ A M O N 
L I M O N 
R O N 
N 
Al Logognfo numérico anterior: 
T A P I C E R O 
T O P A C I O 
P O C E R O 
T A P I A 
C E R A 
P 1 A 
C E 
T 
Al Anagrama auterior; Barbnrita Viña, 
Han remitido soluciones: 
Nosotros; E l tio Pilili; Ramplón; £1 bob» 
de Regla; P. Z, 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J » '' 2 1 8 9 6 mcmm BE LH MAÑANA 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número. 
T e l e g r a m a s por e l ca"ble. 
servicio T i a m i A m o 
PF.L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
HABANA. 
T E I - E G E A M A S D E A N O C H E 
. N A C I O N A L E S 
3f<uhúl. 1° /fc Junio. 
X A S A C T A S D B C U B A 
E N E L S E N A D O 
Baí eido aprobadas hoy en- la alta Cá-
mara las actas de los senadores electos 
por la provincia de la Habana. 
U>T D I S O U K S O D B S I L V E L A 
En un debate promovido hoy en el 
Congrefo con motivo de la disensión del 
seta de Málaga, intervino el señor don 
Francisco Sil vela, produciendo su dis-
curso inmensa sensación en la Cámara. 
E l señor Silvela señaló una línea divi-
coria nnw acentuada entre sus amigos 
y los ministeriales. 
C A M B I O ^ 
Las libras esterlinas se han catisaáo 
hoy enia Bolsa á 29.85. 
E X T R A N J E R O S 
K v c m York 1° de Junio. 
JjA catasthofe de moscow 
Las últimas noticias de Moscow hacen 
esconder el número de muertos en la re-
ciente catástrofe á 1.336, incluyendo en 
ellos un gran número de los propietario? 
do ticndedllas levantadas en el campo 
para proveer á la concurrencia de comes-
tibles y bebidas, y las cuales tiendas fue-
ron materialmente reducidas á astillas 
en su mayor parte. 
Por orden del Czar se ha celebrado una 
misa de r v g h i & t t t en la capilla del pa-
lacio del Kremlim, á cuya ceremonia asis-
tieron toda la familia imperial, la gran-
deza rusa y la mayor parte de los prín-
cipes y representantes extranjeros. 
T B R E E M O T O 
Iñcen do Colón—Aspinwai—que en 
aquella ciudad so ha dejado sentir un 
^uerte terremoto. 
OTUO ÜISUEDEEO AL XllONO 
Dogún noticias de Viena, hay motives 
para creer que so trata de que el archi-
duque Francisco Fernando, hijo primo-
genito del archiduque Carlos Luis, her-
mano del emperador Francisco José, sea 
el heredero al trono de Austria-Hungría, 
en lugar del archiduque Otón. 
VA N 1 )A f.KSMO. 
Un despacho de Moscou dice que en me-
dio áo h cenfusión producida por la pa-
sada catástrofe, centenares do individuos 
re precipitaron cobro las tiendas de los 
vendedores y las saquearon, sin tener en 
cuenta los gomidos de los heridos y de 
les moribundos. 
Ha ocurrido un motín en el Cairo, con 
motivo del pánico causado por el cólera, 
resultando herido el gobernador de la 
ciudad. 
La policía tuvo que hacer fuego sobre 
la multitud, habiéndoso verificado luego 
más de doscientas prisiones. 
EL "BKUMLJDA" 
Tareco que dos cañoneros dieren casa-
si / h r u i tu fa y qUG ¿ste se vió obliga-
do á ochar al agua, en su viaje á Hondu-
ras, las municiones que no había desem-
barcado en las costas de Cuba. 
E l cónsul inglés en Filadelfia anuló en 
su registro consular los papeles del bar-
co, dicioudo quo éste no pertenecía á nin-
gún subdito do S. M. Británica; y hoy se 
baila, portante, incapacitado para hacer-
so á la mar mientras no sea registrado 
per algún otro gobierno. 
KA DE CHA AjMEKÍCANA 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
sido este raes pasado un aumenta do cin-
co millones doscientos mil pesos. 
{Qurflnprohihida la reproducción ñe 
Ja lelcpt-fímas qUC anteceden, con arreglo 
«l «rtictilo 31 do fa Lcij ds Froüicdad 
Jnielrcliifíl) 
L O S P R E V I S O R E S 
'Los rof'ormistas no están auto-
ruados para lovnutar la voz porque 
no snpu'ron prever In ¡psQireccióíi 
Que nos armími; porque, poco tiem-
po antes de estallar la presente 
gnerrn, uo concedieron importnncin 
a hus iuleníouíi.s d é l o s Snríorins y 
J e l'aja.s: poroue ereyeron qne In 
j)a:/ estaba íiseg-nrmla en Cuba, á 
i^sar Ja temeri.ladeá do la in-
transigencia; porque atribuyeron el 
malestav del país á los vicios de la 
administración y á los excesos de 
!os í u n c i o u a n o s públicos; porque 
lian nsegurado que el separatismo 
tenía sus fuentes principales en la 
miseria que trae la desesperación y 
Ja ausencia de la patria, en los dis-
gustos que la burocracia produce 
con sus veiamiuosas imposiciones, 
en las injusticias que exasperan los 
ánimos , y en las tributaciones que 
nnulau el esfuerzo individual y co-
lectivo, haciendo imposible la r i -
queza y el bieueslar de todos. L o s 
reformistas, por consiguiente, que 
sostuvieron y propalaron todo lo ex-
puesto, deben retirarse de la vida 
pública, á llorar en obscuro rincón 
los imperdonables tlesaciertos que 
no supieron evitar." 
T a l es el estribillo que, poco más 
ó menos, repite á diario la prensa 
constitucional. Pues bien; para que 
s<' vea con cuánta razón nos acusan 
dé tallas de imprevis ión que, si al-
gmia Imbo, \\\é común á todos, sin 
excluir á los gobiernos, vamos á 
reproducir algo de la prensa cons-
titucional que ahora nos increpa 
porque no adivinamos que había 
de estallar la presciuc insurrec-
ción. 
F i j émonos en el periódico más 
intransigente de todos, cu el que 
por su lenguaje culto y deferente 
lia merecido el calUicalivo del "pe-
riódico de las injurias'', él periódico, 
en lin, que se dice órgano do los de-
tallistas. 
Kse papeL que ahora pide el de-
güe l lo , ó poco menos, vle todos los 
refonnisras, ''por imprevisores^ de-
cía en mayo del OjJ, con tnoJivo dé-
la intentona de los Sartorius. lo que 
á c o n t i n u a c i ó n transcribimos: 
" E n realidad no ba Ocunido nada, 
absolutaineiito nada que mer^oa s^r 
meneionado. Linos pocos, muy poc'os 
individuos que disgustados con uuas 
fuerzas militares se alzan de sus casas, 
acaso temerosos de ser en ellas perse-
guidos, uo debieron nunca alarmar y 
no alarmaron al país, que vió en lo 
SUCEDIDO UNA CALAVERADA SIN CON-
SECUENCIAS. E l pueblo acertó. Los 
disgustados lian vuelto á sus moradas, 
sin menoscabo de cosa impórtame. 
Sólo el país se resentirá algo de lo que 
Laya podido costarle I;i fiesta, que uo 
será poco, y de lo que le costará su re-
cuerdo, avivado y sostenido por los 
interesados cu ello, que será algo 
más." 
¡Y ese es el mismo periódico que, 
con el aplauso de La Umón Consíi-
tucional, pedía anteayer no sabe-
mos qué tremendos castigos para 
los que habían calificado de calave-
radas sin cousecneucia á las iuteu-
touas qne precedieron al actual mo-
vimiento separatistaf 
Pero sigamos copiando, que l a 
cosa no tiene desperdicio: 
"NO HABÍA MOTIVO QUE PUDIERA 
HAOEli SOSPECHAK LA EXISTENCIA DE 
UNA NUEVA GÜEHRA, 1Ú OS fácil que 
lo haya micutras los gobiernos se man-
tengan dentro de los límites que la 
prudencia acouseja y el bienestar de 
estas proviucias exige. Los disgustos 
existentes por nuestra viciada adnú-
uistiación, por la. burocracia que nos 
explota y el sistema que abruma todos 
los ramos de la riqueza retardando su 
desarrollo, uo pasan de ser disgustos 
de familia que todos creemos aun evi-
tables con el remedio de nuestros ma-
les. (31 pueblo no pudo equivocarse al 
apreciar la calaverada de los Sarto-
rius y sólo el interés, la ignorancia ó 
el temor pudieron darle mayores pro-
porciones de las que para el pueblo 
tenía." 
Ya, lo sabe la opinión: no había 
motivos que pudiera hacer sospe-
char la existencia de una nueva 
guerra, ni los hubiese habido á 
mauteuerse los gobiernos dentro 
de los l ímites que la pnideitcia 
acousejaba y el bienestar de estas 
provincias ex ig ía . ¡Nunca dijeron 
tanto los más avan/ados ivlbnnis-
tas! 
Continuemos, que auu uo lia lle-
gado la gorda: 
"Empero el nial será efectivo si 
nuestros representantes en las Cortes 
se dejan arrastrar por temores infun-
dados y consienten que el presupuesto 
de gastos se recargue, imponiéndonos 
nuevas exacciones Á pretexto dee-
V» L AR NUEVOS DISTURBIOS. Nosotros 
creemos que sólo una mala administra-
ción, un gobierno malo y una tributa-
ción imposible son las causas que pue-
den producir las verdaderas revolucio-
nes, las que uo se hacen cuando se 
quieren hacer, sino cuando se pueden; 
cuando los pueblos se sienteu misera-
bles por las exacciones del Fisco ó las 
ilegalidades del poder, cuando ven 
que su sudor solo sirve para alimentar 
parásitos y fomentar el descrédito de 
los gobiernos." 
¿Qué clase de tormento, qué g é -
nero de suplicio refinado y horrible 
uo pediría para el Diario de la 
M.ujixa el periódico que así se ex-
presaba, si nosotros hubiésemos di-
cho la mitad de lo que transcrito 
quedat 
Y aquí entra en juego la impre-
vis ión tan cacareada por los reac-
cionarios: 
"jua algarada producida por el al-
zamiento de los bartorins. uo llegó al 
pueblo, porque éste conoció desde los 
primeros momentos la iusignitieancia 
del hecho. Toda la alarma quedó re-
ducida al elemento oficial, que de fijo 
no explica ni puede explicar satisfac-
toriamente los enormes preparativos 
para volver á sus casas á treinta hom-
bres tranquilos siempre, sin importan-
cia ni significación dentro del separa. 
tismo latente," 
¿Con que se hacían enormes pre 
parativos para desbaratar los planes 
de los revolucionarios, y precisa-
mente por esto protestaban los in-
transigentes, que s e g ú n nos han di-
cho mil veces estaban en el secreto 
de todo lo que se tramaba? 
Y vaya, para terminar, el final 
del art ículo que venimos comentan-
do, y que por cierto se titulaba 
Aprendamos: 
" L a paz no so ha alterado, no se al-
terará por ahora. Más aún, no se al-
terará nunca ni se hablaría de separa-
tismo en (Juba si aprendiéramos algo, 
si los gobiernos entendieran su misión 
tan patriótica como la entienden cuan-
tos conocen este país y le aman, 
Kl separatismo tiene sus fuentes 
principales en la miseria quo trae la 
desesperación y la ausencia de la pa-
tria; en los disgustos que la burocra-
cia produce con sus vejaminosa^ impo-
siciones y latrocinios; en las injusticias 
que exasperan los ánimos y eii las tri-
butaciones que anulan el esfuerzo in-
dividual y colectivo, haciendo imposi-
ble la riqueza y el bienestar de todos. 
Desaparezcan esos niales en cuanto 
sea posible, en cuanto caben ser evi-
tados y Cuba será, no sólo un pueblo 
pacifico y emineutemenre español, sino 
un pueblo feliz que muestre con orgu-
llo á todos su prosperidad, su progre-
so y su patriotismo al amparo de. la 
gloriosa bandera que primero ondeara 
en estos mares y arrebolara el sol del 
Nuevo Mundo." 
(Vu que ya p u é d e l a prensa cons-
titucional, y sobre todo, el periódi-
co de las injurias, seguir atacando 
al partido reformista por imprevi-
sor y porque ha dicho que el sepa-
ratismo tieue sus fuentes principa-
les en la miseria y en los males acl-
miii istráttvos y económicos . 
T o m a d e p o s e s i ó n . 
Nuestro particular amigo el doctor 
1>. Antonio Jover nos participa en 
atento B. L M. que en el día de ayer 
se ha hecho cargo interinamente de la 
Secretaría del partido de Unión Cous-
titncioual. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos él mavor acierto en el desempeño 
de sus funciones, á pesar de que tene-
mos la convicción firmísima de que ha 
de pasarle al ilustre facultativo lo que 
a aquella nodriza que alimentaba al 
Duque de Alba en los años postrime-
ros de su vida y á la cual, según cuen-
tan las crónicas, decía el terrible gue-
rrero de los Países Bajos; 
—Ama, esta cría no te se loara. 
Tenemos !a mayor satisfacción 
en comunicar á nuestros lectores que 
boy liemos recibido en esta redac-
ción la visita del popular poeta, 
nuestro buen amigo v distinguido 
correligionario don Saturnino Mar-
t ínez , repuesto ya por completo del 
pertinaz reuma que, durante más 
de uu mes, lo tuvo coulinado en su 
habitación. Felicitamos cordialmcn-
te al querido amigo y al doctor 
Olairac, que lo ha asistido en esta 
ocas ión, logrando vencer la dolen-
cia del señor Martínez con celo y 
acierto dignos del mayor encomio. 
L a z a f r a e n T r i n i d a d . 
liemos tenido ocasión de leer inte-
resantes cartas de Trinidad, dirigidas 
á respetables casas de comercio de es-
ta plaza, cu las cuales se expresa que 
la /.afra en aquella jurisdicción está ya 
próxima á su tcnuino, con resultados 
tan satisfactorios, que superan á las 
esperanzas que antes de ahora pudie-
ron concebirse, 
Débense estos resultados, en gran 
parte, á los esfuerzos del coronel Man-
rique de Lara, quien se ha desvelado 
cu garantizar la trauquilidad pública, 
a lin de que las faenas agrícolas no se 
entorpecieren. Ya habíamos tenido 
ocasión, antes de ahora, de encomiar 
la pericia y actividad incansable de 
aquel digno jefe, y hoy nos complace-
mos en tributarle de nuevo este testi-
monio del aprecio en que deben tener-
se los servicios que está prestando á 
la causa.del orden. 
LAS P M S BEL M E 
Hemos recibido el siguiente infor-
mo que directamente nos comunica 
la <4Prensa Unida ' de Nneva York. 
''Consultada la Comisión permanen-
te del Departamento de Comercio de 
Londres respecto á la conveniencia 
de celebrar una conferencia interna-
cional para tratar de las primas al 
azúcar, ha emitido opinión contraria á 
que Inglaterra tome la iniciativa de 
citar para semejante conferencia. 
Los Ministros parecen haber olvida-
do, ó no han sabido nunca nada refe-
rente á la última Conferecía abortada 
en Londres, la cual estuvo reunida du-
rante largos meses, discutiendo sobre 
derechos protectores y sobre otros as-
pectos de las leyes azucareras, tan so-
lo para sacar en limpio que todo con-
venio internacional era imposible. 
" E l Departamento de relaciones ex-
teriores ha comunicado á, su agente 
comercial en Paria las instrucciones 
necesarias para negociar una nueva 
Conferencia qne debe celebrarse preci-
samente en esta última ciudad. Ofi-
ficialmente uo se espera gran cosa de 
ninguna conferencia habida ni por ha-
ber, pero la llave que ha de abrir la 
iniciativa es Francia. Si Francia con-
viene en abolir el sistema de primas, 
todos los demás países imitarán su 
ejemplo. 
"Dícese, ahora bien, qne el Gobierno 
francés ha respondido favorablemente 
á las representaciones que de Londres 
se ¡o han hecho sobre el particular, y 
que en este momento se halla tratando 
del asunto con los gabinetes de Berlín 
y Viena." 
Con esta conmnicación d é l a "Pren-
sa Unida", fecha del 23 de mayo, y que 
hemos recibido por correo, ha llegado 
también á nuestras manos un cable-
grama que de Uerlín dirigen al Ee-
rald de Kueva York con lecha 24 y 
que trata del mismo asunto de la si-
guiente manera: 
" L a North Dentschen Gazettc publica 
un parte oficial en quo explica la pro-
posición contenida en el Bill azucarero 
por la cual se faculta al Buudesrath 
para reducir ó anular las primas al 
azúcar, tan pronto como otros países 
tomen idéntica resolución. Dicha me-
dida se relaciona con el hecho de que 
Francia y Austria han vuelto á enta-
blar negociaciones tendentes á acor-
dar una gradual abolición do dichas 
primas. 
"Francia, que hasta hoy ha sido el 
principal obstúculo en el camino de la 
reducción ó abolición mencionada, est á 
pronta ahora, á lo quo se dice,—á, to-
mar en consideración el asunto, bajo 
las bases de una. reducción simultánea, 
convenida en una conferencia interna-
cional. 
"líl Wesscr Zeeitung áe Bromen, ase 
vera que el Bill az.ucarero no es un 
guante arrojado á las primas, tal como 
el Gobierno lo deseaba, y que por tanto 
puede muy bien el Bundesrath dejar 
lia ca sar la medida. Sin embargo; en los 
círculos oficiales se sustenta una opi-
nión en contrario sentido, por la cual 
se dice qne el Bill permitirá al Go-
bierno llevar á cabo sus designios, ya 
madurados, de que sea pronto un he-
cho la abolición internacional de las 
primas!' 
^> l|» ÍHM 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Ayer mañana celebró su acost timbra-
da sesión el Consejo del Banco Espa-
ñol, ocupándose solamente en el des-
pacho de los asuntos generales. 
M é d i c o s f f i i n i c l p a l i 
Kl Ayuntamiento de esta ciudad en 
sesión ordinaria de 24 del mes próxi-
mo pasado, acordó nombrar médico de 
término del Servicio Sanitario Muni-
cipal, al Dr. Dr. D. Secuudino Castro, 
de ascenso al Dr. Juan K. del Cueto y 
de entrada al Dr. D. Francisco San 
Pedro. 
C O M E S F O I D E N C I A 
Nuera Yorl-,2C> devtayo ISW. 
P a t r i o t i s m o 
¿>'o lo dije? ¡Si no podía ser de otro 
modo! E l edicto del general Weyler 
referente a! tabaco podrá perjudicará 
los buenos españoles que en los Esta-
dos Unidos negocian en esa hoja; pero 
su patriotiímio les proporciona la satis-
facción que en cierto modo les compen-
sa por el quebranto. Me consta que 
en estos últimos días algunos america-
nos y alemanes, importadores de taba-
co en rama, han visitado á los varios 
importadores españoles de esta plaza 
para solicitar sus firmas al pie de una 
exposiciómque se intenta enviar al go-
bierno de Washington en són de pro-
testa contra la disposición de la Auto-
ridad Superior de la isla de Cuba. Y 
me consta también que la respuesta 
que invariablemente han recibido de 
todos los importadores españoles ha sí-
do la siguiente: "Yo no firmo esto: 
antes que negociante en tabaco soy es-
paño!, y mi patriotismo me dice que la 
medida del general Weyler es acerta-
da: si se perjudican mis intereses hago 
gustoso el sacrificio en aras de la Pa-
tria: ustedes como ciudadanos ameri-
canos acatan las leyes de los Estados 
Unidos, yo, como español, acato las le-
yes de mi país." 
No cabía esperar otra acritud de los 
buenos y dignísimos españoles que en 
esta plaza se dedican al ramo del ta-
baco. 
L a actitud del Ejecutivo 
Pero cuantas exposiciones y protes-
tas se envíen á Washington para im-
pedir que se lleve á cabo la disposición 
del general Weyler, caerán en tierra 
estéril, porque el gobierno de Mr. Cle-
veland sabe perfectamente que las au-
toridades españolas están en su dere-
cho al dictar una medida salvadora 
que afecta la disposición de uno de los 
productos del país. Todo lo que podía 
pretender el gobierno de los Estados 
Unidos lo ha obtenido ya del de Cuba, 
V es hacer que se respeten los contra-
tos verificados antes de publicarse el 
edicto. Se dijo aquí que el gobierno 
de Washington, indignado por seme-
jante perturbación del comercio, iba á 
tomar represalias prohibiendo la im-
portación de tabaco torcido de la isla 
de Cuba, mientras durase el entredicho 
á la exportación del tabaco en rama. 
Pero ésta ha sido una de las muchas 
filfas de sensación que suelen soltar es-
tos periódicos cnando se ocupan en los 
asuntos de Cuba. Podría suceder que 
el senador Cali, ó el senador Pasco, ó 
alguno do los representantes de la Flo-
rida, propusiese mi proyecto de ley en 
el sentido indicado; pero, aún así, es 
dudoso que el Congreso lo discutiese y 
lo más probable es que fuese al limbo 
de alguaa comisión. 
E m p e ñ o inútil . 
E l senador Morgan ha tratado de 
resucitar la cuestión de beligerancia 
y sacó de nuevo el cadáver para poner-
lo sobre la mesa de disección. Pero ni 
toda la batería galvánica de su elo-
cuencia, ni el decir que "el pueblo ame 
ricano no seguirá al Presidente si éste 
se hacía aliado de una ernel monarquía" 
(no de "una monarca cruel" como por 
equivocación dijo el telégrafo), logró 
devolver la vida á un asunto qne está 
muerto y ya corrompido, y los esfuer-
zos del morganático esposo de la causa 
laborante se estrellaron contra la acti-
tud de los otros miembros de la Comi-
sión de Relaciones Exteriores, los cua-
les parecen estar ya penitentes de los 
pecados qne han cometido. Indudable-
mente el Congreso ha tenido un empa-
cho de beligerancia cubana, y uo le 
queda apetito para repetir de ese pla-
to. Otros manjares hay actualmente 
sobre la mesa que dan dentera á repre-
sentantes y senadores, y como queda 
poco tiempo antes de la clausura, qne 
será á mediados de junio, no les con-
viene perder tiempo en asunto tan ma-
noseado y que ya no da jugo. 
F iacaso del emprés t i to 
Además, el empréstito de la repúbli-
ca de Cuba ha resultado un fiasco, y 
han quedado sin valor los bonos que 
se habían repartido. 
Museo de cxiriosidades 
Gracias quo el bazar que ayer se 
inauguró en Madison Sqnarc Gardeny 
por tener la fisonomía de "Museo de 
('-nriosidades," donde se exhiben los 
laborantes disíra/ados de guerreros y 
ellas de amazonas, y hay un bohío, con 
sus guajiros caidando guarachas, y 
bailando el zapateado, atraerá á mu-
chos curiosos que irán á sobar la pe-
seta por ver " how thoseeubiaus look, 
any how!" esto es, á qué so pareceu 
estos cubanos de que tanto hablan los 
periódicos. 
Tengo entendido que se pensó en 
poner junto al bohio una valla-de ga-
llos; pero al fin se decidió no hacer la. 
competencia á la Junta que es donde 
se verifican todas las peleas. E l ba-
zar durará toda esta semana, y como 
ya se han cerrado muchos teatros y 
aún no se han abierto los cafés—can-
tantes de las azoteas {ron/gardciifí), el 
público novelero de Nueva York acu-
dirá á ver las curiosidades y leñóme, 
nos laborantes, y de este modo la .lun 
ta reunirá algunos cuatrines para pa-
gar la impresión de los bonos. 
L o del "ECorsa" 
E n cuanto á expediciones, ay, dolor! 
el Tribunal Supremo les ha echado un 
sambenito! Ayer, como ya habrá co-
municado á ustedes el cabio, esc, au-
gusto cuerpo pronunció su decisión 
respecto del recurso de alzada que la 
defensa de. los oficiales del Horsa ha 
llevado á dicho Tribunal, pidiendo la 
casación de la sentencia «pie en ellos 
ha recaído. Pero, por el contrario, to-
dos los jueces, menos uno, del Tribu-
nal Supremo, han confirmado la sen-
tencia del tribunal de Filadelfia, pol-
lo que toca al capitán Viborg, encon-
trando que éste había violado las le-
yes de neutralidad, y manifestando 
que, por ignorar los otros dos oficiales 
el destino y propósito de la expedi-
ción, tienen derecho á una nueva vista. 
Ya anuncié á astedes que era de-
gran importancia la decisión «leí Tri-
bunal Supremo en este proceso del 
JIorsa, y por fin queda establecido por 
la suprema autoridad jurídica del país 
que toda conexión entre uu cargamen-
to de armas y una partida de hombres, 
constiuiye una expedición militar, aun 
cnando los hombres no vayan unifor-
mados, ni armados, y aun cnando los 
hombres embarquen en punto distinto 
de aquel donde se han puesto las ar-
mas á bordo. Mientras los hombres ten-
gan algo que ver con el armamento, la 
expedición es militar, y si la empresa 
es hostil á una nación amiga, es ipso 
tacto contraria á las leyes de neutrali-
dad. E l fíorm y su expedición entra-
ban en estas condiciones, y i>or tanto 
constituyen una agresión filibustera 
punible por las leyes. 
Esto es lo justo, y lo que había lu-
gar á esperar de un Tribunal que tan-
tas pruebas tiene dadas de rectitud en 
sus juicios como el Tribunal Supremo 
de los Estados-Unidos. Escudado con 
esta interpretación de la ley, podrá 
ahora el gobierno federal perseguir «xm 
más rigor á los organizadores de expe 
diciones filibusteras, en la seguridad 
de que los tribunales locales donde a-
quellos sean procesados no torcerán el 
espíritu de la ley con gratuitas inter-
pretaciones, puesto que «leberau ajus-
far sus juicios á la pauta que con tan-
ta claridad ha fijado el Tribunal Su-
premo. Otra ventaja que de ésta ha de 
reportarse es la mayor confianza de 
qne no resultarán infructuosas como 
hasta aquí las activas diligencias de 
nuestra celosa Legación en Washing-
ton, cuya incansable, vigilancia se es-
trellaba contra la actitud de las auto-
rida<les iudiciales de este país, casi 
siempre favorable á los filibusteros. 
Desde hoy ha de serles sumamente di-
fícil á éstos eludir la vigilancia de los 
agentes de España, quienes contarán 
con el decidido apoyo de las autorida-
des federales para impedir la salida de 
expediciones filibusteras, sin qne pue-
da valer á los expedicionarios la favo-
rable disposición de jueces 6 jurados 
simpatizadores. 
Expediciones 
Por temor de que el Tribunal Supre-
mo fallase como lo ha hecho, se han 
apresurado de algún tiempo á esta par-
te los laborantes á enviar algunas ex-
pediciones á Cuba. Dos viajes ha he-
cho el vapor Laurada en menos de tres 
semanas: es decir, salió de esto puerto 
el día 0 de mayo, con un cargamento 
de armas y municiones y una expedi-
ción de cien hombres al mando del co-
ronel Uuz. Ignórase cuál ha sido la 
suerte de esa expedición,* pues uno de 
los que iban en ella le ha escrito al 
Herald una larga'carta en que explica 
los detalles de la salida y de parte del 
viaje; pero nada dice respecto del de-
sembarco en Cuba. E l Laurada entró 
hace pocos dias en Jacksonville y sa-
lió enseguida para Charleston, de don-
de salió ayer, y, según por allí se dice, 
lleva parte de la primera expedición 
que no pudo desembarcar en Cuba, se-
guramente por temor á alguno de nues-
tros cruceros. E l Laurada es de poco 
andar, llevaba carbón de hulla y pare-
ce que no había á bordo ninguna carta 
hidrográfiea de la costa de Cuba. Todo 
esto hace suponer que su viaje de re-
greso ha tenido por objeto proveerse de 
otro carbón qne no haga humo y de un 
buen mapa, y no sé porqué se me figu-
ra que los que llevan esa expedición 
no darán pie con bola, y que van á lle-
var an encontronazo con alguno de 
nuestros cruceros. 
Esto le pasó al Bermuda, según re-
sulta de las explicaciones dadas por 
sesenta de sus expedicionarios que lle-
garon ayer á. Mobila, procedentes de 
Honduras. Cuentan esos maltrechos fi-
libusteros que, después que el Bermu-
da salió de Jacksonville el 27 de abril 
pasado, intentó efectuar un desembar-
que cerca de Cárdenas. Cuando ya ha-
bían logrado poner en tierra una parto 
de las municiones y algunos hombres, 
se presentó un cañonero español y em-
pezó á hacer disparos, causando tal 
confusión entre los expedicionarios, 
que se varó uno de los botes, perecien-
do ahogados unos treinta hombres. E l 
Bermnda, sin acabar do desembarcar 
su cargamento, se echó á la mar, y por 
ser más rápido que el cañonero logró 
escaparse, no pasando del susto hasta 
la América Central, en cuyas costas 
hondureñas soltó á los sesenta hombres 
«pie quedaban «le la «expedición, los 
cuales llegaron caminando hasta Ceiba, 
«le «hmde los ha traído el vapor Clea-
neater, poniéndolos á disposición de la 
J unta. 
A medida qne los capitanea anmríca-
nos vayan comprendiendo que el con-
ducir una expedición filibustera, á Cu-
ba líííva apanjudos por un extremo el 
peligro de ir á la «'.árcel y pagar una 
tuerte multa, «muiio le ha pasado al ca-
pitán Viborg, cfaü l íorsa, y por el otro 
«le dar de narices «xm algún cañonero 
español, como 1«í ha pasado al patrón 
del ComjntUt»rj álgp díficilillo y costo-
so le será á la dunta encontrar volun-
tarios para tan riesgosas aventuras. 
En resumen: está hoy la situación en 
tal punto que «aialquiera noticia de uu 
fuerte descalabro que reciban los insu-
i rectos, producirá uo sólo un desafíen-
t«) muy grande «Mitre los laborantes, si-
no uu cambio radical en la opinión pú-
blica y en el tono de la prensa. 
K . Eendas. 
N O T I C I A S 
ilo BoesirM <:«nre»sp<u»!«ilfts tfpeeifttas* 
(POR CORREO.) 
il/rt/y.) 31 de WMi. 
'Mejoría 
Se cncueui.rau en buen estado de cu-
ración las heridas recibidas por el ge-
aerál Sn&réz Yaldés en el combate do 
Lajas. También adelanta en su eutá-
ción la «leí coronel Celabert. 
E n el Hoyo de Guama 
Ayer una guerrilla y una compañía 
infantería de marina tuvo encuentro 
con la partida, de Herrera en el Hoyo 
del Guamá. Se les hicieron seis muer-
tos, cogiéndoles cuatro prisioneros. 
Unos y otros fueron conducidos á esta 
cladáa* Por nuestra parte do.í gueiri* 
lloros heridos. 
Columna 
Ayer tardo llegó el general Moiins 
con su columna. 
Ataque 
Anoche, á las «loco, salieron fuerzas 
de esta plaza, para el destacamento do 
E l Sumidero. Se dice que lo estaban 
auicamlo iminerosos partidas. 
ffl íJorrMoonsal, 
D E S D E L A T R O C H A 
Arfe»! isa, junio 1" 
Fuen le destruido.—Desafíos para nada. 
— L a conducta del jefe del tren.— 
Besultado.de varios reconocimientos. 
—Un muerto-—Bn Montoto.—Bohíos 
quemados.—Tiros y cañonazos.--
Desde ol cementerio de Artemisa-
E n la u«>che del sábado destruyeron 
los insurrectos el puente de hierro do 
la línea férrea «leí Otaste llamado puen-
te de Ocoguera, entro Punta Brava y 
las Mangas. 
VA jefe «le la fuerza del tren, preve-
nido por tal bravata, dejó en el puente 
uno «le l«)s earroe blindados para que 
lo <aisto(iias«m, siguiendo ron el otro 
hasta paso lieal; y, nada. 
¡Según anuncié en mi carta anterior, 
cumplimentainlo órdenes del general 
jefe de la línea, señor Melgui^o, salió 
de aquí en la mañaua de ayer el coro-
nel Landa, con tres escuadrones de ti-
radores, el de lanceros y la gimrrilki 
local mandada por el oticial señor Alc-
xandre. 
Practicaron reconocimientos por \az 
fincas Para íso , BriUante, Destino, Her-
nández y Pedresa. 
Al litigar la vanguardia á la última 
tinca, fué tiroteada por pequeños gru-
pos enemigos. En su vista, el coromd 
Lauda dispuso el avance de un escua-
drón para explorar y ver si podía en» 
•olver al enemigo por el flanco izquier-
po, quitándole con tal movimiento la 
ocasión de poderse colocar en posicio-
nes ventabas, y dejándole como 
única salida el lado derecho, terreno 
apropósito para darle una buena 
carga. 
En vista de estas disposiciones, el 
enemigo huyó á la desbandada, des-
pués de un pequeño tiroteo que resul-
tó inofensivo. 
Terminada esta operación, la fuerza 
se dedicó á recoger 160 reses vacunas, 
emprendiendo después el regreso. 
A l llegar á la finca Brillante, el ene-
migo, parapeta«lo en unas cercas de 
piedra, hostilizó á la retaguardia i de 
la columna, siendo desalojado de 
sus posicioue-s y cargado en la bui-
da por un escuadrón al mando del ca-
pitán señor Palanca, qne les causó un 
muerto y se apoderó do dos caballos 
con monturas. 
Emprendida de nuevo la marcha por 
la columna, llegó aquí á la una de la 
tarde sin novedad. 
Anoche fueron quemados varios bo-
híos en Idoutoto, parte Sur de este 
pueblo. . 
Las fneraas de la linea lucieron 
fuego de fusilería y cañón sobre el 
enemigo, que la había hostilizado. 
Bu las primeras horas de anoche y 
desde las cercas del cementerio de 
este pueblo, hieieroa unos cuantos dis-
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paros sobre el oficial quft hacía el ser-
vicio de reconocer los fortines 
Teófilo Pérez. 
Ü L T I M A N O T I C I A 
Grupos enemigos cortaron el telé-
grafo y derribaron unos cuantos postes 
OH el kilómetro 47 de la línea del Oes-
Id, lltívándose el alambre de más de 
. uiedió kilóuictrü. 
Teófilo. 
EL ATAQUE A CONSOLACION 
A un testigo presom ial do los suce-
sos íjuc ocurrieron en Ounsoliioióu del 
Sur la uocbe <lel súb.uio 23 al domingo 
2-1 del corriente, y <iii<-* se e.ncótttfó esa 
noche en una de las tiincheias, el se 
ñor don Florentiíio .lpS(6 de. .1. J'ét ez, 
debemos los siguientes pormeuoies «iue 
aiíadimos ú Jos ya publicados: 
JMaceo no en l ióe j i Cousoliioón del 
Sur. Llegó á eso do lus ijicz «le la no-
che al sino ríauiado Lo AhanUnlUd, 
pvdxluio ¿«1 pueblo, ysatjiifo é im eudió 
algunas e.asus, entre ellas «los l.icndas. 
Se inició el luego de Ici^iN'M.i liasla 
las doce de la ntx lie, riViuiufíiiiilosfl á 
las dos basta las eit.il ro de l|i madru-
gada; horaeu que sr. n-ii io el imummí-mi. 
dejando en el campo cuati'ú muoiLos y 
un herido, pacilico. 
Por éste se. sabe fjue Maceo llevaba 
cuatro muertos más y muchos heridos. 
Nosotros tuvimos cinco mnerlos, de 
olios un voluntario, y quince lirridos. 
Pereció también, herida por úiut bula, 
aím sóííora de ¿iptílliíto Ortega. 
Jíl domingo 24 llegó á Oonsoiacion 
el general Suárez Vahlés y el lió s:i-
lición este y d general Molins. encon-
trando á la hora y media al enemigo 
Olí la hacienda Lafi Lajas, y batiéndolo 
por la salida de I¿k Indios hasta í\os 
Ya'gunaleSy flóiideaqnel se int<anó. 
Kl genenjl Suáre/. Valdcs regresó 
enionces, ya herido, á San Diego de 
los Baños . 
D E M I N A S 
E l Comandante Mi l i t a r de Minas, 
señor Fondeviela, después de cunt ió 
días de operaciones regresó ayer al 
pÓbíádo, habiendo batido en M<{ja<ninl. 
próximo á la boca de Ja ruco á la par-
t ida de Aguirre. loim'mdole cinco cam-
pamentos que le destruyo y c a u s á n d o -
le gran número de bnjas. 
Asimismo se le ocuparon ocho caba-
llos con montura, y dos que hubo que 
sacritlcar; unas alíbrjas con municio-
nes de Mauser, un sombrero del citado 
cabecilla, uiíos gemelos de campaña , 
un botiquín completo, dos garrafones 
con aguarn ís , moldes para hacer ba-
las, municiones especiales para terce-
rolas, monturas, un bote que tenía pa-
ra pasar el río con desagüe próximo á 
la boca de Jaruco y efectos. 
A 
I D I B J L l S T O O H i m 
De S a n c t i S p í r i t u s 
E l general Bazán dice desde Morón, 
que la columna Iveus bat ió al enemigo 
en Cunagua, causándole bajas que no 
precisa el telegrama. • 
La fueza tuvo un guerrillero y el 
práctico muertos; un soldadcj herido, y 
contuso el teniente de Ja guerrilla. 
J o v e l l a n o s . 
E l teniente coronel del batallón de 
Navarra, dice, desde Calimete, en te-
.legrama trasmitido por Colón, que á 
las cinco de la mañana salió de dicho 
cho punto, encontrando exploradores 
enemigos á las S de la misma, en Oa-
•c/<7w¿<« ^ttrt, donde estaban las pnrti-
das de Morejón. Menéndez y oíros, 
fuertes de 1,200 hombres, con quienes 
sostuvo fuego cuatro veces, desaloján-
doles de las posiciones que tenían en 
Cruz Baja. 
El enemigo tuvo nueve muertos y 
liuince heridos y muchos caballos muer-
tos. 
La columna tuvo tres soldados del 
batallón de Navarra heridos y un ca-
fe 
bailo también herido. Uno de los sol-
dados heridos falleció poco después . 
E n C u e v i t a s 
E l coronel Maroto dice que como 
anunció en telegrama anterior, salió 
para Crimea, donde hab ía reunidas 
varias partidas en número de 3,000 
hombres, con objeto de batirlas, no pu-
diendo hacerlo por haberse fracciona-
do aquellas en numerosos grupos. 
Siguiendo el rastro del mayor de és-
tos, tuvo ligeros tiroteos sin imponan-
cia. 
Bu reconocimiento^ por varios p in i -
tos se hicieron al enemigo dos mueiios 
que'abiindono, sh le quéiua fon tres cam-
pamentos y se le cogieron caballos, po-
icos «le pólvora y oíros ciertos. 
Se le lii¿o también un prisionero. 
E n S a b a n i l l a . 
El segundo teniente de la gneirilla 
loca!, en emboscada con fuerzas a sus 
órdenes, disparó sobre grupos insu-
rrectos, no sabiendo el icsuiiado por la 
muclia obscuridad de la noche. 
Practicado un reconocimiento en la 
mañana siguiente, se encontró el cadá-
ver del pardo Tranquilino Diaz, ti tu-
lado jóle de. CtU grupo de violadores e 
incendiarios, ocupándose á dicho ca-
dáver cuatro salvoconductos fumados 
por Sanguily. 
También se ocuparon un revólver, 
caballos y efectos. 
E n S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s 
101 comandante, aii l i lar dice que ano-
che grupos insurrectos atacaron á San 
Amohiode los P»años. haciendo fíie&P 
por distintos sitios y siendo reclia/.a-
dos y obligados á retirarse por el fuego 
de-los fortines y avan/.adas. 
Kesultaion heridos levemente un 
cabo y un soldado del escuadrón de 
Korb'oii; 
151 eomamlaa íe riiilitar se. complace 
en manifesiar ojie los vecinos «le San 
Antonio de los l íanos que tienen ar-
mas, acuden á la menor alarma para 
ponerse A sus órdenes . 
E n G ü i r a M e l e n a 
El comaiidaudanle de armas de es-
te pueblo dice que se ha presentado 
armado el titulado sargento de la par-
tida de Masso, Fiiiiicisco Castaurda 
líobiña. 
L O r s i S í i O M Í L Í S 
Conforme se hab ía amiiK'iado. on 
la tardo del domingo fue rcvislado 
por el (xciieral Siibinspeclnr s e ñ o r 
Loño oí ba ta l jóü do, Uoinboros M u -
nieipalos. 
A las cinco do la tardo >v halla-
ba en correcta fo rmac ión con sn 
material de i n c e n d i o s á lo largo del 
paseo de Isabel la C a t ó l i c a , toda la 
fuerza de que se compoiu; el referi-
do cuerpo. 
Pasada la revista, el general Le-
ño, desde el frente del hotel Ing la -
terra, p resenc ió el destile en oo lúm-
na de honor. 
Tanto la fuerza que constif uve el 
b a t a l l ó n como la que forma, la com-
pañ ía de Camisetas Rojas lucieron 
sn marcial idad y pusieron do relie-
ve la disciplina. JD1 general L o ñ o 
q u e d ó muy satisfecbo de la revista 
y f e l i c i t ó l o s bomberos. 
F O I d L E T I N 1 
CONTINUACIÓN DE 
E l HIJO DEL AJUSTICIADO 
l'OR 
Julio Boulabcrt 
P K I M E R A P A K T R 
El hombre rojo y el h:mcr3 negro 
Y VA UNO... 
Era el 17 de abril de ISíS. 
¡1848! Pecha célebre en la historia: 
iño, terrible, que para las generaciones 
venideras ha de ser como un punto lu-
minoso en el siglo X I X . 
Año fértil en acontecimientos, que 
rió derrumbarse á la gran raza de los 
Horbones, cuya raza nos dio un rey 
hidalgo, un rey már t i r y. por último, 
un rey ciudadano, cuando lo que nece-
sitábamos era otra cosa. 
Año fecundo, que vió surgir nn des-
cendiente del único hombre que en 
Francia personificó la universalidad 
del genio. 
El rebato popular, esto es, los mil 
clamores de las masas resonando por 
las calles en febrero, habían estreme-
cido á Par í s , la antigua Lntecia, la 
ciudad de los primeros reyes francos. 
Todo era aún ruido, y tumulto, y 
caos. Hubiera se dicho que era una 
parte del continente visitada por nn 
horroroso cataclismo, cuyas huellas 
estaban visibles todavi;). 
El comercio, la industria, la agri-
cnltura. tres manantiales de prosperi-
dad, que alimentan á las sociedades 
bien constituidas, parecían mirarse 
mutuamente con desconfianza. El ca-
pitalista eseuMiiia su oro; el labrador 
jugaba á la alza sobre los/granos, pro-
dueiendo caresíía ó abundancia en los 
ir.i-rcados: el artesano soñaba vaga-
menee con progreso y libertad. Hqbié-
Se lía dispuesto la clausura provi-
sional dé la escuela de n iñas del pue-
blo de G na natío. 
Ha sido separado el maestro ele ¿a 
escuela mixta del barrio de Nazareno, 
don José Güell y V'eh'izquez. del térmi-
no municipal de Placetas. 
El . "ÜRIZABA." 
El vapor americano Ün:iih.i llego A 
Xew York ayer a la?, nueve de la ma-
ñana. 
Beneficencia Domiciliaria de esta ciu-
dad, en la calzada de J e s ú s del Monte 
número 390,se celebró el dia 20 del pa-
sado mes una misa de Réquiem por el 
descaso eterno del alma de la señora 
doña Rosa Martínez, viuda de Zuaz-
nslbar, qne fué en vida una de las más 
constantes benefactoras del referido 
colegio, no olvmbindole ni en sus últi-
mas disposiciones, y legándole la su-
ma de mil pesos en oro para las aten-
ciones del mismo. 
Durante la ceremonia religiosa, las 
tiernas edneandas, acompañadas en la 
capilla por nna entendida Hermana 
de la Caridad, elevaron cánticos á el 
Altísimo, rogando por el alma de su 
noble protectora, y el R. P. Vega, de 
la Comunidad de Padres Paules, pro-
nunció con su acostumbrada elocuen-
cia, nna sentida oración fúnebre, en-
comiando las bondades de tan distin 
suida «lama, que sólo supo hacer el 
bien en esta vida, eierciendo la verda-
dera caridad en el amor de Dios, y en-
jugando siempre las lágrimas de los 
desgraciados que á ella se llegaban. 
Exhortó á las niñas que. fueron sus 
protegidas, á que ¡mitasmi las muchas 
vii tudes de la finada, y no olvidasen 
cuáto debían á su generosidad. 
Terminado el solemne y piadoso ac-
to, que fué privado, y al que sólo a-
sistieron los familiares de la difunta y 
varias señoras de la Junta con su 
muy digna presidenta, ja Excma.se-
ñora .Marquesa viuda de Du-Quesne, 
así romo la inspectora del Colegio, se-
ñora Coneepeión de la Luz de Cárde-
nas, «'iitiisiasta en el desempeño de su 
cariraiiva misión, visitaron los coneu-
rrent.es la Cas;i toda, admirando los 
amplios salimos dormitorios, con sns 
lieiinosas camas nuevas de hierro, 
quedando altamente, satisfechos del 
l)uen orden y aseo que. reina en ios di-
l émi res departamentos, debido al ce 
lo ó ineansable actividad de las l le r 
manas de. la Caridad, á ••uyo frente, 
romo Superiora, se halla la inteligen-
te y bondadosa Sor Antonia Torronte-
gui. encargada por las señoras de la 
J u n í a , de la dirección del referido es-
tablecimiento de Caridad. 
1! 
En la bonita rapilla de este bien 
montado plantel de educai-i.ón, á&iiñé 
se albergan considerable úúineró r;c 
mñas huérfanas, y qn? con el auxilio 
debido á la caridad de las personas 
generosas, sostiene la Asociación de 
rase dicho que se ira taba de un con 
qiíistádór que después de alcanzada 
nna victoria, titubea pensando si avan-
zara ó no en tierra que no conoce; el 
ejército frío, receloso, conteniendo su 
entusiasmo y sr.s anhelos, descansaba ¡ 
sobre las armas calientes todavía, y 
mirando al porvenir parecía pregan 
tarle quiénes eran Fas amigos y quié-
nes sus enemigos. 
Después de echar esta mirada indis-
pensable al horizonte político, dígnese 
el lector visitar con nosotros á Par í s , ó 
mejor dicho, atravesarle á vista de 
pájaro de ^orte á Sur, y de Oriente á 
Poniente. 
Había entonces en los Campos Elí-
seos, poco inás ó menos en donde hoy 
se levanta el Palacio de la Industria, 
una casa vieja que parecía misteriosa 
como un í»*?; ̂  veneciano, austera como 
un fraile, silenciosa como un poeta que 
piensa en su obra maestra, y al mismo 
tiempo r isueña como una. cortesana de 
la edad niedfa. 
Este éqaiyais á decir que el aspecto 
de la cas.-, era ext rañó, y que en ella 
parec.aL reunirse rodas las anomalías 
de la aiquiiectiara. 
Era |a casa espaciosa, de color gris, 
como becna de piedra cantera, y con 
buenos barrotes en las ventanas: en 
esto parecía casa de bravo. Tenia mi l 
vueltas y revueltas, pner teoí tás y es-
calentas ocultas, y sus ventanas no se 
abv.an nunca: en esto parecía casa de 
fraile. Estaba llena de azotehuelas. 
de. arcos, de columnatas; por donde 
quiera se veían esculturas, bajo relie-
ves, filigranas que. representaban mil 
escenas a cual más fantást icas y gracio-
sas: en es:o parecía casa de cortesana. 
Rodeábala un extenso ja rd ín , en que 
la naturaleza parecía en cierto modo 
abandonada á s: misma; una arboleda 
ia circuía: millares de aves trinaban 
alii entre el murmurio de las fuentes y 
»le las cascadas de aguas vivas: en un 
estanque que se cubr ía de hojas muer-
tas en ei otoño, se pavoneaban dos 
• lies, pers iguiéndose uno á otro como 
Damos el pésame mas sentido á los 
familiares dé la señora doña Amalia 
Castro, cuyo fallecimiento ocurrió el 
miércoles 27 de mayo último, y en 
parricnlar á. sus muy apreciables so-
brinas, la señora Amalia Aguirre y la 
señorita doña María Lira, hija ésta del 
que fué inolvidable Director del Día-
1110 DE LA Makína, señoi don Isidoro 
Aran jo de Lira. 
h-ra la señora Castro dechado de 
virtudes y bondades, lo que liaóe más 
penosa sn pérdida para los que (uvie-
ron la suerte de tratarla. 
A 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio de Colón los restos mortales del 
que fué nuestro querido amigo parti-
cular, bdOJ apa l-Vanciseo J. Cnriel y 
Jiménez. 5.a ; 
Dicho jnrisconsnlto, aVé'eindado en 
Cienlnegos. había venido:, á la Haba-
na, acompañado por sn esposa, con ob" 
jeto de dirigirse á la PeníiiHula, cuan-
do le sorprendió la imiert.e, sin, que 
pudiera realizar su.propósi to. 
F.uviamos el más sentido pésame á 
la señora y al hermano del difunto, 
por la desgracia que les fvllige, y ha 
cemos votos porque Dios aáyá acogi-
do en sn seno el alma del excelente 
ciudadano que acaba Je bajar á ía 
l-amba. E P. I>. . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
C O y v p O A T O R l A 
En la Gaceta dol deimugo se ha püblica-
.ic la siguienro: 
"Vacanté el Registro de la propiedad de 
Bolgniu de tercera clase, eu el territorio de 
la Audiencia do Santiago de pubá, y dis-
puesto p.-"-. {.1 secciou Je los Kugistros del 
Ministerio Ae illtramai «pío se provea por 
óposición que habrá de venticarse en este, 
'l'-iumiál: el l:rmo. .Si l-'icsidenro de esta 
Aadionoia, eu ranjpliniieiuo de n» ájamlkdif 
¿t bn servido axvrdaí í>ue se ^íiü'liqUe ia 
presente cStívccafCfia eü'tres uniiieros cqn-
sepatíyea de la Gaceî  ok la Habana, 
r?.rn que en el '.emane de sesenta íüas ña-
turates, impi-orrecabies. que deber.-m con 
tro se deseo a-i áiÁ íí'gaíenie de la publica-
o 6.-. del iVílimo anareic. piesouíeu los aspi-
ra:";*.os sns solicitr.dcs docr.iuenjükdas en la 
Pitesídéncfa y aéegúrarñí: en ellas, bajo su 
restpónsabiiídAd, efue reáneb las circunstan-
dos amantes eu los primeros días de la 
luna de miel: bajo este último aspecto 
parecía ser esta casa de poeta. 
Ademas de estes caracteres genera-
les, había mil matices esnecialés; de 
manera que habría costado trabajo 
decir si aquella villa lúe antes cárcel, 
ó convento, ú liotel. ó casiía reservada. 
Las personas que ocupaban este edi-
ficio eran singulares: un ioven de vein-
te años, una mujer de cincuenta y otro 
hombre que servía de doméstico y po-
co más ó menos lenía también sus 
cincuenta. 
Eran estos tres personajés Gibc-r'. 
Mariana y Warlek. 
Va los conocemos física y moral-
mente, y sólo agregaremos que él pri-
mero estaba ya no sólo melancólico, 
sino cabizbajo; que su madre estaba 
enfermiza y había envejecido eu los 
dos años que se contaban desde Ja 
muerte del piloto de la Mancha, más 
que eu los veinte anteriores. Warlek 
éstó hosco y taciturno y apenas abre 
la boca para fumar su pipa, que le re-
cuerda les días famosos del Halcón. 
Pierrebufi ha muerte, y "Warlek t ie-
ne de cuando eu cuando en cuando 
ganas de i r á juntarse con su amigo 
viejo. fc 
É! ajuar de la casa dice bien con el 
carácter de sus habitantes. Las cos-
tumbres de e^tos y su método de vida 
son tan misteriosos, que dar ían mucho 
que decir á los vecinos si los hubiera; 
pero no los hay. porque aquel es nu 
barrio casi despoblado. Gibcrt y los 
que le acompañan en su soledad no re-
ciben visitas. Wnrlek basta y sobra 
para todas las exigencias del servicio. 
De la revolución de Febrero, íí pesar 
de su mucho ruido, apenas ha llegado 
un débil eco á la casa de la Glorieta. 
Son las diez de la mañana . Gibcrt y 
Mariana están en el oratorio de la con-
desa. E l hijo ha venido á ver á su 
madre para hablarle de cosas impor 
tantes. y sin embargo, lleva una hora 
de estar á su lado sin haber despegado 
los labios. La viuda y su kijo guardan 
cias exigidas en el artículo 208 de la ley Hi-
potecaria, y que. no se hallan comprendidos 
en ninguno do los casos del 299 de la mis-
ma, acompañando les documentos siguien-
tes: 
Io Certificación expedida por el Alcalde 
municipal de su distrito on oue conste ser 
españo], dentado seglar. 
2o Partida de hausíimo. 
3? Título de Abogado, oiiginal 6 en tes-
timonio y en su defecto certificación del Se-
créiariq de la Universidad en que conste 
tiene aprobados los ejercicios necesarios pa-
ra obtener dicho título. 
4'.' Certifinación expedida por el Escriba-
no del Juzgado correspondiente del auto re-
caído cu el expediente de información ad 
p'jpctnnm mmóriám que al efecto se ins-
trolrá y en el que se declare no estar fallido 
ni concursado. 
5? Ccnificaciones expedidas por la Ad-
ministración de Hacienda, Diputación pro-
vincial y Municipio, en que conste no ser 
deudor al Estado ó íl fondos públicos. 
, ü" Certiticación de los Secretarios de lo 
Criminal en qne conste, no haber sido proce-
sados ni condenados á penas correccionales 
ó aliietivas ni hallarse en la actualidad. 
Además deberán ajustarse á los preceptos 
del artícnln 366 del reglamento do dicha ley, 
para los ejorcicios de oposición, cuyos pro-
gramas se. hallan insertos en la Gaceta de 
Madrid correspondientes al dia 30 do no-
viembre do 1893, y eu la de la Habana del 
4 de. enero último. 
Y en cumplimiento do lo acordado, se pu-
blira para general conochuieuto. 
Habana 20 de mayo de 1896.--E1 Seorcta-
rie de tíobierno, Miguel Hodriguez'. 
S K S A I i A M T B N T Ü S páua hoy 
Slla de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido por 
Dj! Isabel Hernández Bórgos como tutora 
del menor D. Pedro Toda contra. D. Julio 
Camdcjo y D" Francisca Camillo. Ponente: 
Sr, Pampillón. Letrados: Ldos. López y 
\raldes Pita. Procurador: Sr. Valdós. Juz-
gado do Belén. 
Secrúiario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OU A LES 
Sei'< ¡ón Ia 
Con ira Santa Valdés. por alentado, ró-
ñente: Sr. I'agés. Fiscal: Sr. La Torre. De-
fensor: Ldo. Sterling. Juzgado de O nada-
hipe. 
Contra Rafael Menéndez y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. La To-
rro. Defensor: Ldo. Ibern. Prncinador: Sr. 
Mayorga. Juzgado de Cuadalape. 
Seiaeiario: Ldo. Odoaido. 
Sección :1a 
Contra Carlos Noy, por rapto, róñenle: 
Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Aldazábul. 
Defensor: Ldo. Solano. I'uicnr.-idor Sr. Vi-
llar Juzgado del Pilar. 
Contra Pedro Conejo, por lesiones. Po-
nente: Sr. Pardo. Fir-caí: Sr. López Aldaxá-
bal. Defensor: Ldo. Figarola. Proeurador: 
Sr. Pereira. Juzgado de .larnco. 
Contra Jorge Klejnlde, por hurto. Ponen-
te-Sr. Presidente. Pisca!:" Sr. López Alda-
zábal. Delbiiror: Ldo. Ponce. .Procurad-a: 
Sr. Mayorga.. Juzgado do San Anronio. 
Secretario, Ldo. Ller.mdi. 
1 
IJoda on San 
.TojM' Inrliu v M.ut i <lcr! 
Tíosim-m Mcnrü.ii-i ."Sa -
Itado;:') ,U'liiay.-». 
La casa resplandeciente de luz. Cor-
tinas, ailbinbras, macizos de raros ar-
buntos, .simétricamenti? colocados. Ces-
tilles colgantes. . liamos de ñores, que 
perfumaban el aire, eu a r t í s t i cas cor-
beilles, sobre mesas y esquineros. Po-
co á poco van llegando las damas y 
caballeros invitados á la ceremonia. 
Ya los coches qne conducen á las fa-
milias forman larga hiiera. y es extraor-
dinario el gentío que se apiña junco á 
puertas y ventanas. 
De pronto dan las ocho y media, los 
jóvenes abren paso formando una ca--
lie y aparece la novia del brazo de su 
señor padre. Todas las miradas se d 
jan en la suntuosa toilette de Chat i tó , 
confeccionada en Pa r í s en uno de los 
míis lamosos establecimieníos de moda 
de aquella capital. Llevan la Cola de! 
espléndido vestido las gentiles damas 
de honor: señori tas Mercedes Ortega y 
Pura López. Siguen los amigos y a-
migas, constituyendo un numeroso a-
compañamiento, basta c.l exuemo de 
ocupar cuarenta vehículos. 
La iglesia de San Felipe apenas pue-
de contener la coin imeneia q'uie .-re a-
glomei a en sus anchas naves. Las pe; 
sonas que han ido á las /'<.'. fKrtjb, 
se quedan en la casa de Dios para ¡-re 
senciar la boda. Abriéndose jíáso por 
entre aquella ola humana, s ú b e l a co-
mitiva hasta el altar mayor. Lo- .:o 
vios se colocan en el lugar que ?¿ ¡os 
asigna, como asimismo Jos p.uirr:i.>s. 
señor don Manuel Menéndez Paira y 
señora doña Isabel González de Me 
nn silencio penoso, sinemoargo d-i que 
nunca hubo nadie que amase a ¿a lijjo 
más de lo que Mariana ainíi .'i Gibcrt, 
ni hijo que amara á sn madre, mas ac 
que Gibert ama á Mariana. Pero eti iw 
aquellos dos seres unidos por io? lazos 
de la sangre, se interponen otros dos 
séres que a manera de fantasmas en-
sangrentados se enderezan cuando la 
madre y el hijo quieren caccisc una 
caricia ó darse un a^iazo. 
Gibert veía ¡unto a Mariana í D t l -
mona, <i quien no podtá per.lonar. 
Mariana veía i unto á Gi.osrt a Eva, 
que á sus ojos nunca pa fa j t de ser ¡n-
ja de uno de los ajesmesNque i.a:/.r«r: 
hecho caer con sn crimen ha i3ábtf¿¿ ue 
su maritlb el contrabandista. 
La madre y el hijo nun^a pronnn-
ciaban él nombre de Eva ni ei de Del 
mona, Bubiépáse podido sn|>onéi que 
el armador y la Joven hablan mucuo, 
y qne aque'.'os que ios habían amado 
tanto llevaban en silencio su ¡uto. 
Hacía una hora qne es.:ábaa en pre-
sencia la madre y el hijo: de cuando 
en cuando, al mirarse á buríadi l las 
cruzábanse sus miiadas. y pudiera 
creerse qne se enlcudian con so.o ují 
rarse. 
Gibert vió el reloj, y de sus labios 
salieron de una en una estas fíala-
bras, acompañadas de on p iú lcng^do 
sus])iro: 
—Las diez y es alas doce 
Una tristeza sombría anab'a la fren-
te del antiguo marino; sus ojos relam-
paguean con br i l lo salvaje, visiurc-
bráudose en ellos todas las pasiones, 
amor, odio, ira, qne se reflejan y se su-
ceden con ex t raña rapidez. Gibert es 
presa de nna emoción indecible; sus 
sienes laten violentamente; su pocho 
se oprime; un sudor copioso baña sus 
caballos. Por iíltimo, no pudiendo ya 
refrenarse, y sintiendo necesidad de 
moverse para calmar sn agitación, se 
levanta el canapé en que ostsl sentado 
y se ] • Mular de uno á otro lado 
del OüttKU'io con actividad febril. 
tJuaiquiera que viera a nuestro uii-
néi^dez, padres de la contrayente. Tes 
tigos: los Sres. D. José Blanco y don 
José de la Puente. 
Empieza el acto religioso. El Prior 
dé los Padres Carmelitas lée la Epís-
tola de San Pablo que esughan los no-
vios emocionados. Se oyen las pala-
bras sacramentales "s í quiero, sí otor-
go, sí recibo": viene luego la parte 
simbólica de las trece monedas y dos 
anillos. Por úl t imo, ya realizado el 
acto, el sacerdote bendice á la ventu-
rosa pareja. Jnclán da el brazo á su 
señora, atraviesan de nuevo por aque-
lla ap iñada mul t i tud y ambos suben 
al landeau, del que tira un tronco de 
m igníficos caballos. 
A l regresar á su morada los cónyu-
ges novísimos, entona el piano la Mar-
cha de las Antorchas y da comienzo el 
capítulo de las felicitaciones. Charito 
cambia su niveo traje, se despoja del 
velo y de la corona de blancas Dores y 
aparece con un elegante vestido de fa-
ya, matiz rosa. Entonces la casad i ta, 
qne ha visto realizados sus ensueños, 
reparte los ramos de azahar entre sus 
condiscípulas y compañeras de baile, 
para que la imiten. 
En el acto se abre el hu/fel y circu-
lan por todos los depailamentos de a-
quella hermosa mansión, criados con 
bandejas de dulces, ponche á la roma-
na, licores linos, champagne y dis-
tintas clases de sorbetes. í^os señores, 
conducidos por el novjo, se dirigen al 
comedor, donde hay una larga mesa 
colmada de confituras y bebidas de 
primer orden. Por allá aparecen los 
novios, se alzan las copas rebosanics 
del espumoso licor. Oigamos un brin-
dis: 
—Los ángeles del 8eñoi - - i . 11 en pal-
mas; baten palmas—cuando se, enlazan 
dos almas—unidas por el amor.— Ib :n 
da, pues, el trovador,-—mas con júbilo 
infinito,—porque ese alecto bendito— 
ni se emp;.ñ i ni se anuble,—ya que. un 
lazo indisoluble—jumó <á Tepe y Ro-
sa rito. 
Ahora apuntemos en la cartera al 
í^nnos nombres «le las persoims couvi 
dadas al enlace: 
Sras. Saiz de, Pére / , -Garc ía de Ló-
pez, Blanco de Obfegóu, de l'nenlc, 
Fiallo de Pérez, Puente de. Bonichc, 
Troncoso d»' Bandujo, Kodrignc./. de 
Ortega, Alonso de Oanipa, Ostolaaade 
García, y otras muchas. 
Srtas. María Kiallo. Mana de j'csus 
Lope/:, .lósela y Angela Miranda, K l -
vira JSerrano, felicia Kodngne/., .rua-
na y Joselina del Uio, Carmela Tron-
coso. hermanas Uoniche y Pórtela, 
Caballeros: Dr. Gutiérrez Lee, Dr. 
TJÓniche, Viente, Loriente, Manuel 
Riierta, Cosme Colosia, Antonio Alón 
so. K'emigio íSampelayo, .losé la/ania, 
.lose Obregón. Krau.dsc.o liosoa, Ma-
nuel García, José OarCia Inc.hin, 
Narciso Pa/.os, duan Ameñaca, Lo-
renzo García , José Prado, líamón 
Bandujo, Demetrio Rsprésate, Kansii-
na Angones, JacObo Doininguez San 
t i . 
A las oní'e llegó la hora, de la des 
])edida, ni> sin <|ue antes la alegre jn 
vcntnd l)ailara n/i par de dan/.as a los 
esons del piano. Y lodos los allí pre-
senres íelic.iiaron de nuevo a los «ispo-
sos Menende/, Parra, por el mal runo 
nio de su hiia la discreta y espiritual 
María del Rosario, .i ésta y al corree, 
to joven D. José Incián, socio de, los 
almacenes de tejidos La Casa Oftiiidé. 
Mientras al Amor se 1c pr.ocláuie 
germen del mundo, ol imperio de Cu-
pido s ví\ eterno sobre la tierra, llaife. 
vorés por la perdurable felicidad de 
los recién casados, J . A. Coho. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Ya está terminando su cünvpr6inisu 
en Albisu la Compañía de Opera Po 
puiar. y entre las |»oc.ís ruuciones que 
le restan, cueniase la que ofrecerá 
"aoy. aiartes. á beaelicio «.le la laborio-
sa tiple dramática señora Angelina de 
Gay. anien ia dedica a 'as damas que 
frí^ueiitan diclú) rcatio y a? públ icoen 
geaeViiii Üe aquí el programa inte-
gio: 
A las S y las 9: Ta ra ;/;••• ra Rúsi ioañ^ 
por últ ima'vez. A l$s J(>. E l D H O de 
la Africana. 
Espeíamos que esa cantante vea sa-
tisfechas sus espeian;:as. y qñfi !an!.o 
ella como ios .u lisias o.ne la acompa-
ñ.io, señoras Cok, Pa t i eño , López y 
los señores Ventura, Toro: ra. Casare, 
Mircosty Mouros sean tau aplaiulidos 
esta vez como lo fueron en espec tácu-
los anteriores. 
l ío olviden nuestros lectores que es-
ta semana será la úl t ima que so 
exhiba en Irijoa, en todo el esplendor 
de su gordura, la rolliza Mary- Ivcgia. 
El programa de este día en el E d é n 
se compone ademas del juguete lírico 
La Cun iin, la farsa cómica Con Permi-
so del Ma> ido, canciones populares y 
danzas por la orquesta de Mariano 
Méndez. 
La función organizada por la intel i-
gente señori ta Consuelo Deupí á bene-
ficio de su padre el artista D. José del 
propio apellido—hoy alejado de la es-
cena por una rebelde dolencia —se e-
fectuará ei jueves pióxirao, día da 
Corpus, en la Sociedad "Aires d'a M i -
ña Terra." 
Véase el orden de la velada: Sinfo-
nía por una banda militar. El dispa-
rate cómico Los Mafriiaoiiiox. Roman-
za de Las Hijas dcEca. La zarziieUta 
y i ña Pa ncha. 
Contribuyamos todos ¡i -pie esa an-
gelical criatura pueda ¡levar á eabo 
su nobilísimo pensamiento, á que la. 
earinosa. Consuelo lleve, un consuelo 
positivo á sil adorado padre. 
•lonario con !a cabeza inclinada, ¡as 
cejas fruncidas; la benie nnb í ida . 
creería ^ne e; a un (ik soí'o o un loco, 
ai paso que no era más que un ¿'ja-
leara do. 
Va sabe, el iecíor de quien estaba io-
camente apasionado Gibert. 
Mariana contemplaba á su iiiio con 
maíevnai lástima, y padecía al verle 
padecer, deseando que todos les ̂ U!o-
re'a que le aquejaban la aiornu-ntarau 
á CWA-. con tal de que él fué>c feliz. Sin 
embargo., cuando Gibert dijo: es á las 
doot un re lámpago de afcgda lu-
cio eu los ojos de ia condesa, iclampi-
go dé esneranza y de ven-.nra que bo 
rio momentáneamente las anugas a-
honc.adas en su frente por los pesares, 
las aprensiones siniesuas, y ral vc¿ los 
j cmordimieutos. 
( í iber t cebó de ver el cambio eo ía 
tisonomía de Mariana, y diio con iro-
nia, como quien está disgustado, o 
como quien busca una explicación: 
— Sí, madre, á las doce se consuma-
rá el sacriticio; á las doce pronunciara 
Eva sus votos, y dejando de pettene 
ccr ai mundo, se convert irá en lienna-
ua de la Caridad. Badas las doce po-
dré amarla en secreto, hundido en la 
desolación de mis días , que me pare-
cerán eternos, y de mis noches de in-
somnio; pero ya podré decíroslo: ten-
dré que matar mí esperanza, y sólo 
rae quedará el recurso de maldecir un 
amor que nunca podrá ser galardona-
do. Con un amor, ese sacriticio que 
está disponiéndose en este momento es 
mi desgracia, mi desesperación 
mi muerte, porque ¿qué me importa ía 
vida si no ha de ciarme más que pade-
cimientos y dolores tau agudos, tan 
punzantes, tan hondos, que no pa-
rezcan ser del inundo, sído del infier-
no! 
Agobiado y rendido con aquel desa-
hogo inspirado por la ira y la desespe-
ración llevadas a su colmo, Gibert, 
después de haber dicho esto con voz 
entrecortada y apagada, cual si*'oUo-
r j o u i ó n ' c u s ¡sioíhanales.—Nos han 
hecho su visita de costumbre el núme-
ro 74 de El liomhcro de Cuba; el 21 de 
JMS A/'orl.unadas; el 13 (le W Correo de. 
¿isturins, con un re t ía lo de nuestro 
amigo el Excano. iSr. I ) . dosé María, 
Calan, Coronel de ta íMana Mayor de 
Voluntarios; el i.) de J ^ i Tralla con loa 
retratos lie la señori ta Angélu Rodrí-
guez, de la nena. María Teresa Hería y 
de D . Esteban García Kernánde,/. do 
Córdoba; el 2-J de til IferaldoÜeÁHlu-
rias; el de l a Ymjn i on el ictrat.o 
del oficial de malina ¡Sr. l intron, co-
mandante, de "1^1 Mensaicia," (jUo 
apresó ol liarco lllibusterfi "Compclji-
tor;" el UM «le La 'l'ir.na Oalleya; el 
727 de hll tU.a do (ialiria iíbn un cnen-
¡o, de foniia bella y con moved oí en el 
Ibmh», dcigliJul .le Alv:.(o ilc la Igle-
sia. 
Taiíd>¡én queremos.acusar recibo, en 
párVato ápartej de fi?/,7fo//«r; eorres-
pondienre al dóiiiiu^q . l l de 'nayo, quo 
l i a r nn gni-pO ron el general de briga-
da, 1>. h'raúcísco «''iMiiandc/ Bernal y 
sus ayndanle.s. y (dro j ' inpn de clases 
del Rat/allóii LMiaitu; lo»Sres. qnecom-
poncu la Diri'.cl i va di- la Piopleilad 
( í rbana; ietra!,ns dé los diulloréS en 
incilivilia Coronado y Madan. y en c,j-
rujía deiilal Cai i iol y Délisdc; el e,ono-
cido escriluc I). v'übas l i . Catá, juóxi-
ino a empimder viaje para la l'enin-
snhi; un grupo de. los dueños y emplea-
dos de la íüirriCa ile tabacos " l i a Crux 
¡Joja." de. I5u la pa i t é literaria iho-
i cceii especial UK'iicióli et ai l íenlo do 
José de 'oiles y la .miena crónica del 
bií 'naventurado Mnrique •'"ontanills. 
Por su parte ei ndiiiero !• de El Ido 
de. la- Palrm .se engalana con la biogra-
lía y et retí .ilo «leí Sr. I >. ('osme lÜ.m-
co Herrera, pueyo Coroiu'l del Quinto 
Batallón; un <aieiilo did militar nu;jica-
ni) Sr, liivá ral.u-.io, ilusliado por l íe -
nares; una caricaint a <:rae.i(>sisinia quo 
représenla ;«l Chino N iejo; el Urbano 
Ireute á la Catedral, l eprodneción éio 
fina vista lomada por Otero y Colo-
iiiiiias; noticias olii iales; servlcu>s pres-
tados por los Voluntarios en campaña; 
ñota de actualidad; menos de "MI Ba-
tnrro" y ¡negó.; de i nía.i; i nación, l i l i 
« ouinuio resub.! iiitórcdauCo y eturetc-
nido. 
KnRí'Í.üETJ MiS'aN! —Fu e.l vapor 
Saralona se eniliiíircó el sábado paro 
Nueva-York, coi» sus señores padres, 
nuestra distinguida amiga la simpática 
señorita Masoní, cectralro de la Com-
pañía dé Opera Popular, y nos rogó 
que en la imposibilidad de hacerlo elhfc 
peréonaluiente, la despidiératiios do 
sus numerosos auiigosS y del publico eu 
general, de quienes tancas muescraa 
de simpatías ha recibido. 
Cn desoúbbimieisjtq.-— En una de 
las ultimas sesiones del Senado fran-
cos. M. Desiiioóé ha presentado un re-
Córiiátórío acerca de la proposición 
que la sociedad cien ti tica de Alais á 
su \i¿z pitsento en la alta Cámara , 
dando a conocer un invento de M . 
belíieu- "ulminisrrailor tic Correos y 
Telégrafos, y del cap i tán de áctilleríA 
M. Dellón. 
Eu esle recordatorio se dan algunos 
detalles del invento: 
zara, se dejó caer en un sitial^ tapán-
dose la cara con las manos. 
Estaba llorando. 
El hombre que en sn calabozo había, 
tenido an-mo para recurrir al suicidio,, 
Cuándo no ppdía dudar del amor de l?-' 
va, cuyo honor y cuya reputación qu«v 
ría salvar; ese hombre carcv-.a de la 
energía suficiente para oponerse .í la 
resolución de. la señorita de Merinval, 
de buscaren la religión y en la caridad 
sin limites un consuelo a sus penas y 
el olvido de lo pasado. 
A l vrrr llorar y suspirar Mariana á 
su liijc. se le acercó, c hizo áuiuio de 
abrazarle para darle aigjfiu consuelo 
con ese abrazo y con los besos de las 
madres, qae alivian las penas de los 
hijos como ningunos otros pudieran 
conseguirlo. 
Desvióla Gibcrt con suavidad y 16 
dijo: 
—Madre mía. mucho os quiero, os 
adoro, y en cualquiera otra ocasión las 
muestras de vuestro cariño me servi-
r ían de consuelo; nna sola palabra 
vuestra sería para mí el balsamo que 
cicatrizase las heridas de mi cora/ón, 
las llagas de mi alma, poi que ese cari-
ño provendría de mi madre, porque las 
palabras que me dirigiérais serian de 
aquellas que naturalmente, sin esfuer-
zo, suben del corazón á los labios; pero 
hoy, madre mía, vuestras caricias no 
harían más que ahondar lieridas quo 
no tienen remedio, y vuestras palabras 
vendrían á envenenar llagas en qne 
desde hace tiempo ha entrado la gan-
grena: porque vuestras caricias y las 
tiernas expresiones no tendr ían otro 
origen que la conmiseración, la piedad, 
en atención á que yo soy Lijo vuestro 
y á que padezco; más no por s impat ía , 
porque sabéis muy bien el remedio que 
se le debe aplicar á mi dolencia, y no 
podéis proponnonárinele; mas si pu-
diérais, hablando con toda franqueza, 
no querr íais que ese fuera el remedio 
que me curase 
'8e jontiiiHcrá.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J ? 2 ¿ e 1 8 9 6 . 
Consiste i)nncipalmciite en los soni-
dos r í tmicos de un te léfono, sobre cuya 
corriente obra fal int íuencia de una lí-
nea te legráf ica. Observando estos so-
nidos M. D e l í i c u y M. B e l l ó n , han des-
cubierto una especie de alfabeto, que 
les permite leer, sin necesidad de to-
car al bilo te legráf ico , los despachos 
transmitidos por medio del sistema 
Mor se. 
Auade que, con el aparato Morse, el 
Becreto de la correspondencia t e l egrá -
fica puede ser sorprendido con gran 
j-tcilidad, sin que se aperciban en lo 
m á s mín imo los puestos de comunica-
c ión . . 
F o r úl t imo, y como consecuencia de 
este descubrimiento, dicen M. ü e l f i e u 
y M. Be l lón que el sistema Morse pre-
senta ciertos inconvenientes y desas-
trosas consecuencias en la te legraf ía , 
tanto en tiempo de guerra como eu el 
de paz. . . 
E l Senado ha enviado l a pet ic ión de 
M . Desmons al ministro de la G u e r r a , 
que á su vez la pasará al secretario de 
l a comis ión de inventos concernientes 
á los ejérci tos de mar y tierra. 
El Pensa-Miento.— 
Kü el ojal suspendido 
un peusamieulo lievaba 
y tu mano lo arrancaba, 
s in d.iiuiu por oleudido. 
Ayer l a me suplicaste 
vers<)s ti1, biccra, ía'onor, 
y boy me aituerdo de la llor 
qtu* sin piedad (ieslioj.isle. 
V'o versos no los invento, 
y esto se que no te balaga 
"ivfjis ¿cómo quieiTs los baga 
si mu falta (ipcttmviieHloí 
(Artemisa.) 
J. Soto Sáeit, 
FOCOS DE INFECCIÓN.—Las (Mlllotas 
la calzada de. .h'sns ilel Monto se 
buiiau con v»-! lulas eu do|u..sitos de ba-
Dur.is, ai i«»jada<i por vecinos sin con-
d ó n ia, que no otro nombic merece 
vi .pie, no sólo bace d a ñ o al semejante 
biuo á si mismo y sus ramiliaies, con-
\ ii í t e i idoes . i s cloacas ó c a u o s de aguas, 
en esteicoleros. Ado ínás , es insuti 
riento el carrefoucUo ilestln;ulo pata 
recocer las basuras en los barrios de 
,lesas iloi Muüto, Artoysj Apolo y la 
Víbora . 
l lora es ya do que se trate de cor-
tar el mal, ciíbrieiwio con labias las 
cunetas d e s p u é s de veriüi ar una l im-
)>tcxa dctcuiila ea ellas por los peones 
caminnos tlestmados exelusivauunue 
¿i r-se servicio, ó c o n s t r u y é n d o s e la 
« loara ó enneta general. ;V Un ilo que 
J(>s pcopietaiios de tincas beneficiadas, 
Ki l . i sen la calzada de J e s ú s del M«mi 
te, la abonen, cual lian .ibonado cloa 
ra y aceras los de las ealle.i .le A g u i 
la , Keplnno, etc. etc. 
De ese modo terminarán tales focos 
de i n l i c c i ó u , dando menos couiingen-
{(• df cnleiniedades, como liebres, vi-
r u d a s , etc. etc., la demogeafia pubb-
lada.en la prensa, en lo eoneerniente 
i loa bairtos de J e s ú s de! íUmit.í f V* 
hora. 
A ello. Sr . Arenas, C-oncejai íaApoc-
tor de Obi as Municipales. 
Corrida de novillos.—La efec-
luada el dQtnmgú pasado en la C a l -
l a d a de la Infanta, baio la presi-
í lemaa del cuarto teniente de Alcalde. 
»>r. Lázaro , atrajo alguna concurreu-
cia, particularmente al tendido de sol, 
hiendo escasa la de sombra. 
Recogida la llave del toril por el 
s e ñ o r Castrillo, que montaba un bnoso 
«iñriicl, sa l ió ¡i la aieua el primer toro 
que no dió juego, si bién h i¿o rodar 
Ijor tierra como una pelota al i>iimer 
espada. 
Durante ta l idea del segundo coi-
núpi- io , fué invadido él it ídondcl por el 
pueblo soberano, que se apoderó del 
torete y uuos t irámlole de la cola y 
otros Bujet&mJolo ¡tor las astas, estro-
peáron ;il aMÍinatUo á mus y mejor 
basta que iJitcrvinu la [inlicia ]Kir.t 
despejar el aio y l o n l i m i ó la brega. 
L a cuadril la á enyo lYoiitU figuran 
las espadas ( í é n o v a y Manzano t r a t ó 
de complacía' al públ ico, di!stin«;ui('n 
dose los bamlcrilleros que imsicroh al-
gunos pares con habilidad y cu buen 
Bitio. Los novillos, faltos de cuernas 
pero no de eonije, contr i lmye iün a que. 
l a fiesta resullaseanimada, no obstan-
t e l a s lloviznas que ¡i manera de lá 
l á g r i m a s , dcn an ia íun las nubes eu a 
qnellos instantes. 
KH nov i l l o «le capeo «lió ot ígen ¿V 
lioinéricás eai<;ajadas, por los revoleo-
Jies que repací ía entre los toreros en «ui-
linto qu»'. saltaion al nu'do con objeto 
de ensayarse en el arte úv Minuto y 
Jici crtt. 
I-a .secunda i a r D A n hk Francia.. 
—itkd) y a comicidas hoy, las cifras 
compara! ivas del récense de Lyón y 
de, Marsi lla. De l ind ivaniente, es Lyón 
l a <pie queda como segunda ciudad Í\Í\ 
3rranura con L.O.lKUíhaliitanUíS. Mai 
sella t iene ::n,ODí) incuna y no alean/a. 
m á s (pie, á 110,000. Cuando el recen-
so «leí ?M, la dilerenma era mayor to 
d a v í a , ponpi í ; Marsella no pasaba mu 
ehod.- Hr.jKin almas. E l aumento fia 
Bido de. JĴMM» en canco a ñ o s , mientras 
que Lyon ba visto (jnesu pol»lación no 
h a crecido m á s que en I.^Od!) habi 
tautes. Los niarscllescs e s t á n persua-
didos de que la s i t u a c i ó n e s t a r á pron 
to equilibrada y qnc l l egará un día 
en que sea suya la victoria. 
La casa Payual—Según s enos 
comunica, se lia transferido para el 
jueves p r ó x i m o , dia de C o r p u s , la ve-
lada que á cansa de. la lluv ia no pudo 
electuaise eu la noche de antier, do-
nnru«o. 
/ . t ambién se nos participa que ser-
v i r á n de entrada, los mismos LL L . M . 
que se rcpaii ie iou el s á b a d o . 
Amorosa.—Tus ojos.— 
Yo estábil trnmpnlo, 
yo CMabn coufeuro, 
sm íijariuc ;i|.iouj.s ou 11 íiv.a Uioii>re 
tlf! lUoOJOS Dégtus. 
Al ¡i ,iron me un dia 
con ibdce embeleso, 
y al panto efegóníc ;ai migicobrillo 
radioío y sercQo. 
Dcs'le aquel instante. 
desde aquel moinentu, 
pciui mí aliarla; ponli mi oeniiitiUft, 
perdi mi sosiego. 
Ko son des cstreila.--', 
no bod dos liK-eros, 
«o.íoxi dos cocifí/osbrillandu ca la r . 
tus ojos de fuego. 
í-on vividos soles 
radiante?, sobcrbiwc!; 
• - a rayos ardienUís no $o|i de la tierra, 
proceden del éEt'ló. 
Mírame, aima mía, 
que abrasarme quiero 
en la lumbre pura, serena y hermosa 
de tus ojos negros. 
J . Dominyuez Barrera, 
Habana, 1896. 
El Qf iD divtnum.—ün p ianis ta 
muy malo acaba de tocar en un s a l ó n 
desastrosamente, y l a d u e ñ a de la ca-
sa se le acerca para felicitarle, por 
pura cor te s ía . 
— A h s e ñ o r a ! — c o n t e s t a modesta-
mente el pianista—no debe usted dar-
me á mí las gracias, sino á Dios que es 
quien otorga el genio. 
Moj Bsiiéliec Cniio áe Boieres 
d e l C o m e r c i o n ü m . L 
E S T A D O demostrativa de los iugv = ! ; i y egrtsos del 
mes de Abril de ISt^. 
I N G R E S O S 
Saldo del a e s anterior. 
caías oe, SEGrKOS. 
Subvención mes da A b r i l . . 
JCSCBIPCION rCBUC.V 
Me* do Abril 
Entiaila.s rvent í la les . . . . 
(¡oititío de il',sci¡»lüi:i,cunada 
di-f) IhiuiIh-ios c i iodc Abri l 














Escribientes MATICIOAL DEL PBRSOKAI 
Uniformes 
Dieta» de Bomberos 
Tlil.£<iKAFOS. 
Eii irctení iniento 
Adi)uisi(:iones 
. . lómales 








KSTAIU KCIXíll Nlll CKN I KAl. 
Al,¡ii:!ei 
Eiilreleiiimieuti> , 
Kiiseies y limpieza 
AluinUiad» 
Instalación. . , 
O A.VA DO 
Adiiuisiciimo^ 
PieoMv 
i l e i raje 
Asisleii>°ia 
ItFKOroS PK K«CKITORIi» 
Coini ió , 
Jefatura 
Detall 
Coósejo de .lisciplina 
Servieir» je i t ínf i ' . . 
O.uliv. <le eobran.í.i 
Oasi,)? iiieiiorr» 
ímprevist» « 
Oe.-! jcanif uto del Ce iro 
EntrrU'iiiuiicolo desta,'.ain«i) 
to del Vedado 
Oai;;1"(' dr plata i oro 
Total .te gastos 























i .5ño rr. 
•?6l f» j 
$ i (na r. 
O R O N I C A R E L I G I O S A 
D Í A 3 D E J U M O 
K»if mu» e»t<i ooinagrado al S^t.'UT::;.! S a c r i -
meuto. 
E l CirCylar esta en la Catedral. 
San Matce lu i» , preíUítero. y »̂ ii Kr í s ioc , o1 í»po. 
niA) tires. 
San Marcelino, presbítero, en KouTa. el cnal t'esde 
la)wisii>n ült iruía i sus compañeros en la doc:riua 
cristiana, y babiendo sufrido inncbo» y crueles tor-
menlos en tiempo de Diocleciano, fué degollado por 
seiilriuMa del J u e i Severo, en un lugar qnc se i lama-
h.i Selva Kcgira, el cual en bonor de eMe Santo s»-lja-
m*' ilespues Sc-!v;i l i lanca. Su cuerpo fué sepnhado 
en una ¿rula Junio á San 'rilmro|o¡ .> nía» adelante 
S«ii l>,,ii;iso, JujSt, adv'in" m sepiilí-r.- col» uu^epil*-
ft i imi verso, 
San Erasmo, obispo y mástir. el cual por su ¿rui 
viiuid tai elevadi» á la dignidad (¡«.«Hispo bioia el (in 
ilel lercci íif;lo. s iéndolo de una i^le^i* |>éH<i*>*WÍ»H« 
te al palrlarcadode Aiitiui]a!fi. 
E n la cruel persecuciói i de Docleoiono padeció san 
Eia»uio ciutles lonuento^j mu.i/- tai.Uincii'.c tsfia-
i r f i i i j la gloria del martini, 
F I E S T A S E í . IU I K K f t í V . F S 
Muaisuloiunes. E n la Cátedra! u de rerc ia á U * 
ocLo. y en de-ni» iglesia* la» il»n<t«t«itthr««. 
(•o»te cti» María — D i í 3 —Corresporde víaltM i 
Nl ia . Sta. Af la Candi-laria en San Felipa. 
m m m 
Administración de Justicia, 
J u t f i f i í r i .a t ic I n t l / t . hana , 
riOAldouio; ÍUmo. s i . üoa Jobó Pálido y 
Anuyo, A litlietieiu 
SAI.A IMR LO niTlT., 
r»Oíftd»>f»le: ntino .Si. U«»u SMiaaiun Ca-
lila—S.-m HigiteJ 1 k; 
Ma^isiia<l<»:i._|)(.u líi..;*i(Jn A^rtrn. 
'/ttíiM;!.!, n" 0. 
Don Kranrisc.i raiiiiiilloii —Galiaiu», 76. 
Don PrJUi«fM'.o N^^al v 4l;u D —N.jiitiuio 
Ufl, * 
J.i.;u jlliintift] Vins Orhotnc.o —Vh i.uvlea 1'. 
SaI-A DK criminal. 
(tKOerOM ridmkka. 
rrvpiilo.rii,o. Ilitin). Si. Î on Aiitoaio Mea-
do Fi^ncidíi.—Cuiisulado, FIO. 
—Magislradoa: Don Kií::«ri!<« Ma> a y I^&JO. 
Prado, l i Dód Jíhan VaMon PmiíOÁ—San liniaclo 
J28. 
Esta Sft.ción íoimu* fio laa cacuuúi qoe 
pi(H-.('(i<>n <|(í lo.s ji-z^ados (1« CaLedral. (Jua-
dalii|m, í.'i-ik», MaríaiAAj Gonnahacoa y 
Güinoa 
SECOlóíí .SUOONHA. 
Presidente-, lltmo. Sr. Don .TosA María 
Saboi ido. —CliatYin, 2j. 
Mafíistradtws: Don Rmiiio Nucano Ocuoio-
co.-11 abana. 55. 
Donjuán F . Ü'Faiilll- -Sun l¿aiacW>, 14. 
(Rnpitintc.) 
Esta Sitccióo conoce de las caosaa que 
proceden dolos juzgados de Jesús María, BhIcú. Pilar. Beiucal.San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS StTPLEN'TES 
Don líaíael MaydagAn. —Iteina:j4. 
Don Juan F. O'Farrili.—San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal, 122. 
Don José a. González y Laouza.—Ca-
lle 7; oórorro J l Vedado. 
TRIDC7NAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, acoor don José Pálido. 
— Audiencia. 
Majíisuados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2 
Diuaudoa Proviocialca; don Miguel F . 
Vioodi.-Obippo 16. 
Don Feruindo d í Castro y AJlo. San 
S U P L E N T E S ^ 
Donjuán P. Toñarelly.—Cuba54. 
Dou Antonio Govin.—Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 100. 
Don Adriano da la Maza.—Mcrcadares 4. 
B K C R E T A K i a 
D. FraDcisco E . de la Torre—Belascoain? 
F I S C A L D E S. tf. 
Doo Federico Enjuto,—Tejadillo l , 
TEN1EKTS FISCAL 
D.BtlIiArio Alvares Céspedea Prado 2? 
AJÍ OG A DOS F I S C A L E S 
Don Desiderio Montorio.—Casa de Reco-
das. 
Don Andrés Avelino del Rosario (con li 
cencía.) 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com 
póstela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53,. 
B U S T I T ü T O a 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 31. 
Doo Enrique Roig.—AguiarllG, 
S E C R E T A R I A . DS G O B L E B X d . ' 
Secretario: Don Miguel Rodrig'ias Berri* 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio VaMéí Vaiea-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevla. 
Aspirante 1?: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés da la Torra. 
Id Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duane de Hereáia. 
E S C R S T A R I C S D E S A L A 
De lo Civil; Don Francisco E . de La Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia; Don José L . Odoardo,—Real 
123 Mañanan. 
Sección 2*: Doo Calixto Llerandl.—San 
Lázaro l(iS. 
O F I C I A L A S D E S A L A 
Sección 1": Don Carlos Valdés FanÜ, O-
blapo 127. 
Sección Síí Don AdolJo rí ietc—Prado Só 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate S. Mláud 127. 
W m f e i e l o s M m . 
Academia de Ciencias Médicas; Convaoto 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Ceutral de Contribucioaeí; 
Aduana Vie a. 
Idem ídem de Rentas y Loterías; Aduan* 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Ofldos j 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamnaraíos: Ce-
no 442. 
Asilo, Hermanltas de ica poóri*. Cirro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos '-'La Mlsertcordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Gabano nó-
mera R3 
Asilo Sau Joáó; Al final. cauaJa de Sas 
Lázaro. 
Asilo San Viceotj de F.vii. p^fá NTtñi¿ C i -
rro 797. 
'Asociación Médica de Socorros Mtir:^* de 
la Isla do Cuba.' Prado n3 115 
Academia Dental. Obra pía 84. 
Lanco Agrícola de Puerto Pnnc'.pe: Sse-e-
taría. Amargura 23 
Banco del Comercio; Merca¿e.-¿s Jó. 
Banco Español: Acular 81. 
Banco Hispano ColoolaL IDelagacióa: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas prtblicas- Dragones C2, Coafea-
to de San Agustín y Aiuar¿ur¡i 65 
Bolsa privada- Lamparilla 2. 
Brigada Sanitanv bajos del H.-srítalM! 
litar 
Caja de Ahorros y soccrrcí mutres ile 
Empleados y Obroecs d<) Ja Isla Sa-
lud 59. 
Cámara de Comccrrclo: Monteé 
Capitanía del Pueno- Sao Ped/o fttfrtí» al1 
muelle de Caballería 
Capitanía General; Plaza de Arrcaa 
Cárcel Pública: Prado y San Lazara. 
Casa de Beneficencia y Matoraulad Sau 
Lázaro y Belascoam 
Casa do RecOiiiduá CoutiVMtelA y O Roi-
Ily. 
Cums de socorro.—1' Doílm; . a.;! ja Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo do S José. 
Idem 3! Lealtad 101; 
Centro de Arreudatarios de meslllfts de los 
mercados. Dragones 40. 
Centro de Detallllistas. Oficios ló. 
Centro de la Propiedad Rástíca s Crhana: 
Empedrado 42. 
Circulo do Hacendarióa y agricultoioe. Te-
niente Rey 4. 
Corral do Consejo. Principe28l 
Cuartel de Artillería: Comiuistela y For-L*-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarios: Marcad ti-
res 26 (Bolsa Oficial!. 
Centro telefónico: O'Keilly 4. 
Cir« iilo de Abogados; Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas; Villegas nfl-
mero 111. 
Colegio de Anogíidos: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores; Sru lanado n¿l-
nu-'ro;). 
Coinisu'in esnoclal de Faros: Ceno 440. 
Compañía Cubana de Gaa; Administración 
Amargura 31. 
Idem Kióctnca; Admki^UractOu. Merca»íe-
icá 1L 
Idem Hispano-Amorlcaaa de Alambrado: 
M.inte 1. 
Consejo dri Administración: Oficius nftm. 4, 
altoa. 
Conservatorio do música: Reina?. 
Contaduría Central de Haciendo: Adnana 
Vieja. 
niff.ccion de FoiTOcarriles: Oficinas, üoblef-
ijo<(enciaJ. 
Dt-pOrtito llídrogr.ifico. callejón Chunroca. 
Dipniaclon Provincial; Empedrado 30. 
Dirección General do llacionda: Adaana 
Vieja. 
Idem ídem do Telégrafos: Oficios9. 
Eolermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sauuana de loa Bomberos Muni-
cipal ea. Lamparilla 3L 
KMKMtÑis «te Altes y Oficios; División y Mu-
lola 
Id. Normal para macstias: Aguiar 33. 
jdcnj Normal para maostra^: Zuluotau* 28, 
altOS. 
IdcÉn i'ráctica ISIurmai de maostraa: San 
Ignrcio i0. 
Idem Anexa á la Normal de maostroa: Snn 
Lázáro20r). 
ld«ui Prepaiatorlo do Medicina: ^ampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes í Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la lala: Convento do 1 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragonea nú- ! 
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Gallauo y Lagunas, | 
altos. 
Hospital Aldt-coa: Finca Aldecoa. 
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar; Diaria y Tallapicdra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro4-12. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sao Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socídad de Eetndíos Clíni-
cos, Prado 115. 
1' COifPASÍA. 
Capitán, doz Manuel P:.:ue'.o Pedroáo. 
Tenieote, dos íñocea ib Gc^ez Ord'iña. 
Otro, dDu E-jgínio Tomái Vidal. 
Otro, dco Hipólito » o d r ? ^ f i Moüiandd. 
2' CC5í7A5rLA, 
Capitán, d?3 PelrD Ga.'ro García. 
Teniente, don Lnchub AneL-cs Píioi. 
Otro, díu Manael García R a r c i . 
Otro, don Emilio Gafcía Gil. 
3a coirrAlítA. 
Capitán, don Pedro Móadez Vscs 
Teniente, don Manuel Fneoies S t a s í J , 
Otro, don Miguel Fllloy Salavarr,* 
Otro, don Emiliano Fernándü Pe:e«. 
4* C O J Í P A S t A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallega. 
T^jiaute, doa Juan Aijona Lechuga. 
Otr.-», don Guillermo Wesoloski Re-ruílta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martin, 
S R C C I O N MONTTADA. 
Tífe'Wtfe, don Diego Meodo Cari^tcta. 
Otro, dan Balad de Aibear y Salnc-IusC 
CASAS C Ü A S T E L E 3 . 
1" C O M P A Ñ Í A 
1» sona, Sitios, 59. 
2* lona, Campanario 301. 
31 zona, Eitévez, 33. 
a* O O M l ^ Ñ U . . 
! • zona, Agnlia, C0. 
2* y 3* /-cud. Cuaitei da Li Ftiíifza. 
31 üOMPjJlta. 
l » y 2* zomv. Compouiela eá^mca a Panla 
24í.ou». .Arseual. 40. 
4* C O M P A Ñ Í A . 
1* y 2* tona, Lagunas, &i-
zona, Aratuburo lü. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabaooa, Bárrelo, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro; 583. 
ídem de Jcíós del Monte, Madrid, 29. 
Idem dol Vedado, calle 4 Letra B. 
C w üb P B M a G i i l m i a 
J E F A l ^ I v A DJS P O U J L i 
Primer Jefa, Coronel don Juan CopeUo— 
Cuba M. 
Secreta/li-:, doa t i i&tk i t* Domink'eá—Co-
ba id. 
Den J w é T r : j illo Moc a¿¡ií. — Tiocade-
.'-jís C'j¿v3? ArredoDdo—Monte340. 
w. Ramón GiralJes—Cristo 4. 
Anecio Ferei Lópei, Gobierno tíe-
g'.oral. 
MarrclCrrfpo^. —fíecoCc-cimientode 
CUI LA PORTAS DI P A i t i L í O i 
Templete, Mercaaerss AL 
Tacen, Indastria 1-7. 
Saeta Clora, Luz ¿3, 
Punta. Consulado 30. 
Aíarós, San Joaquín 3d. 
Luyanó Luvanó IC^. 
Vedado, T entre 3* v 5! 
Monserrate, San Nico'as 14. 
Fceolo Nuevo, Marqués ftpQEfclez 7 Jesús 
Peregrino, 
Mane. Maloja 57. 
Sau Isidro, Conde 4. 
San SlcoVáe, Manrique 185, 
Segunc: ote San Llízaro, C o n c c r i í I7j 
.'e.-dí M.^.a Puerta Cerrad'» 13 
íjau Le'cpoldo, Neptuaa 19-1. 
Diagecea, San JoíeoJ 
Piiar, E í t ^ i "3-
Aríí^ya Apelo. Jestte cUi Mo:(c 5;íj 
Vifí-s Esperan ra Í'O-
rn'ialw:. C^oieya -í-
Sacia Vétesa HírrazaTO 
: Principe, PAseo fie T.uvu 25L 
Cristo, Lampuri-la lío-
Arsenal, Cleiimegos euialr.a A áoo<!aca 
: Ccúba. jSsporanr.a aS 
Púcnles Graridee. iíerrer4 2, 
ColOm, San Miguel 4.2. 
VUlaniVcva.Ciu?. del padr.-» f Ca-veréidaí 
Paula, Habana 240. 
(íuadalupo, San Kafael 75 
Angel, Chacón esquina HaOAii. 
I " San Lázaro, Vapor 2? 
San Fiancisco, Sol 2. 
Je^rts .leí Monto, MadrUi 20. 
Ceno, Cerro G49 
Cbave¿ Ciinnon. nRmero 22. 
SRt-AOORES ESFEOlALTO 
Fenooan ll do la Babia: dou Fei'.v Váz-
qoe?; 
Fefro.-arrll d<J Viiis;ioovj»: dou Anicaio 
Kovira 
Ferrocarril doi Üeeie: don Aíocilo Gar-
da Kiambaa: 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo tMill ldr de Orden P ü b l í c o . I 
R E L A C I O N 
DE L O S SEÑORES J E F E S Y OFÍCIALES i 
D E L MISMO, 
PLA2TA M A Y O R . 
Coronel, den Juan CopeUo Codevílla. 
Comandante, don Antonio Puevo Olloqui, 
Capitán, don Juan Barrajón Vülalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrea. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrea Rodríguez Martínez. 
Otroy don Ladislao Hidalgo Dominirieí, 
S E R V I C I O 
DE E X 1 I N C l O N T»F TNOTCNIMO» ¥ l>K SaLVA-
MTITÍTO. n K ÍÁiñ 
B O M B E R O S BB LA HABANA 
Este Cuerpo fuá ñmdadO el 12 de dictem-
lire de IS.ló, siendo Gidvniador j Capitán 
general de oíl.a Isla el Exorno, señor don 
Miguel T.uon. 
Su organización es militar. Eo ISro lo fuó 
concedido el titulo de l lenado Batallón de 
Obreros y Bombeioa, siendo a»(nado todii ni 
Cuerpo. 
En 1890 se te erncedió el tftulo de Muy 
Benófico Batallón, osteutaiHlo eu píi bande-
ra la corbata de Benctic.encia, roKvada <*n 
la Capilla do Pahuuo pnr máaiotf do S. A K. 
lalnfanta doña Eulalia do Boru^u oí día 11 
de Mayo do 1893. 
E l Detall, Coi onela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Coartel de San Felipe, donde «e 
halla montada la guardia <ie prevención 
que custodia la bandera, ouiameulo, presos 
y arrosta dos. 
En el Cuartelillo de Egido so guarda el 
material rodante para iucondios, con el que 
prestó sus servicioa la ¿«nmora Comuiiuia, 
Camisetas Rojas. 
En Josas del Monte, Cerro y ua&á ISlanca 
e'.istcn tambión Cuarteles, donde íe guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in-
cendios en aquellas barriadas, asi como on 
las Puentes, correspondiendo estus, á la 5', 
y 7? Compafilas y á la sección do Canil-
getas Rojas do Casa Blanjij. 
Este Cuerpo on la aCfbalídad conitrn-
ye el magnífico Cu artel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendies, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son Kspnña, Vo nen ú", 
los Desamparados, Gamtz y Zet¿coiicck. 
Las segundas Gciierat Serrano y Mahe-
lena. 
Hay además siete carreteles p .̂ra man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro do escaleras, cootánde • 
so entre todos Ins Cuarteles con más de seis 
mil pies de maogueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweraDer. 
Cuéntase para el servicio de los Ciármeles 
con cuatro maquinistas, cea ti o cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, do? telefonis-
tas, cuyos sueldos, así como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, lea aubf e&IoQA el Ecmo. 
Ayuntamien to. 
E i Batallón se compone d« rali trea p:azas 
y está dividido eu la sitruiente forma-
F U E R Z A A C T I V A . 
Plana Mnsor. 
Coronel ier. Jefe, llimo fieñor acc Anro-
nio Gouzálcz Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodr'u'K.'z. 
Jefe dol Detall. Córénel Toniento Coro-
el do Aliliclu?. O. José Dojnfo^&s Deiflu. 
Comandante aer. Jelo, don Ft iipe de Pa-
zos Sauz. 
Ce mandan te Fiscal, don Francisco J . 
Sácete z ii';j«a. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
Capitán Ayndante Sssretano, don I rán-
cííco L.ípei Calderón. 
Cani'.an 1er. Avadante. 
Capitán Ayunante FacultatiTO. don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capefiáa. don Leocadio Moreno Donal-
ree. 
Primer Teniente "Ẑ  A^áanre , don Al -
fenfo Corté? Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, doa Igni-
cio Gio) Marm. 
Capitán encargad:- de! material, doa Ig-
nacio Fértz Machado. 
Frttner Teniente encargado dé la red t? 
leíomca, 
Xlíeícd Üáy?r (le 2'. den Rafael A ^ M 
Gon^Aiez. 
Primera ÓpnwafUd (Cairdselas IÍOJJIJ) 
2S0 hombfyot. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cru^, 
Ccnde de Mompos y Ja rucó. 
Primer Teniente, don José de Verna Oco-
gueta. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguiire. 
Segunda Conipnída, 119 licmt-.ros. 
Capitán, don Joaquín FeruAndei T u j a . 
Primer Teniente, don Franoiíco A.*íl 
Cere/o (en operaciones ) 
Otro, don Felipe Lebroác- González. 
Sígundo Teniente, don Albertto de E f ^ i -
lante 7. c;: o ve lio. 
Giro, don Juan Pablo Hevía. 
Tercera Cottipahia, lt>3 /.«.•/>;yrss. 
Capitán, dou Francisco López Caiderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Al'oa Pé -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqnés. 
Segundo Teoieute, dou José Bramy Oce 
güera.' 
Cuarta Compañía, IOS Jiomires. 
Capitán, don Francisco G. Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Riñes 
Vaidés. 
Segundo Teaieute, don Rafael de'; Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 liorúbres. 
Capitán, doa Joaquín Cornee de ¡a V i -
leBa. 
Primer Teniente,, don Juan Soler Ebria 
(en cperacíGnes.) # 
Otro, don José Tcrnamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Manuel Pelavo Sana. 
S&iá Compañía, Cerro, 77 hombyes. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tenienu don José Delgado Se 
lié?. 
Otro, don N'icolas López O'Ballcrjin. 
Segundo Tenionte, don Juan Hourcade 
Cat.ilán. 
Otro don Francisco Gnzmán Edzaga. 
SepUrna Com^at.ia, Fuentes Grandes, 
ib honores. 
Capitán, don José Ercande.i Pujols. 
Primer Teniente, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martin3z Mcscpera. 
Segundo Teniente., don Federico Agüüar 
Ramos. 
Otro, don Donato Menéndez Oehca. 
Sección de Casa Blanca, Cqmüetes Rojas, 
4i hombres. 
Primer Teniente Comandante, con Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, den Dcmin;^ Criba-
rry Zárata 
Comvañia movi¡izaá.i. 
Capitán, doc Eíteban Feri:«!-.Oo: y F j r -
nánJez 
Saniáxi. 
Médico Io, doctor don Munoel Agniic'a 
Marqués. 
Medico 2i>, doctor don Cándido Bffjftft 
Huguet. • 
Otro 2'.', Edo. don Pe.íio Kosch García, 
Otro 2o, dortor don José hamíre- I ovar 
Fanuaco'.itito Io, Liio ilou AntoLr.o Bar-
dir.o Éemaiidez! 
On-o2J. Ldo ico Gaspar \1\IVM V-Uar. 
¿upernumeraríoi 
Coronal, lltmo. Sr. Conde di ílacarljea. 
Tett!«r.te Coronel, dou '¿acaría.* Brázíeei 
Rui? 
Otro, don Jo?* Llanazi» Ramón 
Cciuandaut», don Franoisío M Caíado 
(en activo ) 
Otro, don Ru'.íni..-' Amanta Hpruaudí'z 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Riva* Fírnández, 
Primer Tenienla. don í^áro Orti: La-
vielle (en activo.) 
Otro, dou Rafael KadUio Lam^UíJa (on 
activo.) 
Otro, doc Ciu-io? Muúoi LcíVi Paro (en 
activo.) 
Segundo re-oo.etito doo IhgmM Jornn 
Atolnun- {t\\ aci'.N-o.) 
Otro, iXxiíx M.uiano P.nn'C.» ;ej a.'.ilvo.) 
SúlA.lid. 
Médico Io, docroi ilou Joí¿ Romero Leal. 
Otro 2?, docrpr d*«n Evaiisto í d j a w Jané 
(pn activo ) 
Eainiaoénlico l" , don Marivao Aiuio.ró 
Fiel uández íou activo ) 
Connston IXccuun.x de las Ceas del Cuar-
id "íntaiiía Kuttf&i.** 
PiesN.'eTde, 11!dio. Sr. Corond do;) Auto-
nlo Uouzáiez Moi a 
Vocal Contador. Cor.iari.lak'.c ilou Fran-
Ct8CO J . Sánclio.'. E'oyes 
V\v.d Societario, Caí roaocutic.» i'? don 
Mariano Amaoió llentáiidef, 
Vocaici. 
Concejal Tnspocioi del S01 vklo, dun Ave 
lino Zorrilla Ma/.a. 
'¡"cniento Coronel, don Ricardo Marín 
RodiígneT;. 
Coino.ndantc, don Felipe Pazos Sanz. 
Olio, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capilán, don Ignacio Garrido Moiiioro. 
Otro, «Ion Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . dv. Santa Cio.:í. 
Pi iniei 'JPetdeñtOj don Ral.n;! do líadillo 
Lanioricila. 
B O M B E R O S B E f c O M E R C l O V , ! , 
Fi^o creado el 21 de septiembre do IS7J. 
Su organización ea nnrameute civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tieiíoo prérAga-
Uva mimar y se bailan asiiuiludoa á au ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recomceasa de 
pus importantes servicios, le concedió el qío 
de estandarte con los colorea aaoi^caiej. v 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está iltaada ec U 
calle del Prado esquina á jan José, donde 
tiene montado un excelente serric.o de es-
tineión do incendio para toda la ovr l.ul. por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colo/i, Cer-
vantes y Habana; trea cairetel¿3 para man-
gueras y dos carros de aimlío. 
El persoual dei Cuerpo se cocncv.ee do 
individuos, discribuidoa en la ái¿':!íQtd for-
ma: 
CoMtré Dts scnvo . 
Presidente-, Corone Escmo Sr. D. Pra-
dencío Rabell y Pnbill. 
Vícc-Preside'nte: Tenience Cbroset ílemo. 
Sr. D. Cándido.Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan Joa* Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
FCKP.ZA ACTIVA. 
Primer Jefe; Tenientí; Coroii l rita. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandia-a D. Fraacl?co 
Gamba. 
Tercer Jefe; ComaádaateOi Aurelia Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primir Tinienta D, Joaquín 
Baralt. 
S i c n d x dk Obreros y Salvajisííio. 
Capitán: D, Víctor Soiar. 
Primer Teniente; D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes; D. Juan Pérez, don 
Alfredo Díaz y D, Ramón Lóoez. 
Si jcióx "Colón." 
Capitán superanmerario: D. Emilio Edel-
man Robinsou. 
Capitán; D. Joaquín Fernández, 
Primer Teniente: D, Francisco Rión. 
Segundo? Tenientes; D. Antonio Ricano, 
D, Alfonso Alvarez D. Ramón Aramburoy 
D. Adolfo Carbaüé. 
«SCplOÍS "CERVA.NISá," 
Cantan: D. José Marín RedHgó<& 
Friiner Teniente: ^Vacante) 
Segunde? Tenientes; D. Ramón S. de Men-
doza, D, José Domínguez Orta, D. Federica 
de la Torre. D. Vtcenio Casas y D. M¡¿ne 
Marttn y Pit 
icción ''Habana." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente; D, Cario? Camucbo. 
Segondoi Tenientes; D. Ramón Bandín^ 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. J:-8ó Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
Sección ds Sakidad. 
eapiíáÓ! D. Joaquín Nfniez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D, Ricardo Morales, 
D. Jvuán Betaueourí. D. Rafael Lone, dou 
Carlos V. Scóll y D. Antonio Gordon. 
Sección díj. Carmlo y Vedado. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto, 
D. Julián Peilicer y D. Luis Miauol. 
Sección del Cerro. 
Primer Temeare; D. Caí los Barnet. 
Segundo Tenieute: D. José Plasaola. 
Personal asalariado. 
1 elegí alistas; O. Adolfo Auguoli a y don 
José Vaidepares 
Maquinistas: D, Fernando Blancb y doo 
Jcaquin Calderón. 
Adexái», 2 cornetas j 4 conductores. 
Sociedades de I n s t e É y Recieo 
S K S E N A N 2 A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cnañro oe ¡a enseñanza para el ctuso aca-
démico de 1895 á 1896; 
Lectura, diana d e / á S , por dou Pedro 
Simón Aivarez. 
Inglés, diaria áa 7 á S, perdón Fuetaquio 
C. Orbóa. 
Composición orít}giátca. práctica y re-
dacción de deenmentes, diana de 7 á 8, por 
don Caries G. Sánchez. 
Aritmética, ier curso, diaria ce ? á 8, por 
Isidro Pérez ÍPonce. 
Esentura, diaria ae S á iQ, pcx den Ma-
riano J . Viota. 
Dibujo lineal de más ntihdací i fidorno, 
diana de 8 á 9, por don DomingoFrade. 
Aritmética. 2o cueso. diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramanca castellana; i0 y 2? enrso, dia-
na de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría deli-
bres, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francéi. •iíaria áa 7 á 3, per don Enri^no 
Díago, 
Solfeo y piano, diaria de 3 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de S á 10 do la noche 
para rardneá, por don Angel López Planas. 
Nota. —Para el ingreso en lad clases, eá de 
necesidad la presentación de la matrícula. 
— E l Secretario, i ¡o / . del Pandaí 
C E N T R O G A L L E G O , 
C o r s o de 1 S 9 4 á 9 5 . 
Nc;r.eii cía raía de las asignaturas, días da 
lección; horas, profesores y aulas: 
E nadie i yifmralei. 
Le^iuia, diaria, de7 á S déla coche, pro-
fesores Várela y peñoresLareo, Aula 4. 
Píchíura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Coevas y Náñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 íi 10 
de la noche profesor señor Carbalieira, An-
la4. 
Idem mperior y -Algebra, diarla, de 9 i 
10 de >a noche, profeieor señor Pintos Reaio, 
AulaL 
Gramática española, diaria, de 7 A S de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ^ 8 d* 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Goografia Universal y General do Cnba y 
Galicia, diaiia. do S á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Francés, Io y 2? curso, diana., do 7 á S da 
la noche, profesor señor L . SaAl, aula 2. 
Inglés, I? y 2a carao, diaria, de 8 á 9 de 
la nocho profesor señor J . Pastor Díaz, au-
la L 
Corle » premrtirii'm de h i lws . 
Para eoñoraí y peñoritas, niarle.^. jnovea 
y sábados, do 8 á 10 de Kv mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalouga y se-
ñorita doña Josefa Gnonéu y Pomar, uaxi-
líar.. aiüa 4. 
Cfose ñt músiev. 
Vara señora.0 y señoritas, solíco, bines, 
míércoh'ay v ierues;8á 10 do la niaú,>n:'.; 
prou-uu a aeñonta Concepción Aidui». att* 
la <>. 
Para, ídem ídem, piano, mariiss, juexosy 
B&badQSi do 8 á 10 do la nauaua, profe -ora 
la misma, anla fi. 
Para varones, aolfeo y canto, lunes, mlói-
coles y viernes, do 7 á Si do la uocbo, pco-
fest señor R. Palau, aida 0*. 
Para ídem idem, piano y violín, niartea, 
jueves y sábados, do 7 á "8i do la nocLo> 
prolcaor nñot K- Palau, aula 0. 
Para ídem idoio, flauta, bandurria y gei-
tanv», niarloa, joove.̂  y sab.oios, 8i ét 10 do 
ia níx he, profesor ¡«oñor R. Palau. aula & 
E s t u d i o s í n c e y u o r a d o a a l XiSMtttulaj 
Pci Uaje ñkrcanlil. 
Nomencíatura de los cursos, asignaturas, 
piofesoitís, días, horas, aulas y textos: 
Io—GeO'=iafia Oniversal. profesor señor 
Justo ?x\ú.-<> Pita, diana, da 8 A 9 Je la np 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id. —ArUinikica y Algebra, profesorseñor 
José Fincos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id. —Fra'ces. ier. curs'.i, profejor señor 
José Lópe:; Saól, diarla, de 7 á 8 de ta no-
che, aula 2. MellA. 
2o—Aritmética Mercantil y Teoedorfa de 
Libres, profesor señor Coustaatino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de l.v noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía v Estadiailaa comercial, 
piotesor señor Justo Prada Pita, alteraa, de 
B á U d o l a lüv'ae. uul* 0. Carr^rü Míra-
le». . _ 
Id. -Francés , 2" carso, profesorseñor Jo-
Jé Lóne? Sartl, alterna, do 7 A 8 d* U n o 
che. aula 2, Mello. 
Id.-Ingles, 1er curso, prefesor señor Jua 
to Pastor Diaz, alteraa, de 8 á 9 de 1 a ae-
che, aula L D'Meza. 
3°-Ejercicios prácticos do comercio,, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 Á lOde la noche .mla5. aorta, 
id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor eeñur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2* curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, anla 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, I(7o. Vicenta 
Fraiz,~E\ Secretario d é l a Sección. Aqxw 
Un BaUeiro, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . « i e i s 9 & 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¿ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O OE L A M A R I N A . 
H A . B & . N A ' . 
S 0 rií'I AS t'Ü M ER€Í A L E S . 
Xiieva- 1 oÍ •/,•. ."i/Vf r/o ' i O 
(f UÍS ó i de la tarde. 
Dp«cnen(o papel comerciil» tíO dff., I r il 
5 por cieuto. 
Cnnib¡06 «obre Lomlres, GOd/r., banqueros, 
Idem íobre París, «0 d ? T . , baurjaeros, á 5 
francos ISf. 
Itleoj sobre Uimboj-so, GO d/r., banftoerosi 
liónos regi*tra4li>5 de lo? Eítatllu-OBldos, 4 
por ciento, JÍ ex-cupón, fli mé. 
Cenfrtl'ugns, u. 10, pol. Í)G, cittStO j fleté,á 3 i 
íletrnlar fi buen refino, on pia/a, :l "<>:. 
A/íU nr dt» nM»'l. en pla/.a, á ¡Si» 
JüJ tuercndo, lio jo. 
Wii'l«'sde(,n»>a, «ni bocoyes noínfilsi}. 
«Hnieca del OosU*, en lercerolaa, l $10.45 
notiiiuiil. 
Hariud paini! Minne^ola, llnuo, a$*. H>. 
/ oiuh tSt Mayó 80 ' 
Azrti.Tt ilo t einohulia. i l l / í . 
Azñrai n M i l r l I i i s H , pol. » Ü , Hnnc. »1 UJ?. 
iilpíii recular n'flno, de 1 l/lí \ l i! / . 
Consoliilmlos. JÍIO.JÍ, î -iiit«r<<9. 
»h'.s< HCIIL), Btfiii'ó lii^lith'i rn, "-'4 por li'K). 
¿.•JÜJHM }«;.; 100 isprtú»»!, il (iHi, cx - i i i l iMOrJ , 
Jlítr.fj, ¡liityo ító* 
Sen'm ;i por 100, JI 101 íiíijtoó* S'M cu,, ox-
(abito*. 311,428 cajillas cigarros. 694 k i los p icA-
úüti, 181 i.lem cera amar i lh i , 211 p i é s madera, 
efectos y flSS.CL'O en m e t á l i c o . 
Para Nueva Y o r k . vap. am. Saratoga, cap. B o j e e , 
por Hidalgo y Cp. con 3.736,405 tabacos, l'S.loO 
cajillas cigarros. 46 k i los uicadura, 1821 líos cue-
ros 3311 bles pinas. 23 buhos legumbres y 'ef los , 
Puerto Rico y escalas, vap. CÍO . M . L . V i l l ava r -
oe, cap. Oyarbide. por H . Calvo, con 426.7» 0 ca 
Hl l a i c i g á r r o i y efe. t o s . 
T c u p i e o vap, am Vigi lanc ia , cap. M e . I c l O i L 
por H i d a i g j y Cp. De tránsitc». 
((lhi,.do¡tVMl!iÍ'i,¡!, lo >i oihu'c'ión ;?.' 
lÓS trlcijrtíiiUi:: ijin- IÍIII,: rdru. co» 'trretjui 
ol nriínilo Sí Ul iM¡¡ 'M J'roinohui 
J iiUiiViitul.) 
vapores tuavegu 
SK K . s r K K A N . 
Jl l l ' ic- ?• "V ¡i.t'.Iilli: V*#BC»Mr'> >:*•'.il¡*« 
— H • - i i v of \V.-iali;ii>:iiiii: \ <:I.II MI: f t i l 
4 ¡Vi dUiiirlA; l ' l u ífycpTtib 
mm 4 Ar;iii.»M NfW O i l n a m v Í'UIÍ. 
4 (!:ilñlAfia: ('<>>iiñ.i 
4 l lu : i ig i i r |a ; l lpinlMiig'? yc-fo; 
[i HAlWTiá, Nu-Vrt V..rk 
fi Síi^iü.iiiiia. Veracrnz y eicaJ u< 
7 Y i inn jn ; Nuiv.n V o i k 
10 Kéucca: Veri»ora«. e*»:. 
„ Tfl SArat4>üi« NOM V o i k . 
. . H VV'KÍI.Ĥ V: NDW OiiearjS V d í c a l a i 
mm 12 Vi^i iai t t - la Vdiu.-ni* y ««(¡alas. 
l í Wítif» IJerrern: df. Pa«rt<i Kloo y escilftt 
J l Ori / . iba- JV. w Y o i k . 
— 17 V í i c a t á í Vei«uni r , y «««ala» 
17 ( í i ty oí Wtfahinxtoii : N«w y«-.rk, 
Ifi YunMirt V c h t i ' i i i t T é f c^ lü i . 
mm VI SCÜHIaiica: i* Tie/d York . 
'J$ SU L V i l l u v r i do S.ii)'i.«i<» Je Cuba y ?i 
— 21 Oil/.rtl)a: Veraocuz ele 
2< Kénfica New Y o i k . 
'/.u Sdiutoiia. Veracruz y escaia». 
— (fukcaro: Liverpool y etc. 
S A L D R A N . 
tTiiVi''» 1 K í n é c a ' Veracruz y escala». 
'A M i ^ i i ^ l Ú a l l a r l : Kafeé loúa y e»o 
4 A.HDSU»: Nueva ÜI'UMH* V eer'Hfx 
— 4 City oT WÁfjjijfgtp.D: N u » » a Yvfk,. 
4 11 i i n^ . i i i a llai!il>iir|>o y c í o 
f. Sejgaranca New York . 
8 Vumurt . Veraci u/. v «•oal»» 
K l Ma¿uélH Pupi lo Kicu V encala». 
. . 10 Ciu.Iad C u i i . U l ; N.nv York . 
11 Wln tuoy ; New OrIeaJ)4.y e*¿ 
—• 11 Nélieea Nueva Yi>ik 
11 ^HraíitgA Ver»cfujt-jf.MftiMM 
I J Vi j i i lancia Nueva York 
If) IJtiikba Veraeruz. sio. 
18 C i iy ííf Wa^l i l iv^luf i : V-eiavus y es"-
18 Y- iC iUn Nueva V m k . 
i t ) ¡Vi aria 11 en ere»; Pltattcv KlCii f 'fa.Af.A*. 
„ 20 Y i : i . i . . i l N.-vy Y. . tU. 
22 tii 'uurj 'M-a VéiiHCMU y c»i-«la»-
— 25 O i i / - i . Nueva York 
SK E S I ' K K A N 
JUIPO S Ar.Unftgeiie» Mei^éndez,, en B a J a b a n í . , pro-
iieÁnutfl Ue- Udlia v e«caia« 
4 Matniftla. de SnnMago dn ( 'nha y eocala*. 
-1 A-.üft». .le .•>>:•» «If. L'ul»*. S a ¿ o a de T i i j »n j . ; , 
l i d i a r a y Nm-vi lu* 
„ n A<1Í--IH. «i"'. S í c ' i a v (JttíbaiTéu. 
— 7 J i s e í l l a < n Hata l iauó, para Cieni'negnji, 
' i imuH. .1 úean i , Santa C n u . Minza ' í t iUu, 
y Kaiil i tfgu d<; OuLTa. 
— 11 Ar¡j(.ii¡.iiiu: en UkUo.%nrt, pnra^Sgo. do C a -
lía y encalifi. 
m, 31 C'isiui: Il.-r. 'er .T. «Ii: P í o r a i l m . 
14 ¡María l í ^ K r e r i : »!c Sgo. de C a l í a , P í o . R icu 
V CHiV.ilail. 
2S Td. L', V i ' i nv . roe: do. 8. Je Cnba y cao. 
S A L D R A N . 
J'.iüiü 4 Pui(«ii i ia L'ono.epción; «n Italabano P T A 
QietifiiCKO^! T r i n i d a d , T u m n , .Jin-fity, San-
la Cruz. ManxauiUo v SaiikiuKv de Cuba. 
— '1 ¡Vloiiera: para Nuevi la» . f i ü i a r a , Ha fácOs , 
G u m l - n u n o 8g0, ile Cuba v P. R i c i ' . 
. . 7 A niim'igeiie.M M e u é n d u z : ü c J inial ia t ió par-
Cuba y eftcaliu. 
5 AVIIIÍIÍ: pura Nuovilas. f.Jibara, tsagoa ;te 
Ti ina imiy Culia. 
10 Manin:!;!, para N n ^ v í l a s , O i l u f a , H a y a r l , 
Pararon. Gúái^Ulnumo v O ú b á 
— 11 JosHii;! . de Oaia l i anó : dé. 'üanOtfg^ ')«'. Cuba, 
Man / í in i l l o . Santa CrilX, J á c a í o j Tunas, 
Tr in i t i ad y CiétlCuogOai 
L'O M a n a í L r i e r a , para Naov{ta«, O i l i á i a . j 
Uaraco.i. Stgo. de C u í n . Santo Dunti l igo, 
San Pedro de Macoris. Pouec Mayavttez, 
y P i ó . Kieo. 
P I T J E I I T O i ^ l í L A UA)>¿VIsiA. 
S A L I KÍlOlf 
Para N U E V A Y O T I K en el vapo.r oán P'.n u n í . 
S r o í . .Jo>i'; M j i ía Xiquos Sra ct b i j a - ( í r ; i - _ o Ner-
bá r l y 3 b i jos—Fran. i.M-e Moreir: . -Xi«5vr.# Vald'-s— 
Agunda Rod i igne / -bistaninlao [•'¡g'ñcra»-—fticardo 
i >oinnignc7.^-Artnró Ra íz - Fe r iUbf lú ÍÍJUCII'.-Z - \ u-
i i an r io R'éeíó y :" "l<' Irújiailo, 
Para C A Y O M C K S O y T A M IW cu él vapor xmt-
rienno M:isi;otto. 
Srcs. H i l a r i o l i r i i o — A r e a d i o D i a z — A n l o n i o For" 
ñ a n d e í — A^iiót io . M : i i l i n e / - Krnin-i.sro M a r i n — V e " 
nancin Alonso— Ga'litic.l Sanlre. y r u i á n i á — F r a n n i s ' 
cu G a n d í a — A r t u r o Amblard--. lo.sc Pontel . i—Juana 
M a r í p i e í é hi jo—Fr:ineÍM:o C. ICulk—Octavió O a i -
Cia—rJv , risto .Moui ie—Arluro A/pe : l í . i . 
Para N U E V A Y 'Ol í ív cu el vájpoi a r a e r í c a n o Sa-
raoga. 
Sres. C. Srin: i l / r i i — H . K- l . r M a r i f i r i i a — G . H a n 
«en é Inj i —.losé M . .Mor . l ' i - S inn.e! P i i u c e — M a -
r í a R. ^ i t iudo—Ernesto Z i r u o n c i m a n v f a m i l i a — M o 
d> «to M j s o n i Sra. é b i ja—Pv. l i o D. J . 'Camdo? —Isa 
bel Izniága A n a de los Reyes —Micolas A l b o n i p i 
¡Fosé Agaa th í L a r r i : — X . i ' n i . i i . i l /naga—Jobo F i u -
nij ían—.M. Gu.lem.ii t i —Marv N . l .us—Col! W i m z e r 
A n t o n i o Q^oardo .—Rox«l io C. Oi loar . lo—Nata l ia R. 
R u i l o l . a — F r a u c i í c o Haiiner y i f r a .—Josó L o r e l o 
Vaz i l a y Sra. 
E n t r a d a s de cabotaje 
D i a l ? : 
D e L a Teja. C ü l i ' . l o pat. Ton i j . i an con »at.-.s 
c a r b ó n . 
Sta Cr r z . . P i e . de .Jarnco, pat, Prede coa 100 
fanegas m a í z , 
- — S t a V r a z . go l . 1? de Vinaros . pat . S-jri^no, cou 
100 fanegas m-aiz. . 
— M a r l e l , gol . Isabel i la , pat. Vil laloaga^ con »;0 
cu» roa, 10 y o i u r s . . 
— U a t a b a u ó , gol . .1 Hermauas. pií. M a y o r , ron2000 
sacos c a r b ó n . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
-S tn . Cruz, go l . 19 de Vinares pat . S o V u a ó . 
- G i b a r a , gol . Moral i - lad . pat. S-no 
- B . Honda , go l . Mcrced i ta , p« \ . T o r r í s . 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Pascagonla, berg. esp. Pensativo, cap. P a i o l . 
por Cesar Diaz, en laMív. 
— L a g u n a . ( M é x i c o ) berg. esp. Dolores R o B u n o , 
cap. A m l r a c a , por Loycha 'c Saenz y Cp . Co's 
c a r b ó n «le t r á n r . i o , 
— N u i ' v a Y o r k , vap. am. P a n a n u í , cap. C a « q n e r o . 
por M . Calvo, con 12O.0U0 t a b a c o » . 12.500 cajillas 
cjgarrns, 2'0^ barriles \>uu\'2 y efprlos. 
— Fuer to Kico . CornBa y Santander vap. esp. L e ó n 
X I I I . cap. (Jalean 1. por M . Calvo, con 3000 sa-
COJ, 10 -«ar r i i e -y Süi ei'. i l ie..»/. .; :ar, 257,5¿tí 
B u q u e s con registro abierto. 
D é l a " ; - - . B. \ V . O h t d r o l ^ cap. NVri l jb: . 
.i)»,r L . V. P l 1 . ; \ 
üiccnotit v C a a a r i ú r .a C a l b a r i é a , vap. eep. 
M . M P i a i l b i , cap B 9 a ¿ o « o b e a , por Lcyeba te . 
Saanz y Comp. 
Tampica . rap. am. S í g u r a a c a . c^p. Hc iTman , 
por H l d á l g o y Cp: 
— K a e v a Y i r k . T a p . azr. x a c a t í d . cap. Reynoius , 
p.n H i U".¿ • y Cu 
P a r W D e U ü r a r s . B W . r a p . esp. G i c a m á n s . c a p n á p 
T«vi >r. por L V . P U c é . 
— D e l a w a r é . H W , eap. i ng . V\:::oj cp . Ral la , 
por L V. P:a;é 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
No buoo. 
P ó l i z a » corr idas el d ía 3 0 d « 
M a y o . 
A z ñ c a r <r.iCoe« '•3,800 
T a h a t . o i . t o r c i d o » 250.COÓ 
CaJet l l lM. e i e á r r o i 278.2U.» 
¡M.tali.-o 5 12 000 
.Madei 1. pies S8 00^ 
E x t r a c t o de la carga de b u q u e » 
despachados . 
A r ' i i un <aí o< 3(i0̂  
Idem bles 10 
Aadv ir cstiicbcs 382 
Tabai-oK. l o r c i d u s . . . . . . • 4,113 955 
Cajer.lia*. cizarros S4:> 778 
l ' icadnra kilos 115 
r i ñ a » ufca • • • • "•'t2o 
1 ".T I 1111 t r i l l a , kii i i í I 8 t 
.M^.ler ¡n-u 21.1 
• "m-i Inn 1 821 
Frut.ia v I v g u o x k ' r c a b a l t o é . . ; . 23 
M . t . ü t . o " ? 138.000 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L . S » I O D E C O F R B D O R B 8 . 
Carabina . 
KIHP̂RA j l l á l O i p í D i g d j v 
INGLA I H . ' i K A | ¡T9V á 205 p. §P.. oro tspariol o franeé». 
á 60 d i r . 
P . K A N C Í A , . . . . 
A L K S Í A N U . . . 
Stá 
( 5 í á 6* P., oro, 
< e spaño l o f rancés 
C á 3 div. 
» 4J á '1 p. g P.. oro. 
. . . , < espauol, 6 f rancéa . 
( á 3 d f v . 
C 8J i . : ' t i ; § P., orv, 
E S T A D O S I D O S i eíipaúol 6 f r»ac¿a, 
i k % d i r , 
O K S C G l i N T O M E R C A N - J 
A Z O C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes, de Derosne y j 
Uilli'eñf, bajo d r e g u l a r . . . . 
l i i eu i , i den i , i i l em . idem, bud-
uo á superior 
Idem, ideoi, ídem. id . florete 
O^'gqrbo inferior á regular. 
amnero S á 9. (T. H . ) 
Iddní , bueno á rupe ro r . uá-
mei i ' 10 á 11. Ídem 
Q.nebraidoi inferior á regular, 
náuuT. i 12 á 14 ídem 
Idem bueno D? 13 á 16. i d . . 
I d . superui MÍ'.' 17 á 13. id . . 
| j | «Q i f i o r é lo t i ü U 20. i d . . . 
C E N I K l F U G A S D E G U A R A P O 
PolaruainMi í'o. 8a0d>« á Ov.V de peá»> ac ÍÍI j.-or 
J l | k i l ó g r a m ^ i . 
ü . . 3 » Ni-* bay. 
A ' . ' U C A R D E ¡MIEL. 
Pp lamaekln ; N o m i n a l . — S e g ú n e n v u « -
A Z U C A R M A S ( ' A B A P v > 
Coinóo ;» ' f t u U r refino, 
S e ñ o r e a Corredores de eenaana. 
DK. C A M U I O S — D ü i t l i a ^ r C - ! i ' . eü 
O K FRCi l O S . - D I ' . d r o B e e i ü 
copia -•-Habauft 1° de .L in io de l í« '6—Ki S i n -
duv l ' ieoidente iu te t ino . Jacobo P e t e r s ó n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial, 
el dia 1" do Junio do 1395. 
itoí ügs r c n L i c c s . 
Kínia ? por ICO intereay 
imo de amor t i zac ión a-
IMIHI 
Ideni id. y 2 id 
Idem de a n u a l i d ' í d p t . . . . 
Billelen biiiolecnnca leí 
Te.»tiio (lo la Isl dd 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Toev-
Ríco 
Ubligacionei mpoiena-
l íusde l E j c n i o . A y n i i -
míen lo de la l iababai 
1? emieión 
Idem, li'e/n 2" CÍUÍÍÍÓÜ., 
A C C I O N E S 
B a n c o E p p a ñ o l «lela í«'.9 
•le Cuba 
Idem did ( to iuTeio y E « 
níu 'Hiilf» Uniilos dn U 
Habana y Alnue . -nm 
di; Knpla 
Hunco A i j i i r o l a . . . . . . . 
C ied i lo Ter r i to r i a l H ipo 
lenarin <\* la ¡"il* da 
ÍJoba 
Emproia de F o i n a o t ó y 
}<,'^«pnnri/i!i del N i i r , . , , 
Compañ ' - i A •••'•"••o?* 
d ' - í la ' ,» '"d jdc1» 
Coi i ipañia do AltiiaeeiiB» 
d.- h d p ^ l i M d« la lió'-
b a ñ a 
Compafifa de Alumbrado 
di*. Gaa h ispano Ame-
ricana C o n s o l i d a d o , . . . 
Compafda Cubana du A-
lombrado de G a » . . . . . a 
Nueva Cnmparda t\n Gaa 
. i r 1 i H a b a n a . . . . . . . . . . 
CóttlpaTüa de.. Fe i rocar r i 
di- M ü t a n / a s á Sabaid 
lía 
CompaMn de Caminoa fl«) 
Hierr , . de C á r d e n a s a 
á,10caro 
Qnmpaflla de Caminoa na 
Hie.nn do Cientuegoaft 
V i l l a e l r i r a . . . 
C o m p a ñ í a de Camino* «lo 
H i a r r o de Ca ibár ié l l á 
Sancti Spritua 
, oroplfna dejCaminna .ta 
Hie r ro do Sa^ua la 
t i r anue 
C o m p a ñ í a del Fe i i .n - s r r l l 
Urbano. 
F e r r o c a m l d e l C o b r e . . . , 
Fe r roca r r i l de Cuba , 
Idem deGuaa ianan-n , - . , 
dero de Sau Cayc iauo* 
V i ü a l e a . . . . . . . . . . . . . . . 
Reúner fa de C á r d e n a s . . . 
Sociedad A u ó o i m a R e í 
Telefdniea do la Haba-
Idem Idem Nnava Com-
f añla de Almacenes d^ >epósito de ' i Oa-
tahoa 
dem, id. Nuera l<abn<Jt 
da H ' í l a 
O P L I O A C I O N K S . 
eipo ' .ecinas de Ferro 
carri l de Cieofucgos y 
V i l U c U r s 1? e m u i ó o 
al 3 r . S 
Idem. ídem, de 2* Id a> 
7 por 100 
Bono« bipoteosrios d« la 
Compafila de OatHi ip . 
Atn^r. Conaol idada. . . . 
Tipo 
de la* 
í l tuna i i 
Tcnlaa 
15 ;í 10 p2 Ií.&TO 




R) i 54 p g / D oro 
?1 i y ^ ' l D . oro . . . . . . 
90 g91 ? ? D . oro . . . . . . 
59 U ÍO P-S D oro k»»'a« 
i n T p . g D . o;o 
7S á 7 í ' p 3 D . oro *•>•»> 
63' a 66 p . S D oro 
0 ' á 66 p S£ D . oro 
3? á 40 p - g D . oro 
« l a 92 p ¿ D . oto 
13 ftlft p S D . oro . . . . . . 
> . . « • 1.1 • . . . , . . « • • ••«aaa 
¡Jl 35 p . ^ , t> oro 
B*- 67 o.<?. D oro 
NOTICIAS DE V^LOEES. 
P L A T A \ Abrió de 87- Í 8 7 j 
N A C I O N A L 1 t e r r ó de 875 á 875 
Cumpa: Vondi 
FÜ.-NI"»-. <• L ' ü L I C O S . 
Obl lg . AyMitam'.euto 1* hipoleoa 
ObV.jticíOLea H ipo t en r i a s dal 
Bzcmo A y n r . 'amiento . . . . . . . 
BU.«te* Hipo-aci r io* da la l i l a 

















A C C I O N E a . 
Banco EapaBoide la I n a db Cuba 48 j 
Banco Apr i cn l a 5 
Banco del Comercio, Fe r roca r r 
Ies Unidos de la Habana y A\ 
naceaet deReela ' A ' " ' 
C o m p a ñ í a de Camino,* de H ie r r a 
de Cirdenas y J é c a r o i 42 i 
Comparda Unida de m i F e r r o j » -
rr i íee de C a i b a n í n . . . . . . . . . . . . 33 
C o m p a ñ í a de Canahio í de Hier ro 
de M a » a n z a * á S a b a n i l l a . . . . . . . 3'» 
C o m p a ñ í a de Caniicos de Hi f l r t a 
deSagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . SÜi 
C o m p a ñ í a de Caroinoe de Uterra 
deCienfaeco8& V i l l a c l a r a . . . . . 20 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l ü r b a c i l'6\ 
Comp. del Ferrocarr i l del Os*»* 2': 
Comp. Cubana de Alumbrado U « ; ] | 
BcnotHiDotara r io* d é l a C i m p a 
ñia de Gas Contolii lad-» 20 
C o m p a ñ í a de Gas HiípaiíO A m * - ' 
r icsnaConaciidada • • " 
Bonos Hipotecarioe C o n y s r t i d í f 
de Gas Consolidado V e s i c a l 
Ref iner ía de A z ú c a r d e C á r d a n w 2\ i 
C o m p a ñ í a de ALmaseaea de H t 
c a n d a d o s . . . . . . . . . . . . •« •• 11 i 
Empre ia de Fomento y N i » » ? * -
ción del Sur I Í J C I C I I 
C o m p a ñ í a de AlmEceaes do D»-
pósi to do la H a b R n a . . . NotcLaal 
Obligaciones Hipotecaria* d » 
Cieclnegos y Vi l laclara .» 4Cj * 
C o m p a ñ í a de Almacenes de Sscta 
Catalina N c m i c n 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 25 A 
C i é d i t o Te r r i to r i a l Hipotecaria 
d é l a lela de Cuba N o m j i i i 
C o m p a ñ í a de Lon ja de Víverca .. Ncmic ü 
Ferrocar r i l de Gibara y Hülguín 
Acciones N o r . . : í S . 
Obligacioaes ' N o m ú ; vi 
Ferrocarr i l db San Cayetana i * 
Viña les .—Accione» N o m l a ü 
Obli^aoiooas. N o n ú n i l 















P L i N T STEAAÍ S H f F Ü N i í 
á W a w - Y o r k en 7 0 boiras. 
b a r é p i d o a T a p o r s a c o r r o e s a a s r . í a c w 
MáüCOíTB Y OLIVBTTB 
Uno de oatot vapores s a l d r á de este puerto todos los 
miérco les y aibados, á la ana de !a tarde, con eiSÁla 
cu Gayó Hueco > T>'.nip6, donde oe toai iD los trenes 
HeganJo lo* paaKjeroe á Nueva York í tn .••amhij x1 
rano, pasanuo ñor j H c k s o n v ü l e . cjav-inacb, C t j i r l s í 
loo. RtchmÓDd, Wasbingtou. F i l a d e l á a y Bal ' . im.-r í 
¡Se venden billetes para Nuev-i O r l e . i i i i , S". L o i i j 
C h í c a l o y toda» lá* pr inc ipa le» ciudadei de lo* Ef1.*-
dos-Uiiirioi». y par* Eurcpa e^ c o m b i n a c í ú a COL la* 
mejoiea lineas ié vapores que salen de Naeva York 
Ui l l c le í de idn y r u ^ t a á Nueva ITork, íS»? o r : a=:v 
iicaao. Los conductores babian e! cfaietállaOO 
Los dlaá ilé salida de vapor no je despachas p u s -
portes d s p u í e de las enea de la mif iaua 
A V I S O . —Para cenveaiencia de IOÍ p a i a j e r39 ' f l l 
despacho de i e t r a í í o b r e todo* loa i antosde ! J I EÍ-
'ados ü u i d o » é i t a r i abierto b a é t a ¿ í ú n ' a b o r i 
G. lawtpfl Clitós f Coap., í ñ í 
M e r c a d e r e s 2 2 . nifeoj. 
I CU IR6—» s 
DK L A 
C o m paf t íá T r a s a t i á n t i ca 
A N T S d D B 
áSTOHIO L0PB2 Y CUIP. 
K i . V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C ü K E I - X . 
- ~. --, ..; rea •• 
sa ld rá _para P R O G R K í j o . v v ,.\i\''ií>:z el H de 
Junio .i IÍIÍ 2 de la tarde ilbvaodo l a ' « o r r e s p o n U í n -
cia pú ld í r a y de olicio 
Admi te carga y pasajeros para diúlius puertns. 
Lo? ;)ii.«aj-oi'es sr en(rcgar/.u al recibir \¿a blUelOl 
de paaaje. 
• Lns pó l i / a s de carga se rirmarau >io, i.n o.«a ü f n a -
fár ic* anlep de c o r r c r l í ? . .*;n Vuyo fequi t i io « i n . . b ó -
i.ií. p - ' ' ' ' 
Recibe cariia á bordo b i*ia el iiia . , , j . 
.De iina* p o m i e n o r e í i m p o n . t a : •.' » . ; ^«arlu 
M . C a ^ o . OtícfOí 38 
| i : i« —-s-r-.. - i -12. • 1 '• '"• 
ETi V A I - O I ; • • ,5; : r ; ! - ! ) 
c a p í t i r n C H A T j 
P . H i c o 9 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
e l l O de Jun io á las 4 de ia tarde l levando la co-
r r e í p o n d e n c i a p ú b l i e a . y d^ piicio; 
A d m i t e pasajeros y carpa gcnorali Inelngo tabaco 
pata dicho.» pBerlofí. 
Kceibo a.'iíoar. café y r.aoao oñ par t i i la» h deleco-
r r h í ó y r on í o n o c í ó j i e n ú i direclu par* VIRO. Gij<íji, 
Bil j ian y Sau Sfebastiair 
L w p.i.'apoi tes se entregaria &1 recibir ioh bllioiüB 
de i>.isajc. 
Loa pólizas d>; r .r^a «e f i rmarán por l í» bonsigoa-
tariofi autos do corierlas. f in e.oyo reijuiaito m i t u 
llÜlilS. 
Recibe A r g á i burdo bastA e¡ «iu S. 
I )n m á s ponueiiore* iinpoi'idra tú coii»5..-i:'..,..arii) 
M . Ca lvv i t i ñ i i o i n. 28 
K L V A J ' Ü K COK R E O 
c a p i t á n L A V I K 
(laMr-ipnra N E W Y O R K e. 10 do .)..; ,¡o & Isa 4 
da la ta'.le. 
A d i n i l e carga y pasajero?, á lo* <tua »* ofrece ol 
!»neii í r a ló que esta an l íg i iá (Jompardaliene Herodila-
ilo en PUS diferentes lineaF. 
T a m b i é n recibe, earfla para I n g l a i e i r a . l l a m b u r ^ o , 
B r é m é t i . A"i . - ie idan , Rot terdam, A m b e r e í y d e m á s 
pnerlo? de Europa con conocimiento directo. 
L a carca 80 rec iñe basta ¡a v í spera do la naltda. 
I^a'corf esivoi idéDclaabió se recibe en la A d n u n J i -
tracion •!« (.i>rreos. 
N O ' I A . —LPIÍI C o m p a ñ í a t'.eno a ñ J e n a u n » p ó i l i a 
Rotante; así para esíta fioea eomo para todas la* de-
m»!', bajo la cñaj pueden asegnrarao todo* lo* e/oc-
tos <iue ?e. embarquen en na vaporee. 
M . Calvo, Of t í i o i 28 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combir.acíán con lea viajes á EnropSi 
Veracrns y Centro América. 
Be b a r á n t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
l o » v a p o r o » do este puerto loa d í a » 
l O . Z O y 3 0 . y del de N e w - Y o r k l o » 
d í a » l O . 3 0 y 3 0 do cada xoaa 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I S A 
S A L I D A . 
De la Rabana el d ía úl-
t imo de cada mea. 
. . Nucvitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiayo «le (Juba. K 
. . P o m o . 8 
mm M « 7 » 7 , í o t . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el • 
mm G i b a r a . , . . • • 
. . Santiago de C u b a . 
. . Pone* 
Mayagiiez 
. . P u e r t o - R t c o . . . . . . 
H S T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Poer lo-Ri ' .o e l . . . 15 
.. Hartgtiet 16 
. . Pooce 17 
. . P i a r ' . o - P r i n c i p e . . 19 
j , SanMie.> de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Na»" • . »* 2-2 
A M a y a g ü e i el • 14 
. . P o n c e . . . , I? 
. . Puerto-Pr inc ipe . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara 20 
ém Nuevitaa • 21 
- Ha 'jku» 22 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puer to-Rico los d l t i 
81 de cada me», la o-r^a y paaajeroa que para loa 
pnertv» dd mar Carino arriba expresados y Pacífico 
c "eduzca el corr-.'» q a » «ale de Barcelona el di» 26 f 
-e C4diz ol 30 
Km au viaje de reereso. entregar* el correo que «a-
le ae Puerto - Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de lo» puerto» del u a r C n i b e y eu 
el Vwíf ioo oai-a Cf ir B realon*. 
E . i . « «uoca de oaaren'iot.a, o ea d e a ü e ? de Mayo 
al 30 d-j Sentitmbre, ae admite carga para C i d l » , 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasaieo* s i l » 
para 'os 'iltimo* pnertos.—Jf. Coleo y Oomp. 
M Calvo T Com^.. Oficioa n ú m e r o 2S. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana pól iza 
flotante, así para esta linea como para todaa las de-
m i . bajj l a cual puedan asegurarse ^odo» l o i sfeotM 
que i s embarqaan ea Í I S vapores. 
L I M i m LA HABANA A COLOU. 
ttn combinac ión con lo* vapores Js N a a r a - Y ^ r s y 
cen is C o m p a ñ í a Jel F í r r o c a r r U de P a n a m á y r i o e -
res d» U coi :» Sar y N : : t e d i ! P*?L£:O 
V a p o r e e p a ñ o i 
c a p i t á n G O M E Z 
Sa.dr-i el 6 da J u c i o , á la» ó da la l a r d í . con d i -
rec 'c ícr á i j a paer'.oj que i c c c i t r u a c . f u se e z^-e i i -
^dmitíenácí carga y paiajer.-*. 
Recibe ademas, carz) p a n t o i : » t i l psef te j i e l 
Pac íÉco 
L a carca «e recibe el d:»!5 t o i a m é L t e . 
S A L I D A S L L E G A D A S . 
De la B a b a a » el d i » , . 6 
. . Sa&tii^'a da Caba . 9 
. . L * G n í i r » 13 
, . Pesrw Cabella... I I 
. , S i b s n ü l a 17 
. . Oar t tgec* . . . . 18 
Co! tc 20 
A S tn t i agsdeC-ab i e» 9 
. . L a G i a i r a 12 
. - Poeno CaDello . . . 13 
S a b R a ü l a , , H 
. . C a r t a g e n a . . , . , , . , 17 
. . Ctj'.ún 13 
Saat iag; de Caba. 36 
H a i a a » . . . , . . . . . . 39 
L a carga se reciba oídla 4. 
N O T A —Esta Comvafiia tiene abierta una pdi ' j» 
fletaate, a»! para esta baea coma para toda* Tss'de 
má»^ ca í? 'a cual pueden ategurine t o d ; » ¡c* efectci 
qae í t e a ^ a r q í í a en i ^^ í ixs r s» 
13S 5X1-11 
Aviso á les carcradores. 
Eeth C r r a f a f . i , n i r s i p i i i o del r í i r a s ? 5 ex '.ravio 
que salrac 'ot üiiiic» de c u r | » q j ? a o l l í v e a estam-
p w c i c o i teda claridad el deíf .DO y mirca* de U# 
m i r e a e c á e , ai iikíapcco d i I»* ' s r i a c i c i i - c o ? qne «j 
D í g a c per c ia i e t í M B y Tal'.a l a ct^ej:'.» ea i : * mJ-
SociedadenComandíta. 
7IAJE EXTUAOPWDIÍTáRIO 
A C A X A R I A S 
ra . ; ' . ín M A S . 
d í ó .t'O t o c e l a d a á , c i i í - f i c a d o en el L l i r í H c g í é s 
1-V A l . i fiAlJtá da ei ie puerto F I J A M E N T E -ri 
d i j ? d i J u s i o í l 'a j 'diez3e l a i a in .ca - - i C A U t A -
!? • E N' par» 
\7igo. C o m í a . Santander , 
c a r . t a C r u z de ! a P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i f e , 
L ^ s P a í x x i a S de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admi te pasajeras, á qu leueü sé d a r á el esmerad) 
rato que tan .i(:r.-.!!:ad i t'ene á esta Empresa 
Para comodidad de \cé pasajetos. el vapor e s t a rá 
atracado al muel le de los A l m a c H - í i Je D e i i s i to 
(S.'in Jo.-é) . 
i i A u n a r á n éü* ••o'js'.'iiarios: C. B L A N C H V 
C O M P . Oficio». 21» C 547 5 2 - M v 
Vapcríis-correoe á l e m a n ñ 
b • do h Ccmpañíü 
E á M B ü R G Í l B S A - A M B B I C A H i 
L í n e a de l a s A / n t i l l a i 
Pan. H A V R E y 11 A M B U R G O , oon eac-alss ¡»-
Tenlnalea eu H A I T I . S A N T O D t l M I N G O r ST. 
' I ' i H i M A S , aa ld rá .-u'un: el ! l 1>E I U N I O de 189»: 
el vattof correo a l e m i n . do p o r t ó do l . w l íoRe|»ila» 
i * 
CRllitíl/l J f l i s v i l . 
A'.'TTIÍÓ car^a para ios c i tado» pnerlo* y 14niolón 
tran^t'^rde* voii conocimientos d i r e c l o í para mi gran 
o í imero de p u e i l . M do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
RUR A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , d.;£^u por-
m e i ' " r e í qv ¿ s o (aq|Iitao 0Ú la casa consignataria. 
N O T A — L a Carga desliuada »í puertos eu d-judc 
n o t ó o s el vauor. aerá t rnaboidmU en H a m b u r g o ó 
en ol i ídvi t ! , i eonvenioncia do U En.presa 
Kst* ísiiwi', . ' l ia l i i nueva ordou. no a;tr.J^« pA»a-
j e ro i . 
N O T A I M P O R T A N T B , 
Los vapores de cata l inea horen escala eu uso 5 
i t i A ' d e la costa Norte y Sor de 1» Isla da 
GUI-M, siempre qoe le» ofrezca carga ouücionte pa id 
anie« it«i ia esca'a Dicha carea se admito p á r a l o s 
piieitoH <ie ?u i t i n e r i r i u y t a m b i é n para onulquier ñttxi 
punto con t r a i i í l m r d o en el Havre ó Hambur^o 
l 'ara rnát puiir.euore* dniguse ^ lo* consignata-
rloe, calle de San [góíitfio udmeio &4 Apartado ile 
v ;nr re«739 . M A R T I N FA L K Y C P 
V. Mil I ñ ' M ñ M v 
" - ^ NEW-Y0RK AND 
CUBA. m m 
M I . S T F i I S H I P C O M Í 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vaporen co r r eo» amencaao* en-
tre los pner lo» « iga í sn l r* 
Nueva Y o r k , Tpmpt ro , Clenfueeos, 
Habapa, (. ampeche, Progreso, 
Nassau, F tmi t e i a . Veracruz, 
Snnltaco de Cuba. La^uu*- Tuzpsu . 
Salida* de N u e v » York para la H a b a u » y T a m p l c ó 
todoíi lo» n n ó r r o l e s 6 laa Iros de la tarde, y para la 
Habana y pner lo» Üé MtxiCOÍ tOtfol lo» a&badu» ft la 
una de la lard:-. 
Sal ida» do la Habana para Nueva Y o r k , lo» juevsa 
y súnadoe , i* la» cuatro eu p u n i ó de la tarde, como 
sigue: 
S E G U R A N C A Jun io 4 
C I T Y O P W A S H I N G T O N H 
V I G I L A N C I A mm 11 
S E N E C A mm l i 
V U 1 H U B I ^ 1S 
Y U C A T A N mm '¿0 
S A R A T O G A ~ 85 
D R I Z A R A • ^ a* 
Salidas de la Habana pata puertos de M é x i c o 
todo? los ineves por la u i s ñ a n a y para T a m p i c o d i -
rectameule. les lunes al medio d ía . como elgoe: 
V I G I L A N C I A J.iiuio 1 
Y Ü C A ' I A N - - 3 
y i T M U R I ~ 8 
O R I / . A l t A - U 
S A R A T O O A - 1» 
S E G U R A N C A ~ JS 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8? 
V : G l T j A N C l A . - 25 
S E N E C A 29 
«a l idns de C'enfneicos para Nueva Y o r a vía Sac-
tia^P do Cuba y Nasfac lo» martes d o c a d i d o i i e -
m a a a » como sieue: 
N I A G A R A J u n i o 2 
S A N T I A G O . . 16 
S A R A T O O A - 30 
P A S A J E S — E s t o s hermoso» vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y « e j u r i d a d de su» v ia je» , 
tienen excelentes comcd' .dade» para pasajeros eo 
ios e s p a e o í ' » * c á m a r a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A — L a correspondencia se 
a d m i t i r á ú n i c a c e u t e en la A d m i o U t r a c i c n Oencralde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ae recibo en el muelle de Ca-
ba l le r ía « o U m e n t e el d ía ante» de la salida, y ae ad-
mi'e c a . v » pa r» Inglaterra , Hamburgo, Bromen. 
Am»*-» rdan. Rotterdam. Havre y . .mberes, Bueno* 
Aires , Montevideo. Santos y R io Janei ro coa cona-
oimientos d i rec to» . 
t T . E T E S . — E l flete de la carga para p a a r . j i de 
M é x i c o , s e r á pagado por adelantado ea ffionalji ime-
ricacaóíu equivalente. 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajeroa que desde el 30 de 
Abri l , p i r a evitar cuarentena en Nueva York, deben 
nroveerse de un certificado de k c l i m a t a c i ó n del Dr. 
B u r e e s » :n O b i s p o y í l (altosl . 
Los vapores de la l í nea d é l o » Sres James E . 
W a r d <S¿ Co. , s a l d r á n p a n Nueva Y o r k los iueves y 
s á b a d o s , á las cuatro eu p u n í a de la la rde , debien-
do e i ta r los pasajeros á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á lo* agente*. H i -
dalgo y Comp., ObrapU número 26. 
o iLw m - i - i 
l inea de Vapofes h t m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D B 
Hilo ie J . M e r ? Serra 
D E B A R C E L O N A . 
cípitác D . JtUN B ! L 
da E" WO teceiadar, m u q u i r á de t r i p l e e«?ací;6n. *• 
lucb'radb'.cezi inr eléctrica, c'.aiificadcen «1 L l o r d V 
VX A í'f c i ü i t r i f á f l ti¿ó la í a s t ccc ié .p de! Alaa-
imXii-zcici'.íi 
Si'.iti ó - su a ? I Í ; ' . Í Á ' t t i - - i i t i ca J^.!:Í::OX:-
¿ao: p a n 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a . 
V i g b , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
A d m ' ? • , f de carca Í N U L U S O T A B A C O 
y p u a j e f . ' i >ie I V - 1 f $? cltcii eji '»UÍ etyícitfu y 
élééiain ci.y-x-ir y r f i t í l a d o y c ziodo c ü ' . r e u . u ' c -
'.e oí : sci>í-J.:o:e' el ea .•rK-tUí ¡tis-i ijjsé í i t a E c i p í e -
:a at-r.-iun: J : I 
De p. 'm*v.?.-es i c / o r a » r á n *as : .>Cf' .£Cita-
r c i Oaice..* y Cp S ec C . Caba i.1 
B A N Q U E A O S . 
3 , O B I S P O . 2 , 
B e q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N PASOS P a E E L C A B L S , 
Fsol l iUn carcas do crédito 
j giraa letras á corta y larga vista 
Srbre N B W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , S A N 
E R A N C I 6 C O . N U E V A ORLEANS, M E J I C O 
S A N J U A N DE P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PAI 
; R I S . B U R D E O S . L Y O N . B A Y O N A . BAUBU&. 
I GO. B R E M E N , B E R L I N , V i E N A . AU8TE&-
i D A N . B R U S K L . ' « . R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N 
! G E N O V A ETC.  E T C . . &¡>i como íobre toda» I J 
; C A P I T A L E S ' P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
• A D E M A S . C O M P R A N J V E N D E N E N C O -
I M I S I O N . R E N T A S E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S 
' E I N G L E S A S B O N O S D E L O S E S T A D O S 
P N r ó O S y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D Z 
V A L O R E S P U B L I C O S C 5 6 2 1 5 8 - 1 « M y 
SEÑORES AGENTES 
D B L 
10 B E U M N L 
Afcreu*—D. LUÍA Fuenco. 
Alfonso XJ1—D, Kamón Arenan 
AJquizar—Sres, Conejo y Alonso. 
Amanllaa —D. Bernardo Caaella. 
Artemisa—D. Franeiecode laSíorra. 
Aguacate—Srea. Bilbao y C* 
Arcos de Canasí—Sr^s. A^uirre y C" 
Arroye-Arenas—Sr D. Francisco J . Blan. 
17-23 Al 
I M F R E S Á É Í á F O M P á » 
C o r r e o s d o íMa A ? í t i a i a a 
? 
TEASPOETES MILÍTAESS 
S O B E J O S D B H a S P - S í S A 
El. V A F O P . 
i ' a p i t i o D .1 OSE V I N O L A S 
S a l d r á de ¿«te p.ierto el i i « 
de la tarde para l'oi dt 
NXTÍ? vi tas , 
Gribara. 
M a y a r i . 
B a r a c o a . 
Gruantánaíae» 
y C u b a 




C O N S I G N A T A R I O S . 
N n a r i t a » : StjQ». Vu-etite Rodrigues y C? 
G i ' . ' ^ j . i : Sr D MAÚUéi da Silv*. 
M.i.van: Sr. D . Jnan Grau. 
l ín ia t ea: Sres. U p n é i y C í 
GuantananiD: Sr. D . JOMÓ de loa Rt.»». 
Cuba' Sre». Gallego Medía y C?. 
Se despacha pur i m Armadorea Sat. Ptf.ttM u. tí. 
1 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
5 J i 
¿aiMúii I). M A . V U l f i L OIM-.M i . . las 4 ^ a b l r á 'lí> e»te puerto al dia U1 ilr Jí) 
de la i . t rdi- pulu los do 
N u e v i t a s . 
C J i b a r a . 
3 a r a c o a . 
C v i b a 
P o 11 A u - P r i n c e , H a v t ' í , 
P u e r t o P l a t a , 
f o n c e . 
M a y a g r u e z , 
A g t t a d i l l a y 
P u e r t o K i c - c : . 
Rccibe carga hasta las 1 .'.o I.» i ird«i dél dlti Je. 1?. 
salida. 
La» ^ l i a a s para la carca de travosia »«>i.i a- l ini-
Icu btiata el illa anterior dii la «al ida 
C Í O N S U I N A T A R I O S 
Nuevitas: Srcs. V icén l e R ó d r i g ü e e y 
Gibara- Sr. I ) . Máiititd da Silva 
Barnco.T Src-s. Muiiéti y (!'? 
Cubar Sres. GAIIUICO Met.. v C* 
í - o r t - A u - l ' i n . e e ; Sres. .1 10. Travieso y Ca 
Put ' i to.Plata: Srcs. Suceaores de Cosaiis BalliOb 
r i T i e- Sres F r i t / e Lnml i . y C ? 
M;iv. i^i ioz: Srea, S'-.liul/.e y C* 
A ^ u a d l l U : Srcs Val le . Ki ippiach Í C ' 
I ' :a iU> Uicu: S. 1). Lii . l -vi-^ Dnj .Uce 
Se «iéspaclia u u i átta Armauóreá . -S P-adío 0. 8 
137 1E. 
KL VAPOR 
capitAn D . J U A N S A N J U R . f O . 
V i a ; e i decenalea e n t r ó ene pun i tu j ol áti j - L ' E U 
T O P A D R E , durunlc la rofra. 
I D A 
S a l d r á de la H A B A N A todos los diaa 8. 1S 7 28 á 
las cuatro de la tarde los diaa de labor y á lae 12 del 
dia lo» ícal ivo». 
A d m i t o carga baata las de la t a i de dól dia da sa-
l ida . 
F E T O P N O 
S a U r á d e P U E R T O P A D R E loe d i a s l í , 3 2 y 2 
de ead.s mes, llegando á la H A B A N A los día» 14, 34 
y 4. 
Se d e s p e d í a por so* armadores: So&rinoi de H e 
ñ o r a . Sao Podro. 8 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Sa ldrápar» S A G C A y C A I B A R I E N t o d o i lo» 
lune» 4 Us clnoo de la tarde; l legará á SAGU A loe MARTES. * i¿aicndo viaje el mismo día p i r a C ^ I -BARIEN 4 d j c d s l legará los MÍSRCOLES par la 
mifiaoa. 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N lo* J U E V E S á l s * siete 
de I» matiana. y tocando en S A G U A el mi ímo día 
llettará 4 la HA B A Ñ A lo* V I E R N E S por la m a ñ a c i ' 
Rec ib í carga el día d» 1» «alída hwta la* J de la 
tarde 
C O N S I O - N A T A R I O S 
E u Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
E n Caibarién: Sra» SoHrinosde Herrera. 
^ 
J . B A L C E L L S Y e « 
G I R O S D K L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
B N T R B 
1 U 
O B I S P O T O B S A F I A 
tf&~l-l 
dlnc. 
ATTCTO Nara^íe—Sr- D. Poli carpo Bel anu-
de. 
Baíüa-Honda—D. AJejandró Gravler. 
Bejucal—D. Casímiio Fernández. 
Bclocdrón—D. ArL-elio QowÁiei Caldo-
patabano—D. • -• B-inlto Caftw. 
Bainea—D. Vicente Suárez. 
Bnyamo—Sr. I). Eu taquio Póre». 
BaracoM—D. Domingo Abril. 
Cal imete-Síes .J . FernámloiyvJ! 
Camajnanj-D. Juan B, Cdoy. 
Ca mañoca—D, Joaquín Baños. 
Candela r ía—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D, Basilio Oarcia de Onaa. 
Cuevitas-Sres. F. Flor y C* 
Caibanén—D .-. •.•..('uv:. 
Campo Floridu—D, Antonio Marrínje. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Ca r t a í ena—D. Aniceto dela Torrs. 
Cascaial—D. Saturnino .Martínez. 
Ceih.í'Mocha^-D Juan ftfi^.ipiaí A l * / 
Cervantes—D. Kamiro Muúicl 
Ciñieniea—D. Antonio Diaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cicurusgos—Sres. J . Torres y C 
.üoóisglactttn del Sur—D Bamardo 
A^orra^auo de Maoorljei—Sre». LOU'JAX-
CIB y C* 
OorrailUo— D. Domingo FaOre. 
Ciego de AYlla—D. Juan Diaz. 
Cabañal—D. Ramón Escobado y ü'jri-
¿ o n . 
" ( j o l ó n — ! MIO i ) ! . -
Cárdenas—D. Nicanor Lopa*. 
( avmito—D. Francisco Pamier. 
Cnmanayagna—D. Calixto Feiicurt. 
Esperanza—D. Tomás Uodríguaz, 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guauajay—D. Bernardo Peraa 
Guane—Sres. P. LordenyO' 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado, 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
^u;umbacoa y Regla—D. Javier !}. S*-
ias. r'— 
Güira de. Melena—D. Antonio Pftfó&elft. 
Güira de Macurijes—D. Rar'ae! líarCine*. 
(iuatao—D. Carlos Maucera 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara—Sres. BelmooceyC* 
Holffum- O. Ubaldo Botao-'oart.. 
Hr.vo Coiorado--D. Carlos Valdóí So-
¿ato Nuevo—D- Leonardo BaesA. 
iBftbeli» de Sagaa-1). Bobtfátiann Ajrai :ar 
Itabo—Di Leonardo Huesa. 
Jovollauos—Sr. D. Santiago Aguadn. 
Jagüey Grande—D. Manuel V á z a u ^ 
Jaruco—D. Facundo García Oiivorofl. 
J.a Catalina—D. Diego A. Blanca. 
Las Cruces—D. V ; • : n ; 
L a Isabel—D. Fram-tsco Brocos y Cabala» 
Las Vueltas—D. Venaado F . CAvada. 
Limonar—D. Rosendo Garda. 
Macagua - D-Juan i - - • 
Manguito- - D. Francisco übinaoa. 
Matiel-^D. Fábiái. Garc'a. < 
MoT/»n—Srea. Barros, Kapeii ̂ n y O? 
Manzanillo—i). Braulio C. lu'ceücU», 
M admira—D. ¡ • \ • i «lé o. 
Melena del Sur—JL>. Carlua Villamuv/*. 
Mangas—D.Justo Atuasta. 
Marlanao- •• t , •1--ii . i ven 
MaíAúzáS—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Polílez. 
NuuvaGerona - D KnnqiiH ( Í U M ^ Í * 
Navajue — D. Juan López. 
Nuevitas- -D. Primo Calaf«»ira. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
Principo Alfonso—D. Antonio Garda. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernanda*. 
Pulacloe—D. Fraudseo Arredondo. 
Paradero de las Ve^a»--D. BtMiltoSAUI. 
Pe Ir o. 
Paao «oal de San Dle^o - D . Pedro G a -
^'^Pai ftdeio de ía Cidra - D. P-iuliiio C * -
yajinar del Rio—D. Marcea ÍHJares. 
Pipián.—D. Josó Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Dias y VillamoTa. 
PuMi-tade la Güira—D. Dámaso dol CaoS2 
P0palmlra—D. Uaíaol Llnarea. 
puentes Grandes— D. Miguel Aliona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Qniobra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güinoa—1). Podro L iarte. 
Quln tan a— ,. — - • • f 
Qulvlcán—D. Jaime Llamboa. 
Recreo—D. Tomáa Nozat y Tolla. 
Remates—D. Arturo Koig. 
Romoriioa—p. Cirilo Calvo. 
líanclmolo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopado. 
Rodas—D. Josó Temes Martines. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San I aila—D. Emilio Carrero-
B&nAntonW deCabezas - D. AJitonlo Mi»» 
tínez. 
San Antonio do Ia3 Vegaa.—X>. Fernando 
Corona y Torrea. 
Sabanilla del Escomen dador—D. Ediardo 
Cajigal. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Náñe£—D. Jo-̂ ó do Liara. 
Santajlaabel de laa Lalaa—D. Manuel 
ler Fornánaez. 
Sanruiiío da Criba—D. Joan Pérei D a 
brail 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario - D . Minaal Fer-
nández. 
Sao José de loa Ramos—D. Franciiao 8*-
Ueater 
gierra-Morena—-D. LuLsSaárea. 
Santiago de las Vegae—D. Julián Faya 
GónzáÜéf*. . n _, 
San Antonio de loa Baños—D. Felipe BozL 
Santo Crlato de la Salud—D, Martín Praa* 
co. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fec-
üAndez. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loí Bañoa—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nlcoi&a—D. J' an líon ' íalez, 
San Joié de laaLajaa—D Juan Gorron-
dona. 
sjauctl-Spliitua—D. Eduardo Alvarez Mi* 
,aYrmidad—D. Pedro Carrera. 
Tunaa de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
ünlóo de Reyes—D. Ramón Merlán. 
•Vlfialea.—D. Ramón Benltea. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martín 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Poaadft 
Valav -D V i c e n t e Lóoes 
